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1 1 T ^ T I . . J „ _ FUE EXTERMINADO POR LOS MAXIM ALISTAS 
AI fin se aprobó ayer en la a -
de Representantes la Ley 
d i e n t a el sueldo a los em-
f J0S públicos. , 
PTlento justificadísimo y que 
AuIDeje el de los Catedráticos. 
C0?l testos últimos estaría tan i 
• Hfi^o como el de los prime-
^ ¡a medida que la vida ha 
í ^ e n d o no hubiesen ido acor-
los días y las horas de cla-
^ Por eso cuando dentro de po-
^sfruten de unos haberes de-
C0 os es de esperar para bien 
ffeilseñanza. que quieran cum-
lir con su deber. 
La Compañía Abastecedora de 
Î cbe ha sido acusada de confa-
Uaaón para mantener el pro-




j^g QUE GAIíAfiOIí LA GUERRA 
.Onfénes son los Vencidos? Se dice 
^¡jemania que por haber eajiado to-
1 las batallas, perdi6 la guerra. En 
Ze proceso no ve uno claro, y al 
!!¿¿r los hechos, después de un pa-
riente estudio, casi venimos a que-
darnos en ayunas. Todos los pueblos 
de Europa, incluyendo los mismos paí-
c», neutrales, maltrechos salieron de 
1» contienda Los Estados Unidos re-
tiraron velas a tiempo, y hoy se li-
mitan a desempeñar el papel de me-
roa espectadores, dejando que el viejo 
continente se las arregle como pueda, 
pues ni siquiera desean sacarlo de los 
apuros financieros ni anhelan tam-
poco prestarle ayuda a pesar de las 
iaiistentea súplicas con que los aco-
san gentes necesitadas. E l ideal está 
realizado. A los yankees les salió to-
do a pedir de boca, hasta lo de las 
"reservas." Los alemanes volverán a 
ser sus mejores clientes y a éstos no 
les pondrán "enmiendas" ni cortapisas 
« obstáculo alguno que los moleste. 
Hl americano, asaz práctico, no quie-
re "ligas," aunque Mr. Wilson ha in-
tentado ligar a su país, acaso con 
buena intención. Para aceptar eso de 
las "Ilgafi'' se presta España, la cual 
lentiría mucho quedarse sin un pues- ¡ 
to en el seno de la Entente por aque-
llo de que siempre le gustó "sumarse 
al concierto'* de las naciones progre-
sistas, máxime si esas naciones pro-
gresistas son Inglaterra y Francia. 
Los yankees se bastan a sí mismos, y 
como todas las naciones les deben 
{para qué han menester "ligas,'' si ya 
tienen "ligado" al mundo entero? Los 
Estados Unidos ganaron la guerra, y 
después de los Estados Unidos la ga-
nó Alemania. No es paradoja. El an-
tiguo imperio quedó intacto, y sólo 
íalta que los aliados se olviden de la 
^^¡016^' para que la máquina 
germana empiece a funcionar con 
chirridos bárbaros. La Gran Bretaña 
íegociará secretamente con los bol-
cheviques, no precisamente por lo que 
puedan dar de sí los bolcheviquis, si-
^ porque es necesario para que rel-
ie en la India completa tranquilidad. 
«)a exportadores americanos, que no 
Poseen tierras en la mdia, hace tiem-
po que empezaron a negociar con los 
alemanes, y de estos negocios se ha-
^ a la postre muy buenas migas, 
ilas cosas que vamos a ver si Dios 
Eos conserva la vida! 
Porque eso del odio es pura filfa, 
«o hay más que la defensa de los in-
Wíses. Se agita, se mueve... pero 
"os cuantos hombres, o tres hom, 
8ol03, Lloyd George, Clemenceau 
7 wilson, pueden hacerlo girar según 
rLit antoíe' Alemania, nación impe-
• sta' se lanzó a la guerra para 
Si es verdad y se prueba, que 
sobre ella caiga todo el peso de 
la Ley. 
I Que más valdría que se secase 
la leche en las ubres de las vacas, 
que almas sin conciencia lucren 
con el alimento de los niños y los 
enfermos I 
^ V ^ 
El homenaje a Pepe de Armas 
va como sobre ruedas. 
Y eso que las Corporaciones 
oficiales se han distinguido por su 
ausencia. 
¿Qué tendrán entre manos las 
tales corporaciones, que no han 
podido ocuparse de ese asunto? 
¡Sabe Dios! A lo mejor están 
gestionando una ley por la que 
sus miembros devenguen sueldos. 
En ese caso su ausencia está 
completamente justificada. 
^ ^ ^ 
Y de política ¿qué? 
Pues.. . por ahora, Montalvo y 
José Miguel, como en el D. Juan 
Tenorio, tienen las sillas pagadas. 
Esto último sin alusión. 
¿Y los otros? 
¿Los otros? ¡Ah! Todavía no 
hemos llegado al penúltimo acto 
del propio Tenorio. 
. Entonces se verá la importancia 
de esos otros, cuando Montalvo, 
ante los golpes misteriosos que se 
van acercando, exclame: ¡los 
muertos se han de filtrar por la 
pared! jAdelante! 
LONDRES, Marzo 2. 
Las tropas del Soviet han obtenido 
una gran victoria cerca del frente de 
Mielaya, en el norte del Caucase, se-
gún anuncio oficial de de Moscow. E l 
primer cuerpo de ejército del general 
Denikine, dice el citado despacho, ha 
en la batalla librada y cayendo pri-
sioneros gran número de soldados y 
oficiales anti maximalistas. Los rojos, 
infórmase, avanzan rápidamente. 
Otro despacho inalámbrico dice 
que cuando el comisario soviet de re-
laciones exteriores dirigió reciente-
mente las notas a los Estados Unidos, 
Japón y Rumania, ofreciéndoles la paz 
de la Rusia soviet la nota a los Esta-
dos Unidos señalaba que el comercio 
y la industria americanos contribui-
rían mucho a la reconstrucción de 
Rusia y que una inteligencia entre 





D E L A F I R M A B E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
. CLXXIV 
B R E V E EXAMEN DE LAS NOTAS CAMBIADAS ENTRE INGLATERRA Y FRANCIA. CON LOS ESTA-
DOS UNIDOS SOBRE FIUME Y E L ADRIATICO. 
HASTA FIN DE MES, EN QUE S E C E L E B R E L A CUARTA SESION D E L CONSEJO SUPREMO DE 
L A LIGA DE NACIONES, EN ROMA, NO SABREMOS E L RESULTADO. 
No hemos do regatear nuestro , «ludad libre, se daba el corredor a 
aplauso y admiración a la doctrina Italia y la línea ¿e Wilson se rectifi 
de que hace derroche el Presidente ¡ caba en Senosechia, para dar protec-
de los Estados Unidos en las Notas! ción a Trieste. La ciudad de Zara se-
" que ha dirijido a los Aliados en las: ría un estado independiente bajo la 
) cuestiones de Fiumo y del Adriático. Liga de Naciones ^ Valona, en Alba-
Las comunicaciones cruzadas entro ¡ nia, se daría a Italia que tendría un 
él y los representantes de Inglate-' mandato sobro Albania, y a Yugo-Es 
NCfííOASpEL 
^PUERTO 
rra y Francia son numerosas y nece-
sitaríamos d« tiempo muy tendido pa-
ra hacer un examen minucioso de 
ellas. 
Fué la primera Nota aquella de 
9 de Diciembre de 1919 en quo In-
glaterra, Francia y los Estados Uni-
dos estamparon aquellos sanos prin-
cipios del Estado de Fiume que se 
intentaba crear y el del Mandato que 
se daba a Italia sobre Albania, a más 
de la creación de otro cantón de la 
Liga de las Naciones «n Zara y !a 
adjudicación de ciertas islas de Dal 
macia a Italia. 
En la segunda Nota del 14 de Ene-
ro del año en curso, con golpes a po-
rrillo, deshacen Inglaterra y Francia, 
con el consentimento de Italia, tod'. 
la paciente labor de la Nota de 9 
lavia se le darla un estado autonómi-
co forjado en Albania a expensas de 
su parte más septentrional. 
El Presidente Wilson en su Nota de 
19 de Enero protestó contra esos arre-
glos y preguntó si no eran las futuraa 
intenciones do los Gobiernos de Ingla-
terra y Francia el disponer, el termi-
ra obtener una tranquilidad pa-
sajera en el Adriático incurriendo en 
los peligros de una nueva guerra en 
el mundo. Y tampoco puede reconocer 
un injusto pacto, rodeado del secre-
te (el de Londres de 1915) cuyos tér-
minos no se ajustan a las mismas con-
diciones del mundo, empleando ese 
mismo secreto como instrumento da 
coerción. La solución de la cuestión 
del Adriático como ahora se presen-
ta, sugiere la pregunta de si el Go-
bierno de los Estados Unidos puede 
cooperar en modo algun0 con sus aso-
ciados de Europa en la magna obra d& 
mantener la paz del mundo por me-
dio de la separación de las ca.sas 
DIVISION DEL J E F E DEL GABIXE-! ¡ABAJO LA LIBERTAD 1 VIVA N 
TE (HIÑO. 
HONOLULU. Marzo lo. 
Ha. dimitido el Jefe del Gobierno 
chino, según un telegrama especial 
trasmitido hoy de Tokio al periódico 
japonés "Nippu Jiji'' que se publica 
en esta ciudad. 
PIELES Y XARFILES EXTRAIDOS 
DEL SEXO DEL HIELO EH 8IBE* 
RIA. 
PORLAND, Marzo 2. 
Pieles por valor de $750,000 y mar-
files de morsas extraídos de las re-
giones grádales de Siberia, calculán-
dose que han estado sepultados en el 
hielo más de cien años, figuran en la 
descarga hecha hoy por el vapor "Wa-
ban" procedente de Vladivostok. 
SIR GEDDES ES PERSONA GRATA 
EX LOS ESTADOS UNIDOS. 
WASHINGTON, Marzo 2. 
Al Gobierno británico se le ha no-
tificado por la Secretaria de Estado 
¡ que el nombramiento de Sir Aucklaml 
¡ Geddes para el cargo de Embajador 
de la Gran Bretaña en los Estados 
¡ Unidos será completamente satisfac-
torio para el Presidente Wilson. La 
(Embajada inglesa indagó cerca del 
Gobierno americano el efecto produ-
cido por la elección hecha para sus-
tituir al Vizconde de Grey. 
nar oor arreglos las cuestiones pen- i originales de la guerra. 
dientes en diversos Estados de Europa 
y comunicar su resultado a los Es • 
tados Unidos, añadiendo que Ciernen-
ceau y Lloyd George sabían que ha-
bía condiciones en la propuesta so-
lución de la cuestión de Fiume. en 
esa Nota de 10 de Enero que el Go-
bierno de los Estados Unidos no po-
día aceptar. 
Contestare»- estos dos Presidentes 
de Diciembre citada, y destruyen el i de Consejos ce Ministros el dia 23 de 
Estado centén de Fiume, forjan el co-. Enero diciendo a Mr. Wilson que no 
Los narrleros se reunirán en breve en 
Junta GeneraL—Los obrero» fueron a 
descargar el *Laie Orange» pero n© 
lo hicieron porque la Port Dock les 
exigió que entrasen en los dos espi-
gones.—Han llegado tres vapores con 
pasajeros.—Se esperan hoy los del 
«Chicago." 
REUNION DE NAVIEROS 
En breve, mañana o pasado, se reu-
nirán en Junta General los Navieros 
a fin de tomar un acuerdo en firme con 
respecto a los deseos maifestados al 
abogado director de la Asociación por 
el señor Presidente de la República, 
con respecto al conflicto de los obre-
ros de bahía. 
rredor de esta ciudad a Volosca. 
agrandan la participación de Ital'a 
en el Adriático y dan en Albania y 
a expensas de los derechos de propia 
determinación de sus naturales, par-
ticipación territorial a Jugo-eslavia j 
a Grecia, sin perder, claro está, P.a.-
lia lo que ya había obtenido allí, la 
ciudad de Valona y el mandato. Es 
decir que se trataba de sobornar al 
Reino Unido de Serbios, Croatas y 
Eslovenes con territorio que se qui-
taba a Albania para que aceptase la*? 
mutilaciones de que se le hacía oh 
jeto t-n Istrla, F'ume y Dalmacia. 
Se irguíó el Presidente Wilson cin 
tra ese tamaño atropello a los fun-
damentos del Tratado de Paz y la 
Liga de Naciones en la enérgica y 
tercera nota de 19 «e Enero, volvie» 
do por los fueros del Derecho y do 
era su propósito llegar a un Convenio 
definitivo sin conocer la opinión de 
los Estados Unidos, pero que tomaron 
el estudio de la cuestión en el mis-
mo punto en que la había dejado Mr. 
Si las concesiones del acuerdo de 9 
de Diciembre no se aceptan, el Pre-
sidente quiere armar que ha de es-
tudiar seriamente el retirar el Tra-
tado de Pajz con Alemania y de Alian-
za franco americana que están ahora 
en el Senado y llegar al arreglo euro-
peo por sus Asociados europeos. 
El 17 de Febrero contestó Mille-
rand que había reemplazado a Cle-
menceau, diciendo que había que 
abandonar los acuerdos de 9 de di-
ciembre porque nadie quiere ya el 
articial Estado libre de Fiume. 
Añade Millerand; Francia e Ingla-
terra ven con gran consternación la 
amena?a d© los Estados Unidos de se-
pararse de la Liga de Naciones por-
que no acepta los arreglos de la cues-
Polk. el Subsecretario de Estado de tión del Adriático; y no creen que los 
los Estados Unidos cuando regresó a 
Washington. 
Añaden que en su opinión lospuntos 
principales de la Nota de 9 de Diciem-
bre, y en los dos donde existe altera-
ción, esta se ha hecho en beneficio 
de Yu^o-Eslavia, porque por la desa-
Estados Unidos tomen esa resolución 
tn trascendental y terrible por un 
asunto que parece inadecuado. 
El Presidente Wilson contestó el 
24 de Febrero diciendo que tiene que 
mantener la posición en que se ha 
colocado desde el principio de las ne-
gociaciones; y dice de paso ''que al 
parición del Estado-Contón de Fiume,. incluir en el Tratado de Paz el ar 
200-000 Yuyo-eslavos se reunían a su 
propio país, y en Albania también ten-
drían satisfacción la Yugo-Eslavia. 
Añadieron que, su Nota del 10 do 
Enero era una transacción de una di-
fícil y peligrosa cuestión, y que si no 
tículo X de la Liga entendió "que las 
Potencias asociadas contra Alemania 
habían abandonado toda agresión y 
toda intervención en la propia deter-
minación política y libre de todos los 
pueblos del mundo." Y después de 
la Justicia, en que no amenazaba, s'-tse aceptaban sus términos tendrían reconocer los sacricios de Italia, afir 
tC, ar el mundo. Ahora resulta que 
ttS?a 6 ^^aterra ya lo tienen do-
aaüo. Los yugo-eslavos no pueden 
Z!LSU Toluntad ni gozar de su in-
vT nefCla- Italia reclama a Fiume 
Londr a Cia en vlrtud del Pacto de 
LaPn!S" 1,08 yn^o-eslavos protestan, 
j . ^ tente ^Done su criterio, que en 
El infif80- 68 61 criterio de la fuerza, 
la Rnt0 otomano está en manos de, 
Dor i SL6, Lo3 balkanes dominados 
las i« ^ente. Las colonias alema-
íTla Pnf 7 de ^ Entente. Africa es 
bieS , ntente. y si en América no hu-
tairtnc "ac,ón 00100 los Estados 
Eatent; T eriCa también sería de la 
Bueno ¡Imi>eriali8mo alemán! 
^do i?0 1era antes de ^ guerra 
«a. n*™ - ?rianes dominaban su ca-
«1 imSiUes e la gnerra, destrozado 
"«s taSaustro"hún&aro. los alema-
tente v están en P0061* de la En-
l̂d¿R oam!no8 «me los Estados 
'menw. desUgado de todas la» 
«es ie8 para "entenderse'' con quie 
18 Posean H^' ^ decir ^ auaque 
íearse S nrras' el caso es enseño-
t̂ados ne-Jas comorcialmente. Lor, 
teer IUK.,. « 03 ocupan hoy el prl-
^Jos a l L t0 ocnParán el segun-
los Est^^68- Y he aquí por donde 
^en n .Ti Unido3 y los alemanes 
U E n w " la gUerra-
^Ina oí que no 68 imperialista, 
fComerciaiJnundo Con la8 espadas. 
ha^ no^f167--- Por mucho que 
Sacado, 2° ráQ dominar todos los 
v «in .niUndo- L08 yankees, sin 
418 ̂  na ' L ê ras• han i^ado a to-
í08 «1 dftíar r*5--61,0 la8 haD 
Piando ^« ^ Entente continúa fa-
rdad ¿T"168 Para imponer su au-
^mania ,0 v ^ ^ o s Unidos y a 
1,18 aum J r , , , ta Producir artículos 
^ ula riqueza- Y Ia ^ i -
f* 6 Inglatr^'10' mIentras Fran-
!* Producoil • con escasos medios 
*r cumnl̂  Se entretienen en ha-
& la me' 61 Tratado de Versalles. 
^««aiic,;^ manera de aniquilar el 
i ^"smo germano. 
Jt Prado Eodríguer, 
NO DESCARGARON (EL "LAKB 
ORANGB" 
En la mañana de hoy se presentó 
a realizar la descarga del vapor ame-
ricano "Lake Orange" un grupo de 
óbrenos. 
Este vapor trae forraje para el EJér 
cito y el Secretario de Gobernación 
le pidió ayer a los obreros que fueran 
a descargarlo por que hacía mucha 
falta. 
El Superintendente de dichos muê  
lies al presentarse los obreros les di-
Jo que tenían que entrar en todos los 
espigones pues no se podía descargar 
un solo barco por que se originaría 
confusión en la carga. 
Los obreros declararon que ellos 
no iban a trabajar al espigón sino al 
Gobierno y se retiraron entonces. 
Los obreros de algunas casas que 
tienen chalanas se retiraron ayer tar-
de, porque no quieren admitir los de-
legados. 
LOS DEL CHICAGO 
Esta tarde se espera el "Kydonia" 
con los cuarentenarios del Chicago. 
(EL PARISMINA 
Conduciendo 76 pasajeros para la 
Habana, y 19 de tránsito para New 
Orleans ha llegado el vapor america-
no Parismina, de la Flota Blanca. En-
tre los pasajeros, figuran el señor Ri-
cardo Fundora y señora y su herma-
no Rafael que es sordo mudo. 
El seño Fundora es Cónsul de Ls-
paña en El Salvador 
También llegaron los señores Ra-
món Arango, Manuel Carrefio y seño-
ra, Luis E . Gavlria, Carlos M. Pur-
viance y familia, el ganadero colom-
biano Raoul Puera y el Cónsul de 
Chile en China señor Víctor Vergara, 
oue viene en compañía de dos comer-
ciantes chinos establecidos en su país. 
Van en este vapor para New Orleans 
el Gobernador de Tasmani Sir Wilbam 
L AHanduce y familia, el vice cón-
sul de Cuba en San Luis, Missouri, 
señor Pedro Pérez Blanco, el millo-
nario americano Josph Leiter y seño-
ra y otros. 
Ha sido embarcado en este va-por 
el cadáver de Mr. Josph Ternll, alto 
Ip leS io que fué del central B ^ 
en Bañes y que muñó en una reyerta 
sostenida con un empleado. 
E L "MIAMI" 
Con carga general y 145 P * 8 ^ ™ 
en su casi totalidad turistas ha He 
gado el vapor americano BjaJ* 
donde llegaron los señores José ^ 
reía. Ensebio Caterillo, y Fernau^o 
García. 
E L "MORRO CASTLE" 
Procedente de Nueva York ha l i -
gado el vapor americano ^ r n r C W j 
tile' que trajo carga general y "5 
pasajeros entre ellos los señores Do 
nato Asseo, el banquero de Boston 
ÍPaaa a la plana 4; columna 7) 
no que indicaba, que si persistían ln. 
gl?térra y Francia en ese desconoci-
miento de sus propias ideas esculp' 
das. que no solamente escritas, en la 
Nota convenio de 9 de Diciembre, se 
vería obligado a retirar del Senado el 
Tratado de Paz de Versalles y el de 
Alianza con Francia, para archivar-
los. 
Contestaron en 23 de Enero esa No-
ta del Presidente, consternados, se-
. ma que ellos no pueden justificar con-
que volver al Pacto de Londres de acuerdos provocativos de nue-
1915 que realmente no satisfacía a vas guerrag. rog|ndo a los Aliados 
nadie. j qUe miren su argumentación en la 
Afirmaron su intención de no ser j cuestión del Adriático a la luz de sus 
descorteses con los Estados Unidos principios y que en ellos se debe 
mantener. 
Por último decía el Presidente que 
mo el Presidente Wilson no estaba ! aceP^ía un Convenio que fuese agra-
presente en las conferencias, habían dable a Italia y a Jugo Eslavia. en 
y protestaron de iue quisiesen ocul-
tar sus gestiones, añadiendo que co- j 
MOTINES ENTRE TROPAS POLA-
CAS. 
VARSOVIA, Febrero 28. 
Los informes de los periódicos y las 
declaraciones oficiales relativos a la 
rebelión de las tropas en Kovno con-
tienen discrepancias que confundan 
al público respecto a la verdadera si-
tuación de aquella localidad. - Se ba 
informado en los círculos oficiales 
que la sedición en Kovno fué comple-
tamente sofocada, pero las noticias 
particulares de la prensa dicen que 
la sedición continúa allí, teniendo la 
rebelión de la tropa caracteres ma" 
ximalistas. Dícese que varios cientos 
de maximalistas prisioneros de gue-
rra han sido puestos en libertad por 
los insurgentes soldados polacos, quie 
nes más tar-'? indujeron a los rusos 
puestos en libertad a que se unieran 
a ellos los soldados polacos; pero 
esto n0 se ha confirmado aún. 
Las declaraciones del Gobierno po-
laco referentes a la sedición en Kov-
no han sido hechas por la agencia te-
legráfica polaca, la cual dice que los 
amotinados pertenecen a las unidades 
de caballería y artillería, y que han 
organizado un consejo de soldados, 
tomando posiciones en los suburbios 
de Kovno, abriendo nutrido fuego so-
bre los edificios ocupados por el go-
bierno. Después de una gran lucha 
los amotinados fueron vencidos, .díce-
se; pero no se detuvo a nadie por las 
autoridades polacas. 
Tratando de la situación entre Po-
lonia y Lituania, la agencia telegráfi-
ca dice: 
"En Lituania, en los centros oficia-
les se desea llegar a una inteligencia 
con Polonia, pero a ello se oponen los 
ministros extremistas y el Obispo de 
Kovno." 
creido que el meJor plan era el se-
gún su propia frase por haber apua-' Snirlas adelante y comunicar su re 
tado el Presidente esa norma de con-|6ultado a los Estados Unidos, 
ducta que se vería obligado a seguir,! La contestación de Mr. Wilson en 
de persistir Francia e Inglaterra •••u 
esa política desconsiderada y con-
tradictoria con sus propias afirma* 
cienes, siendo esa Nota, la cuarta 
cambiada. 
cuanto a su frontera común con Fiu-
me, con tal que ese acuerdo no fuese 
compensación en otra parte (Alba-
nia) a expensas dg los naturales de 
una tercera Nación. 
10 de Febrera, dilaiada algo porque A esto se han acogido Inglaterra y 
la acción de Inglaterra y Francia es- . Francia en su Nota del 26 de Febrero 
taba paralizada por la Nota de 19 de I y han invitado "cordialmente al Pre-
Bnero, fué muy razonada al par qua ! sidente para que reunido a ellos ha-
A su vez Mr. Wilson contestó en 3) _ , No es posible, decía, que ese arre de Febrero a esas dos Naciones, dM p.!- ja 
enérgica. 
10 de Enero haya sido concer-
tado con mejores razones que las con-
tenidas en la Nota del 9 de Diciembre 
firmada por Inglaterra, Francia y los l^L^JZl ^ ^ L* ^ * atados Unidos, y no podía aceptar 
una quinta Nota, que fué replicaba 
por Francia e Inglaterra en una sex 
ta Nota en 17 del mismo mes. 
última que envió Mr. Wilson el 24 
de Febrero y la contestación de loa 
profundamente con ventaja de las as 
. la afirmación de que esa Nota del 10 
Abados el £9 de ese mes y que fué la ^ ^eF0 ^ ™ e A ^tegros los acuer-
última cambiada.' |do£* de J* ^ ^ de Diciembre, ' por e. 
_ „ _ . _ contrario había sido esta alterada 
Esas nuevas notas que forman un ^-p . ,^ ^ „ ™„ „0 faí„ ..^ i„a „<,_ 
cuadro de honor para el Presi-
dente Wilson no pueden ser examina 
das aquí en detalle, pero sí con sufi-
ciente extensión para que quien le/e-
ra, estos comentarios nuestros se dé 
cuenta cabal del punto a que han lie-
gado las observaciones de ambas par-
tes. 
gan una proposición de convenio a! 
Italia y a Jugo Eslavla, desentendién-' 
dose de todos los acuerdos anteriores. 
Y añaden que si no se obtuviese re-
sultado, entonces trabajarían en co-
múncon los Etsados Unidos para lle-
gar a soluciones concretas. 
Colocada así la cuestión, es decir, 
dejando a Italia y Jugo Eslavia que se i 
entiendan entre sí, clarp es que la úl-
tima de estas dos Naciones y quizás ' 
Italia tengan a los Estados Unidos al, 
corriente de todos sus tratos, porque i 
piracionea Italianas, y perjudican no- . ellos han sido sus protectores en es-
tablemente a Yugo-Eslavia, ponien-
do en peligro la paz del mundo". 
Y prueba de ello, es, añadió el Pre-
sidente, que Italia rechazó el acuerd? 
•de 9 de Diciembre y aceptó el de 10 
de Enero, por el que se le concedían 
te largo esperar. 
Un telegrama del DIARIO dice que 
se tratará de la cuestión del Adriáti-
co en la cuarta sesión del Consejo 
Supremo de la Liga que se ha de ce-
lebrar en Roma a fin del corriente 
mes; suponemos que para entonces 
De la Nota del 9 de Diciembre, con ventajas positivas. I ya Se habrán puesto de acuerdo Ita-
sus acuerdos, ya nos ocupamos aquí Insistía el Presidente en que en lia y Jugo Eslavia. 
extensamente. | la Nota de 9 de Diciembre no se daba D* todas suertes, ya no tratarán los 
vn la TMnta i-l ño "RUprn firmada a ttaÜa ninguna soberanía sobre Fiu- Aliados en otro asunto sin la coope-
' me, mientras que en la de 10 de Enero 1 ración de los Estados Unidos; por 
se abría el camino para la total absor- ; más que ya se dice que el Consejo 
ción por Italia de los asuntos interior I Supremo de Londres había acordado 
res de Fiume. sobre Turquía y la permanencia del 
Los Estados Unidos no pueden sa- | Sultán en Constan inopia, si bien se 
orificar los principios por los que añade que las condiciones del Trata-
matmu, se prescindía del Estado libro fueron a la guerra, añade Mr. Wilson, do con esta Nación están en estudio; 
de Fiume bajo el Gobierno de la Liga para satisfacer las injustificadas am- lo que parece indicar que se han co- j 
de Naciones, y se declaraba a Fiume bidones de una Nación Asociada pa» municado al Presidente Wilson. 
por Lloyd George y Clemenceau. quo 
fué entregada a Ni ¡ti y que éste acep-
tó y que a su vez ŝte dió al Presi-
dente y Ministro de Estado de Yuyo-
eslavia y que se consideró como nltl* 
L O S DERECHOS AD VALOREM SE CO-
BRARAN CON ARREGLO AL COSTO DE 
LA MERCANCÍA EN MONEDA OFICIAL 
La Secretarla de Hacienda ha di-
rigido al Administrador de la Aduana 
de la Habana la importanae comuni-
cación que sigue: 
"Habana Febrero 25 de 1920. 
Sr Administrador de la Aduana. 
Habata 
Señor: 
Me refiero a su oficio número 26-
1713. de 30 de Diciembre último, re-
ferente a una reclamación establecida 
por la Havana AutD Company, con re-
lación ai valor de los automóviles de-
clarados en la Hoja núúero -44 662. y 
al aforo en liras 4ue ce ellos se ha 
hecho, por tratarse de una mercancía 
de origen taliano, liras que esa Ad-
minist: ación ha reducido al tipo ofi-
cial de $0.19.3 para el cobro de loa 
derechos. 
Las mercancías importadas y de-
claradas en esa hoJa pagan advalorem 
i y para fijar su verdadero valor, Isa 
Ordenanzas de Aduana en el artículo 
100 dan la norma por la que deljen 
regirse los funcionarios de la Admi-
nistración. El primer elemento que 
A ULTIMA 
HORA 
EL T1P0R "BOHEMUN" SE P.irt 
TIO EN DOS 
HALIFAX, Marzo 2 
E l vapor "Bohemian", encallado 
ayer en Sambro Ledges, en su via.le 
de Boston a Liverpool, se partió en 
dos y se fué a pique esta mañana Se-
gún noticias el barco fué abando-
nado a tiempo para salvar la tripu-
lación dq 120 individuos. 
| debe tenerse en cuer.ta para fijar ese 
valor, consiste en determinar el precio 
verdadero en plaza al por mayor de 
tales mercancías, en el momento de la 
exportación en los mercados princí 
pales del pais de donde sean impor-
tadas, y en las condiciones en que di-
chas mercancías se compraban y ven-
dían en aquellos mercados para la ex-
portación a Cuba. Este precio verda-
dero de acuerdo con el artículo 93 
de dichas rdenanzas, debe ser consig-
nado en la factura, expresándose en 
ella !a clase de .noneda del paisde 
donde sea importada la mercancía, 
y en caso de compra, reducida al tipo 
de vator de nuestra moneda de curso 
legal, la clase de moneda en que ŝ  
haya verificado el pago, con la misma 
reducción Este precepto por consi-
TR ATE SUR AS DE CUPIDO 
PARIS, Marzo 2. 
Entre los pasajeros que salieron ol 
sábado en un vapor de la "United Ste-
lar Ship Board" en el puerto de Lis-
boa, se hallaba un reciente matrimo-
nio, al cual debió haberle causado 
mucho agrado el alejarse de las cos-
tas de Portugal. Se trata del primer 
oficial de abordo y de su esposa; ma-
trimonio concertado durante la bre-
ve permanencia del buque en un puer-
to irlandés, y efectuado a los tres días 
de relaciones amorosas. 
Después de haber obtenido licencia 
especial para efectuar el matrimonio, 
el primer oficial salió abordo de su 
buque para Lisboa y cuando llegó a 
dicho puerto le presentó al capitán la 
novia dicaéndole que la novia había 
llegado de Irlanda por la vía de Fran-
cia y España^ El capitán le manifestó 
al ocial que no había inconveniente 
en que la consorte siguiera a bordo 
para los Estados Unidos, pero en ca-
lidad de camar ra; y así todas las 
dificultades parecían haberse allana-
do para el matrimonio, sin embarco, 
pocas horas después de haber zarpa-
do el vapor del puerto portugués 
ocurrió un accidente en el cuarto de 
máquina y el buque tuvo que arribar 
de nuevo a Lisboa para hacer la re-
paración. Popo después el primer ofi-
cial y el primer maquinista riñeron, 
dando por resultado que el maquinis-
ta le dijera al capitán que la esposa 
del primer oficial se hallaba a bordo 
desde Irlanda, como polizón. Indig-
nado el capitán por esa falta de dis-
ciplina mandó a la novia para tierra. 
Después de cruzarse algunos telegra-
mas entre Lisboa y Washington, en 
los que se decía que no era posible de-
jar abandonada a la novia en país ex-
traño, y que por lo tanto el primer 
oficial exigiría ser desenrolado, se 
acordó que el matrimonio siguiera 
viaje a los Estados Unidos a bordo 
del buque citado. 
10 QUE DICE ÜJí PERIODICO DE 
MAMHESTER. 
MANCHESTER. Marzi 2. 
El "Gardian'' considera que la pu-
blicación de las cartas del Presidente 
Wilson relativas al asunto del Adriá-
tico es "una refutación de los rumo-
res de que su enfermedad había de-
bilitado sus facultades mentales." Y 
agrega: 
"Si el Presidente Wilson padece de 
alguna enfermedad, que afecta su jui-
cio político, es de desear que algún 
bacteriólogo americano nos facilite 
unos cuantos gérmenes, para con ellos 
inocular a nuestros Primeros minis-
tros europeos." 
LAS CÁENA8! 
Es preciso, ante todo, poner en an-
tecedentes a nuestros lectores. 
En plana sesión Parlamentaria, el 
r f>eñor Lerroux hace uso de la pala» 
l ra tratando sobre la situación «jn 
I I'arcelona El aiputado señor Menú'i-
dez, socialista o .sindicalista, pues él 
mismo confesó no saber ¡T» que era 
1 en fuerza de serlo todo, interrumpe 
' al jefe de los radicales para incuU'ar 
| lo por les sesenta y dos delegados 
que fueron detenidos en Barcelo'-n, 
, terminando dicho señor Mouéndez Por 
llamar miserable a Lerroux. 
, Semejante lenguaje promueve un 
i escándalo, el que va en aumento on-
¡ tre protví&tas d¿ los unos y las afir-
maciones de los otros. El proside-ite 
! del Congreso invita al señor Mencn-
I de?, a retirar sus palabras v este no ) HOIO no retira nada, sino que á\or> quet 
i Lerroux os tan canalla y miserable 
cerno los que fucilaron al cabo Godoy 
! y a los gloriosos artilleros que se su -
I blevaron en Zaragoza. 
• Las fgroteBtaá. naturalmente, son 
generales y el presidente de la Cá-
mara vuelvei a invitar a Meiiéndez Con 
T-aciencia oue mejora la Job, a re-» 
tirar las ofensas; inferidas. 
Menéndez insiste en no retirar na-
da y dice que la Cámara le anlique 
I la sanción oue t'jnga por ernveniente. 
Si Alfredito Borges, hijo del ofk-ial 
que fué birbaramente asesinado, hu-
biese escuchado semeiante leníTuaii?. 
¡ os posible que en su corazón de cin-
ro años brotase la primera llamara-
da del odio. 
El señfir Menéndez podrá condonar 
ta severidad del Códicro, en cuvo ca-
so se condenaríu a si rmVmo rmesto 
que form.i parte de la Fabrica de 
leves: roro llamar miseraides a los 
¡ que cumrilen esas leyes que el Propio 
; señor Mer.r-ndez redacta o nprueba y 
¡ llamar gloriosos a los quo las infrln-
gen. es tan brutal v monstruoso quo 
nunca mei^r ocasión para compren-
der a un Tornuonada. 
Si este Gran Inquisidor hublesa 
cido a Monpurlez, el ciiptr'ado a«tur 
termina hac'endn volatínes en la cuer 
¡ da floja Y si vo midiese ejercer el 
l^der de aquel Torouemarta, nrabe 
con Menínder. acabo ron el Congres'j 
y creo qu.-? arraso hnRtn con el vecin-
dnrio de las in.nodiaciones para ovi 
tar oue muriese avergonzado de 14 
que acababa do oir. 
.•Y ow' bav de las fangosas Juntan 
de D f̂enya? ;rómo es que ahora que 
ulírnian al Ei-Mvito «n el Arma de 
Art^lería. no acaban con el Corral do 
la Pacbeca y se hacen dueños de la 
t-itupción-' 
l Ni Maura, ni Hito,, ni Laeicrvn vcmelvor ya ibsnintomente nada cu 
la POWCH esf̂ afiola. RomanonAs es-
tá b ŝta f̂e de>!acrofb'tado v si en su 
partido hav aleimo oue va'era dos ne-
sptas y media ''1 tratará de despres-
tieiarlo lo BUfMent*» narn nue baje 
•a cot'Vaeión. Melnniades Alvarez ŝ 
un canario ouo d̂ b̂ mog re^rvarnon 
para cuando haya que nonerie músi-
ca al eoblerno. Al nobr*1 Marcelino 
Domingo, raquítico y enf̂ vniizo. hay 
a.ue •perdonarle ws ex-ahrnntos en at.ê i 
ción a que su falta do salud' lo tiene 
en un estado coi'tinfto de inconscien-
te exaltación. Basteiro. Men̂ udex 
and Company ya sabemo.s cómo opi-
nan del Ejército - particularmente -lo 
los jefes y oficiales que to constitn-
j-en en Consejo de Guerra en cumpli-
miento del sagrado ministerio de ta 
Ley. 
;. A nué esperar, entonces, los qua 
tan enérenoos se mostraron con aone-
llos oficiales de la Escuela Supe-
rior de Guerra? 
Echen a un lado a Wevler que ya 
se siente mejor con unas babncha? 
de ori^o que montado a caballo; 
prescindan del actual Ministro de la 
Guerra, general Vilia'ba. nuien pare 
ce haber nerd'do aquellas energía? 
que lo indignaban cuando nos obliga-




(Pasa a la plana 4; columna 2) 
E L GENERAL BLISS NOMBRADO 
GOBERNADOR DE LA «UNION SOL 
DIER HOHE." 
WASHINGTON, Marzo 2-
El Secretario Baker ha aprobado 
el nombramiento del general Tacker 
H. BUss, para el cargo de Goberna-
dor del "Union Soldiers Homet"» en es-
(Pasa a la plana 4; columna 5) 
En Caimán Chico. 
Hoy deseo darte una lección de Fi-
losofía; no te vendrá mal, porque en 
Caimán Chico deben de escasear los 
filósofos. Girará mi lección sobre ol 
amor a la Patria. Todo amor supone 
sacrificion En tiempos anteriores eran 
heroicos los realizados por la Patria 
en bien de la Patria. Mas como los 
tiempos han cambiado y la Filosofía 
ha estudiado las cuestiones todas muy 
a fondo, existen sacrificios, no en bien 
de la Patria, sino de la Patria en bien 
de sus individuos. EH amor, ya te :o 
he dicho, supone sacrificio. ¿Cómo he 
de creer yo que mi Patria no me ama ? 
Eso sería una falta gravísima de pa-
triotismo. Y si la Patria me ama, o 
cae la naturaleza del amor, o ha de 
sacrificarse por mí. Esta es una idea 
tan general, como verdadera. Es la 
quinta esencia del amor patrio, sa-
cado por los filósofos de los concep-
tos de amor y de patria. Y ¡cuánto 
bien han hecho a la humanidad! Has-
ta que ellos descubrieron la incógni-
ta, el amor patrio era, solo la amorosa 
inclinación del individuo ^ la tierra 
en que nació. Esto es precristiano. Le 
faltaba a ese amor, la razón de mu-
tualidad. Ahora el amor patrio, es la 
inclinación amorosa de la Patria al 
individuo. Tiene la razón de mutuali-
dad. Y como el amor sigue al sacrifi-
cio... Estos raciocinios metafísicos, 
están comprobados por la experien-
cia. Mira alrededor y lo verás! Ben-
dita sea la Flosofía que ha puesto las 
cosas en su lugar! 
OLGA. 
Desdo la Hatevna. 
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reclamaciones populares y los má* 
eagrados derechos de sus paisanos. 
Vea, pues, el culto redactor do "El 
Trtunfo" cómo es vwslble que no Imi-
te a Freyro ahora quien le censuré 
como un hombre hijo de sub 
v orgulloso de su devoción a m 
libertad, ha podido votar por Gómez 
cuando entendió que 61 simbolizaba 
Ja voluntad de la mayoría, cómo pude 
"Heraldo Comercial" me hizo »l 
honor de publicar unas notas biográ-
licas altamente enaltecedoras para 
mí. Por el inesperado tavor me sentí 
agradecido, y así lo hice saber a', 
amable colean, cuyo redactor debe ser ¡ ayer; 
algún viejo amigo, conocedor Intimo I obras 
de mi vida humlde pero limpia. 
Mas de ese incidente toma pie «i 
culto compañero de los "Puntos de 
Vista" de "BU Triunfo'' para manifes- votar por Menocal cuando vió que Gó-
tar fu axtraüeza 'porque u" hombro mez y los suyos lo hicieron mal, y 
—nacido de pobre cuna, hlĵ ' | ̂ ómo ha podido después confesar SUÓ 
de sus obras j amante de la justicia i dos equivocaciones, sintiéndose hon-
puede ser conservador en yez de caer I damente conservador siempre, con-
del Jado de l i libertad como el doctor | servador do la patria, del derecho y 
Freyre". Y ya es preciso que yo diga 'do la genuina tradición cubana, 
algo en explicación de mi conducti 
aunque poco interese ello a los lec-
tores. 
Fui decidido afiliado al partido 
Unión Democrática; adversario re 
«uelto después de los moderados co-
mo el doctor Freyre; voté dos vece? 
solamente desde que tenemos repúbli-
ca; las dos veces me equivoqué; nun-
ca acepté candidaturas cerradas con 
uervadorac; mis votos fueron 
.unos cuantos candidatos de los 
partidos, los que creí honrados y pa-
triotas; es decir que jamás estuve 
con los enemigos más o menos coni • 
cientes do la democracia y la justicia 
Creí, después de haber consagrado 
•mis escasas energías en laborar Inco-
Que en Cuba no hemos tenido par-
tido conaervador en la recta acepción 
del vocablo; que muchas veces la< 
determinaciones gul ernamentales y 
casi siempre las actitudes jacobina.i 
de los elementos ilaraados conserva-
dores, han hecho pensar si en efecto 
estarían cambiados los nombres; es'* 
es indudable. Mas porque así mal cn-
para I tendieran ellos la doctrina y así fal-
dos ¡ searan el programa, no habríamos do 
declararnos liberales los que no a lo< 
hombres sino a los programas, no a 
las pasiones personales sino a las 
Ideas, nos habíamos asociado. 
Sabido es que la organización de lo« 
dos bandos contendientes no fué he-
santemento a] ideal do patria Ubre, qnt I a bagc doctrinas sino por con-
debía apoyar las tendencias conserva-
doras—no las reaccionarias—las ge-
nufnas y previsoras tendencias de or-
den, de paz. de pruden da, de educa-
ción patriótica, convencido de que en 
los pueblos nuevos do nuestra raz i 
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mal preparados 
coloniaje, ávidos por Jos dolores di 
su pasado de amplias libertades y 
plenos derechos, las nuevas institu-
ciones no eo han consolidado jamás 
mediante procedimientos templados 
conteniendo impaci-mclaB. afirmando 
unas congulstas antes de intentar 
secuencia do amistades, compromiso 
particulares y aspiraciones nj siem-J 
pro legítimas. Y se ha observado 
frecuentemente que aparecían libera- ¡ —T '. ! ¡ T 
les decididos, junto a los revoluciona-1 con «*HM Imag.nanos; me pareció 
ríos y a impacientes, hombres sesu- i^ue Querríamos ir muy de prisa. 
FRANCIA Y ESPAÑA 
11. PAGO DE LA DRFDA ffí i\CVH k 
EN ESPAÑA aA 
París 2S.-Refiriéndose n las «e. 
P( elaciones relativas a] I;lj?0 d. L 
deuda nue tl*ne Francia con Esna-
ña. el "Matin", f ecribe- P 
"SI en el m^ de marzo próximo 
Francia reembolsara sencillamente «1 
reporte do su rleuda, que por causa 
fie las fluctuaciones de lo, cambio, 
ha vemdo a resultar más que dunli-
rada, la existencia do bilMes france-
ses en España aumentaría brusca-
mentó y Ins cam» fos correrían el Pra-
ve riesgo de quedarse comprometldoj 
La barrera bastante elerada ya que de 
opone a laa exportaciones Re haría in-
franqueable, causando una paran-
7i.nón total de nuestras cowpras en 
E'.'onfia, que t-on de una gran impor-
tancia pues han alcanzado 927 millo-
nes do franco? <»n los diez Primeros 
íneses del año próximo pasado 
Así que—añade el "Matln"—.'a p .̂ 
i-ar de los rumores pesimUtas que cir 
cularon estos <iIlímoB días, persisti-
mos en creer oue se llegará a un 
arreglo amistoso en pro del Interé* 
comú" dA ambas partes contratantes 
Fi-anfcia ha siflj el mejor cllonte do 
EsPaña y quiere continuar siéndolo 
s h M i r r e . " ' 
M A N I F I E S T O S 
M.VMFIESTO §713.—Vapor am«rt<»-
no OOV COBB, cuplt'ln 3now, proc©'*>n-
t© de Kcy West, conalgnado a R. L . 
Branncn. 
Harper Bros: 625 sacos aTent. 
A. Armand: 1,200 hnacales cebolla* 
V. Casaus: 6 caja* camarones. 
Liuaces L4intar6n y Oa; 3 id Id, 
Texidor y Cuadra: 1 caja Jam<5n, 
E. Lecjurs: 80 sacos coma, 
B. Tbrall C. y Ca; 1 cala arcesorlost 
Sinclair Cuban Gil: .Jl bultos maqui-
naría. 
A. Bonsabat: 47 bultos efectos de aso. 
Gil y Hon: 1 caja accesorios. 
Sfclrln E . y Ca: 1 caja accesorios. 
Kelvln E. y Ca: 1 Id ÜL 
Thrall E , y Ca: 12 bultos accesorios 
eléctricos 
Ara. R. Expretis: 24 bultos ctoctoa. 
Ií. Flhlay: 12 id accesorloa eléctrlcoa 
A. Rodrísrues: 14 bultos estufé y ac-
cesorios. 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
labios, 
D r . F r i c a n 
CL ENCANTO 
OE LAS DAMAS 
recicn salidos del ( d0S( tranquilos, ecuánimes. hondam¡n. habiendo sido liberalísimo durante li 
te Interesados en que no se estreme-
tiieran y socavaran los cimientos BO-
!ciales; mientras aeudo-couservado • 
ros emprendían caminos de violencia 
y atentaban sin escrúpulo al derecho 
ajeno y cohibían la libertad del ciu-
dadano, que no son actitudes de con 
nuestro partido? A lo que contestó al 
guajiro estadista: "A los horabreü 
como Aramburu no se les preguiut. 
colonia, me declaré consercador. Eso por qué están o no están en un sitio; 
es todo ŝe les estima donde quiera que es 
Y termino recordando un incidente ^tén". 
de cuando José Miguel Gómez reco [ jjga estimación no me la han nega 
rría la isla propagando eu candidatu i do nunca los redactores de "El 
otraá, imponiendo el respeto a las le •! servadores en ningún país del mundo, 
yes y morigerando ante las costum- Hace algunos años el difunto Fer-
nández Pellói|.. íluátre amigo mío, 
me dijo esta frase: ¿qué podemos 
pensar de estos partidos, viendo a uu 
José Antonio Frías Junto al gobierne 
un Demetrio López Aldazába' 
tre los Liberales? Y vi confirmada 
rareza, propia de Cuba, en m'l 
casos. Díaz de Villegas. Barraqué 
Sánchez de Bustamante, José María 
Hlspinosa. Machado, y veinte notables 
' ĵ más. ¿que son sino conservadores por 
hres públicas. 
Y cuando alguien me hizo observar 
que en Cuba no teníamos nada que 
conservar y >?( mucho que renova* 
porque no había aquí aristocracia, ni i a 
-tradiciones, ni interoses altos o prlvl 
• l 
I siempre- "tenemos una patria qu 
enaltecer, una media soberanía qu< 
<onser\ar y un hermosísimo progra 
ma. tradicional co-i los autonomlstad 
vence'.or con Marti, que cumplir 
realizar no sea que nuestros yerros 
Impulsen al pueblo tutor a despojar-
nos de personalidad j nombre" 
V de eso he sido conservador. Y lo 
míbiuos combatí al ciego moderantis-
TUO que empujó a los liberales a la 
rovoludón, que censuré a estos pori 
que. en vez de un retraimiento gene 
ral, decoroso y que hubiera hecho a. 
tutor adoptar procedimientos justi-
cieros, fomentaron la guerra civil; 
•lo mismo combatí teeoneramente la 
reelección, y condené los medios de 
que se valló para imponerse y adver-
tí amistosa y patrióticaente a Góme* 
<jue aún así no tenia derecho a alzar 
otra vez el brazo del hermano contra 
el hero-iano ínterin no se perdiera, toda 
esperanza en la acción de Estado3 
"Unidos. 
Tal ha «ido y tal es mi conservan-
tismo; ni moderado ni menocalista. i tamente 
ni partidario de oligarquías como la 
que hundió al noble anciano Palma, 
Bl indiferente a las actitudes sober-
hias de gobernantes que. no porque 
«e llamen conservadores lo son. Lo 
mismo a mi juicio perturban la mar-
cha de la república los que pretendo 
llegar a salios a la perfección repú-
blicana y se sienten más cerca del 
radicalismo que del orden, que los 
que, vanidosos y fanáticos, ahogara" 
sus ideas y sus procedimientos e» 
todos los actos de la vida Y en el 
campo contrario otros cien ejemplos 
^ay do que el nombre no hace a H 
cosa n: el hábito al monje, 
» Y no es que yo creo que liberal 
quiere decir trastomador. revolucio-
nario, violador de las leyes, no. 
Es que la escuela liberal llega, en 
! varias sucesivas gradaciones, desde 
i la monarquía democrática hasta ij 
bolshevlqulsmo. como la conservado 
ira retrocede desde el mismo punto 
i hasta el absolutismo y la esclavitud 
E. lima del liberalismo es ADE-
LANTE, SIEMPRE ADELANTE; Más 
SIEMPRE MAS. 
I La misión conservadora exije pru 
dencia. tacto, no adelantar pasos e" 
vago: discutir reformas y progresos 
! y hasta no afirmarlos ni intentar 
otros. De ahí que Rusia pasa violen-
del régimen de Urania del 
Czar al comunismo desenfrenado, 
mientras Francia, después del último 
Napoleón, llevó a la presidencia a 
Thiers. monárquico, y en vez de su-
frir otra OOMUNE consolidó su re-
pública. 
Temí eso al separarnos de JEspaña; 
advertí yu en la Cot-stltuyente ideab 
de federalismo; me acordé de los 
cantones españoles tras la calda do 
Isabel. Vi ya que se pactaba con él 
ra. Estuvo en mi pueblo. Después dil 
mitin a que asistí, ful a despedirlo e'-i 
la estación del tranvía, por amistad 
personal y porque en el DIARIO 
ayudaba yo francamente sus aspira-
ciones. 
Y allí, a oidos de muchos, un luis* 
trado distinguido, nmigo de ambos-
preguntó: ¿No es raro, general Gó-
mez, que un hombre de la historia »• 
las ideas do Aramburu no figure en 
.Triunfo". En camlrxv, algún diario 
conservador la ha transformado en 
injuria o calumnia ruando sin idea 
.preconaíbida he contrariado hechos y 
.ambiciones poco recomenidables. 
i J . N. ARAMBURU 
Suscriba* al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C o r r e o 
E x t r a n j e r o 
LA ORGAMZACíOX EVTERNACIO. 
VAL DEL TRABAJO. SK APLAZA 
T A BSGVNDA OONFEBEHCIi GE-
PÍERAL P E I TRABAJO HASTA 1921. 
—IXTERVE.XCION DEL REPRESEN. 
TASTE DE ESPAÑA 
JIA ŝTFCESTO H-TfiO.—Vapor «mericíi-
no H. M. TLAGLErt. cnpltán White, 
proc«dente de Key Wert, conslemado a 
K. tt. Brannen. 
VIVERKS: 
Morris y Cu: 100 huacales «üohlch&s. 
T5 tenvrolas manteca, (para Cnlbarién.) 
J . Péree y Cu: 1,000 eacoo cebollas, 
1,45<{ barriles papas. 
I Arn. Agricultura Chemical: 90T20 kilos abono. Galbán Lobo y Ca: 100 tercerola» man-teo». Swlft y Ca: 100 id U. A. Armand: SO cajas hueros, 400 me-
nea. 
N. Qulroga: 1. 00 Id id-
Armnur y Ca; 10 Oíd id, 225 tercero-






no MARUBA, capitán F( rrest, proce-
dente de Newpor, connignarto a Auxi-
liar Marítima. 
Auxiliar Marítima: 3,012 tonelada* car-
bón mineral. 
MANIFIESTO U»».—Vnpor "anK-fíoa 
no ALTA MA HA. capitán Dunpel, proce-




^ G r a n d e s E s t a b l o s d e C a r r u a j e s d e L u j o " 
(Antígoos de Inclán, Enriti, Canal 7 Pérez) 
Magnífico servicio para entierros, bodas y bautizos. Luz, 33. Telé-
fono A-1338. A-3625. A-4024 y A-4154. 
LAZARO SUSTAETA. 
t 
en sangre e ignominia las más justas I reglonaltemo creando seis provincias 
L A S A M O R T I Z A C I O N E S 
O E L P L A N B E R E N B U E R l 
P . D . 
E L S E Ñ O R 
ERNESTO DE L A V E -
G A Y BONILLA 
H A F A U U B C I D O 
HABIENDO KECIBEDO LOS SANTOS SACRAMENTOS V LA 
BBNIHCIOIII PAPAL 
LOS QUE SUSCRIBEN : VIUDA, HIJOS E HIJOS POLITI-
COS. AGRADECERAN LOS ACOIVIPAÑBN A L A CONDUCCION 
DEL CADAVER, DESDE L A CASA MORTUORIA, LINEA NU-
MERO 106, VEDADO, A L C BMENTERIO DK COLON HOY, A 
LAS CUATRO Y MEDIA DE LA TARDE. 
HABANA, MARZO 2 DE 1920. 
FILOMENA PANAZC0 VILIU Di 
TEGAi ERNESTO, RAFAEL, A C 
RELIO (AUSENTE), DE LA VEGA 
T PANAZC0; RAFAEL MARURI; 
MARIO E. MARTINEZ; SERGIO 
MARTÍNEZ; N. GELATS Y C0M 
No se reparten esquelas. PASLi, 
Resultado de los solares amort'za 
dos del "PLAN BERENGUER", en 1H 
tercera decena del presente mes de 
Febrero con el número 39, estaoiclc 
exento de seguir pagando, pudlendo 
los interesados ordenar el otorganllr, i 
to de las eacriturae correspondiente-», 
debiendo antes pasar por las ofk* 
«as de este negocio esfablecldas en 
Agular, 45. altos. 
Serie 1—José Valturde Chaini?^, 
vecino de Buena Vista, un eolar que 
compró por en el Reparto Cala-
bazar, lo obtuvo por $20. 
Serie 2.—Manuel Diosdado Fern-in-
dez. reciño de Baata, un solar inn 
.•omn-s ñor $300 ,.n el Renarto Te-
jar Toledo, lo obtuvo por $90, 
Serle n.—María Celiana Rodríguea 
vecina de Compórtela. 13 un solar 
que compró ñor $300- lo obtuvo por $6 
Serie 4.-̂ .Tullflna Gandol Roche, ve-
ciña de Ensenada, nftmero 16-A. un 
or $6M,e ,0mprd pí>r *300 10 obtav> 
St?rie 5 —Joaquín Dlea Rairírea, ve-
clnrt M^n^níllo. un solar qu-
comoró por $500 en ei R*nart0 
Cachucha, lo obtuvo ñor $5 
I/os t-rrenos del Plan fcerengnpp 
estin situados en los harrloe & 
La 
Arroyo Apolo, Mantilla, Calvarlo 
Luyanó. donde se está Tendiendo el 
metro de terreno dtsde tres peeog en 
adelante. 
La popularidad del "Plan Beren 
íruer", estó en que sigue vendien<i'» 
sus solares por su sistema fácil y ca-
modo de amortización por sortej?-
mediante el pago *le cuotas de tren 
pesos mensuales lltt Interés, no te-
niendo el suscrlptor que dar nlngunr. 
cantidad de dinero adelantada. Y esto 
es precisamente lo que caracteriza la 
bondad de este negocio, que «dando» 
sus contratos sujetos a on sort0^ 
mensual DESDE E L PRIMER ME.> 
QUE SE SUSCRIBEN. PUEDE AD-
QUIRIRSE LOS SOLARES POR E L 
PRIMER PAGO QUE SE HAGA. 
Cada contrato de solares del "Pla t 
Berenguer" es un "bono" que se amor-
tiza por sorteo todop los meses ent'e 
cada cien con arreglo al número C* 
series que se hayan cubierto. 
Los solares de 150 metros cuadra-
dos, valen $300.00 y se pagan a ra/'c 
de $3.00 mensuales. 
Los solares de 200 metros, val 
$400.00 y se pagan e razón de $4 00 
Los de 250 metros valen «500 y B* 
pagan a razón de $5 
P a r a m á s informes pueden d ir ig i r se a l D e p a r -
tamento de i n f o r m a c i ó n del P i a n B e r e n g n e r , A g n i a r 
4 5 , a l tos . Telefono A - é 3 4 S > H a b a n a . 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
ORSICIOI* T ESCBlTOaiOi C m O I Q U , 35u TMm U I Ü 
P O M P A S f Ü N E B R f S D i 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a . 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
M A R M O L E R I A 
« o g e n e r a l , c o n m a q u i n a r í a m o d a r n a 
"LA TE", d e J U A N C A R B A L L O 
C s t r e l l a , N u m . 1 3 4 . T e l é f o n o A - 3 4 U 
París 28.—El Cosejo de Administra- I 
ción de la organización internacional I 
del trabajo se ha reunido esta tarde,' 
bajo la presidencia de monsieur Al-
1 bert Thomas. 
I Kste, al declarar abierta la sesión, j 
'íífó lectora de una carta del ministro ' 
•del Trabajo, en la cual se excusa M.' 
I-Jourdam de iió poder acudir a naludar 
¡personalmente, en nombre del Gobler-
1 no a los miembros del Consejo, y ex-
presa el gran interés que toma el Go-
bierno francés por los trabajos del 
nuevo organismo, trabajos inspira-
dos en sentimientos de equidad y hu-
manidad, y el deseo de instaurar la 
paz mundial, basada en la justicia 
social. 
Seguidamente se entabló una discu-
sión sobre el acuerdo tomado ayer, 
aplazando basta 1921 la próxima Con-
ferencia, General del Trabajo. 
CEl representante obrero francés, M. 
Jouhaux, dice que este aplazamiento 
no tiende a demorar la labor de dicha 
Conferencia, sino a lograr que sea 
más útil su tarea, por cuanto le será 
entonces posible sacar provecho, no 
sólo de lo acordado en Washington, 
sino de los resultados que se logren 
en la práctica. 
Varios delegados más se expresan 
en análogos términos. 
El barón Mayor des Planches, re-
presentante del Gobierno de Bélgica, 
expone brevemente algunos proyectos 
referentes a la represntaclón parita-
ria de Gobiernos, obreros y patronos, 
a cuestiones agrícolas y a reciprocIv 
dad en las leyes y ios reglamentos por 
que se rige la emigración. 
' Luego se estudió y aprobó un pro-
yecto de presupuesto para Bolsa In-
¡ ternacional, pasando a una Comisión 1 
1 especial para su debido estudio un j 
I proyecto de reglamento, 
j El representante del Oobiern0 de! 
Polonia, M. Sokal. uide luego se nom- i 
bre una Comisión de obreros y patro- i 
nos para estudiar las condiciones del 
i trabajo en los países de Europa orlen-
j tal. especialmente en Rusia, 
Kl delegado obrero francés, M. 
i Jouhaux, se aduiere a ê ta proposl-
1 < ióu, "que me p r̂̂ ce muy oonvenlon-
tf—dice—para todos los países que 
a barca, y ante (r>do y ¿sobre todo para 
llusla. Puey de Rusia lo ienoramos to-
tedo c casi todo y esa ignorancia en 
| i reclsamente cnusn y origen de las 
P-rturbeoInnes proletarias que se es-
tán tirodu 'lendo en todos los países/' 
Pxnusioron ]u< eo su juicio sobre el 
asunto virios delegados más, entre 
m<m el vl?:Cond9 de E?a. rf pre^ntan. 
t" d l̂ Gobierno r^añol. qutfn dijo: 
i "No debí» el Consejo retroceder an-
i te responsabilidad alguna: pero con 
j la condición de obrar dentro de sus 
I atribuciones legales. 
Esa cuestión chbe ser tratada con 
mucho detenimiento y a base de lo 
dispuesto en el Tratado do paz. 
Considerando el asunto por el la-
do práctico, esa encuesta me parece 
muy dificil de raalliar. 
Reservo. Pues la opinión de mi Go-
rnerno sobre el particular 
Vuelve a hablar M. .TonJnux, dicien-
do que la aollfación fie] nmvenio del 
trabajo a todos1 lo* paf̂ ps es base lm-
• prtí.?cln<llble pan la orgnnlzaclfta ln. 
' ternacional del trabajo y di-be, por lo 
tanto hacerse extensiva n Ruría ftln 
necesidad para ello de adoptar medl-
rlidas esreciales k 
Hab'a. T>or rtltlmo, el presidenta M. 
Albert Thomas. mostrando, por una 
Tarte, la necesidad de tomar un acuer 
do y por otra, el Peligro de que éste 
8" tome con demasiada prisa. 
S© decide por fin a sompUr él asun-
to a la Mesa la cual se pondrá ti ha-
bla con el Comlt/- ejecutivo de la So-
ciedad de Naciones para la reallza-
c'ón práctica del proyecte. 
VI Consejo se a Plaza haeta el día 
'•¿2 de marzo. 
IMPORTACION D5 VlVBUEf? 
Por el vapor americano H. M. FLA» 
OLER, procedent* de Key Weí?., 
Pescado on Hielo: 2 cajaa. 
CamarAn en hielo: 8 l¿. 
Tyerhe: 50 id. 
Manteca: 492 bnltoa. 
Huevos: 1,4̂ 7 cajas. 
Por el vapor español C. L<<>PEZ y 
LOPEZ, procedente do Barcelona y es-
cu las. 
Vino: 2,858 bultos. 
Panas: 2 051 Id. 
Fideos: 1,250 Id. 
Aceitunas: 12Í bocoyon 
Comino: 110 sacos. 
Aceite: 470 cajas. 
Vepetnle»: 500 Id. 
Hortnllras: 210 id. 
Afirnardlente: 50 Id. 
Anisad^: 10 Id. 
Anís: 10 Id. 
Frntaa: 50 id. I ' 
P^naerí-aa: 18 id. 
Pesca''»: 15 Id. 
Embutidos: 1 Id. 
O, R. Hndaon: 4 enrros. 
O. Petrocclone: 5 au'.o», 2* baltM 
Brouwers y Ca: o id id. 5 autua L-ané y Wallaeo: 22,750 t-Jag 
J . Aguilera y Ca; O.Oft) ladrille,, J . M. Turafa: 4 cams. 
O. Hoy man: USO hnacnlea bot«lln 
F . C. nid̂ P: 100 carrón. 
Tropical: 1̂ 1,000 botellas. 
MAN'TFfESTO l.TTl.-Vnror MNÍM 
INFANTA ISABEL, v-apitfin flardoom. 
í-jocedente de New Orloans, consijuid» 
a Santamaría y Ca. 
Con cargi en trántrtto. 
kVATAVATAVAVATAVAVAT# 
NUNCA SE PIERDES 
la salad tan pronto á 
quí temo aunio te teaua rtt»- g 
LAS PILDORAS INDIANAS g 
VEGETALES DE WRIGHT $ 
MMtCa, «a caCq<*t koUe». 
mam •ui naruu nu c& se •ra vwi se K T. a u. A. 
EXPORTACION 
Vapor americano PASSAIC BRIDGK. 
Bate vapor americano que aalirt con 
destino al puerto de New York, llevó en-
tre BU carga areneral las sicuientes mer-
cnnclas: 
Pon: 10 pipas, 110 cuartos. 
Asruardlente: 125 pipas, 271 medias, 43 
cuartos. 
Duelas: 661 atadas. 
Tabaco torcido: 7 zajae. 
Tabaco en rama: 102 pacas, 3,40» ter-cies. 
MANIFIESTO. 1770.—Vapor Verter.-
no .T. R, PARROTT. capitán Phelan. 
procedente do Kcy West, consljmado a 
R. L . Brannen. 
MISCEI/ANBAS: 
Snn Jos#: 15 bultos maquinaria. 
V, O. Mendoza: 255 id Id. 
Allelnd M. y Ca: J2 1' calderas. 
Purdy • TTendereon: 4.C30 tubos. 
Martínez Castro y Ca: 4 autos, 29 bal-
toa accesorios. 
I 
G r a n Surtido de Vajillas 
Tenemos una gran existencia 
yajillaB y cristalería en general a pe-
cios bajÍBlmos e inmejorablcf «n 
lldad. 
«LA LLATE". Ferretería y loaría 
»ptnno KMJ. Teléfono 
KJ DJAiUd OÍ . t* ü^o' 
RA lo «neaeotr» Td. • • 
das la» poblaciones de b 
República. — — — — 
.Vía O'A 
Polvos ALDY 
Certifccido de Beleza 
é 
Ya Llegaron 
Blanquear no es toda la ' ¡ ¡ " L * 
un polvo. Blanquear bien, con n»1'0" • 
trasparencü. blanquear sin <laflari'a,ee 
sin que la blancura se corte. .cifu" een¿ 
se a e o afee la piel, es muy d.f cil. oo 
siempre se logra. Por ̂ grt̂O'X POLVOS ALDY. son , 
Por la sinifular blancura que com1'"1̂ 11 
la epidermis femenina, ella» los buscai 
El tono blanco", «terciopelado que lo» 
w POLVOS ALDY, dan a f ' « ^ . 
cada de las dama» es único. E"' 
tes de su bellcM, saben que ALDr n 
De veata en Sedería.. Farmacias y Ftrlu»™» 
Perfumería A L D Y 
Rué de Henry Monni^r. 25 París _ 




' z sarmiento leal 
La"- decir, P1̂ 1 tierra y caudal 
<a^U<aece das en Roma Y 
ag mis íac (allende-
,,0. escúchala donde 
vue'8' \on fabla mortal 
llamado, por 
mm DE U MARINA Marzo 2 de 1920. 
«e ^ ! X de Castilla. 
1 Vo!l í "El Sab10 
^ hora hay en esta capital l*£̂ \o¡**> Blboat0 a prodigalidad que 
t̂ació» y^nfenor. Con todo, hoy 
i1"651' seguramente como ma-
^ aver' J'' n%as contrarían mas a 
la bolsa. . 
0 
^bre Q«« 




^ ^ ' í u t o m l s sensible 
^ K t T c S e atendibles qm 
^ C!°n dificultad para com-
d i r ' ^ J v su necesidad de re 
aunque debe sa-
menos años, me 
experiencia que 
de animales el mundo, es grandísimo. 
El Diluvio había hecho tabla rasa dfí 




í0 en Armenia no quedó ni quien canta 
los que no contaban con nía 
Fuera de los desembarcados 






neldo amigo emplea un 
coff?üagl ,aCI.imoso. conmeve 
"Habiendo 
miseria l i 
A 
% d o l d n r ¡ Í que usó el bnei 
ReC-eSr^ ™ "Querellas" 
^ ¿ omitas a Diego Pere2 
solo el rey de Casulla 
"Com.ünr de Uemaña que foé. . 
^era fl los reyes besaban el pie 
^ Q J S n limosna e mandila'' 
^ P a m i o m í o no le besan nada. 
A eSlo le Pideíi mancilla; pero s-., 
;ita!?rn?d n pesos en oro acuñado :3y! 1 ÍT-vX que parecen peticione-
'3f0ml coa escopeta. . i 
l̂im0Srecouiendar a mi atribulado 
^uoitP Oiie pida al animoso Pe-
^U uírtenieníe general de la 11 
:3'0, ¿i hirvieitísimo Pote, un 
ireria, ; dP las "Cartas del Caballe-
f̂í Tenaza", donde se hallan 
r0 í J v saludables consejos para 
3aCrdar la mosca y gastar la prosa. 
5 exordio comienza así 
Lrado con discreta 
^ S a que corre, me ha parecido 
S S T Í los descuidados de bolsa 
que, leyendo mis escritos, restr-
í las faltriqueras y que procure i 
i merecer el nombre de guardia-
I nue el de datarlos'. 
^"pistola primera parece haber 
5¡d0 escrita para el primer caso qu. 
ĉonsulta mi am^o. que es el reía 
In a limosnas para Armenia-. Dice 
i sabio episto'ógraro que recomien-
do- "La limosna es obra pía si se 
iace de diuero propio; mas si (lo quo 
Dios no quiera) se hiciese de dine-o 
ajeno, sería obra cruel" La segunda 
concluye diciendo a la dama peticio-
lana- "Persuádase vuestra mercel 
pe a mí y al Rey nos ha dado DÍOÓ 
dos ángeles de guarda: a él para 
que acierte, y a mí para que no dé". 
Las limosnas para Armenia me pa-
recen obra pía, buena y santa; per i 
antes de ser candiles de la calle d3-
bemos procurar atenuar la obscuri-
lad de nuestra propia casa. Es decir, 
astei de hacer limosnas para Arme-
nia'debemos hacerlas para los mime 
rosísimos cubanos y cubanas que pa-
fan hambre y miseria en un grado 
Infinitamente mayor que la que pasa-
ron en épeca alguna: la del bloqueo 
cuando la guerra contra los Estados 
'.nidos, inclusive. 
?í. Cuando un plátano verde más 
flaco que dedo de hombre que no ha 
trabajado nunca, cuesta ocUo centa-
fos, veinticinco la libra de arroz, diê  
ia de boniatos y veinte la botella de 
ajua con leche ¿cómo van a estar los 
pobres qnue ganan un triste jornal y 
aún los componentes de la clase me-
dia que antes, cuando una casa quo 
hoy cuesta cien pesos de alquiler cos-
caba cuartnta mal podían Henar su 
necesidades? 
Para que se convenza mi cuitado 
Migo de que antes de socorrer a los 
armenios hambrientos es necesaui > 
socorrer a los cubanos, que pasan 
hambre, acompáñeme el domingo quo 
îene a dar un paseo a caballo por 
los barrios extremos.de esta gran ur-
H Hasta el Vedado, lugar que se 
supone habitado nada más que por mi-
ilonaros verá cosas que causan gran 
disima pena, anímese a cabalgar mi 
«tado amigo. Ofrézcole caballo y 
Practicaje gratis. Acaso esto haga 
«e cobre amor al corcel y reviva x 
" ^ psicología las santas caballe-
fos-dídes de sus hidalgos tras abue-
iOS- Haré- más en su obsequio. Lo 
"señaré a permanecer recto en U 
•Wi a estribar firme, a no soltar la 
WM, a r.o jorobarse volviéndose una 
(ire.era Hctre ella, y, a saber, en fin 
"ue. como decía el noble Don Quiiote 
''Jdlaiiisinio Sancho: "el montar a 
abíillo a unos hace caballeros y a 
0t*)3 caballerías". 
Después que se persuada de "la obs-
Y",' ^ ^ nuestra casa", del liambro 
^miseria que hay en Cuba en g-
fam -y €n la Hal3ana en particular ( 
cum que vea' Por la "oche, las 
prosas madres de familia que ver-
'aa J ten:ente Piden un mendrugo de 
fciliH? SUS exail«TÜes y depaupera-
.^ huitos entre "La Nación», el Cen 
WnHi 'aaos y la Asociación do 
ífVn , tes en pleno Paseo de Mar-
ven • iCOraz6n Jel Prado, se con-
íida fi\ que la caridad bien enten-
^ êbe comenzar por casa. 
"El ni§ran soci6loí?0 inglés escribió: 
cculbT revela(ior de la miseria 
',cmsa£rqÛ  (iev0ra a un Pueblo es sü 
No fu¿ 011 al ^io y a los placeres" 
lo Er:mefcr,to esto para la Rusia da 
mogarí ,!8 duques dilapiladores co-
•iernhw pal0 ^ botaban mülonos 
m̂cenn 611 tanto clUe sus mouj'cks o 
Para • parecían de hambre; ni 
ta o kI?ClenfífiC0S de cierta repúbli-
ío^e v i racia Wspano americana 
lición i Delado" obtenía menô , 
rros \n * c?nsa«rada a muchos pe-
stes* e escr»to para los habí-
%¡rt.-é , l|na eran potencia europea 
lesde'u °-es (lue 1,ota3en las seña-
1 qn« esín P0S' como (lijera C1"181" ^ es m.entaBen en cabeja ajena 
'odos in„ lne3or y el menos costoso d 
DeSDS ef armientos. 
,te,iderPm aten<ier a los nuestro -
Heñía ̂ f3 - 8i Dios quiere, a Ar-
««etiad n respetable por su antl-
^ sii?0r B? historia. por la belle 
^ descon.Ün11 f-88 por la enmaraña-
> C b e"ah(Ia(i (le Ia8 barba8 d0 
•"Meadero , y por haber servido de 
> un ;laiarca.de Noé que cont-í • 
^•e. l í v, aniniales de cada es-
^ üonor de haber repoblado 
sa. El animal que no se subordinó a 
• Noé pereció. Indudablemente, ante 
j Dios, lo qift humilla salva. 
Los veverendos y grandísimos mi-
| nistros agenciantes aquí (que tam-
I bién son unos padres, y algunos de 
I ello , unos tíos, oon toda la barba» 
i merecen, claro, nuestro aprecio. Pe-
ro aún no merecen nuestro dinero. 
Ser; LUEGO LUEGO, como dicen 
cnbir. 
una carta del mismo en la cual pedía 
al Gobernador del Estado, su viejo 
amigo y compañero, que sirviese d1» 
fiador por diez mil pesos a la porta-
dora, animada de la idea de montar 
un ho.el en la capital, según decía 
queriendo justificar la fianza. 
El curtido gobernador quiso silen-
ciar el extremo. Pero la interesada 
se obstinó en recibir respuesta d? 
mano del destinatario, en la misma 
cartíj, para tener seguridad de que 
había visto y leído ésta. Rascóse la 
frente el vieJo. estimulando su inspi-
ración Con letra temblorosa pero 
grande y clara contestó, así, en verso, 
porque ''ella" es 
la vida, la voluntad 
la razón entera de la belleza fatal. 
^A hecha realidad 1 
nacional, y se averiguó también que 
entre este espía y la esposa del mi-
nistro de la Guerra existía una cul-
pable intimidad. 
Intervino la Dunia. Era el momento 
en que los desastres se sucedían. Eva-
cuada Galitzia, ocupada Polonia, per-
dida Varsovia. e invadidas las pro-
vincias bálticas, la nación entera se 
alzó en un grito. 
KUNClO Ct VAÜiA 
L I M P I A , S A N A , S U A V I Z A 
S u perfume supera al de las rosas 
Especialmente hecho 
a el tocador; el baño de los niños y de las damas 
PAGINA TRES. 
tangible, el pensamiento puesto en , ^sí.^e h i z o ' Pero Poco después era 
ejecución aetenido el tristemente célebre coro-
Y este "¿Quién es ellar que justi- nel Mibsoyedef, acusado de agente 
ficó muchas vidas, es otras veóes for- ¡ alemán, y entre sus documentos se ha- . , 
raidable acusación, porque esta "ella" I llaron cartas de Ekatonia en las que ber gastado cuantiosas cumas, de ba-
que eleva, que ennoblece, que puri- se hablaba de importantes secretos ,)er descuidado ^ envío de todo lo ne-
milítares. 
Triunfante la revolución, el gene-
ral Sukhomlinof y su esposa Ekato-
nia fueron procesados por el delito 
de alta traición. El general quedó en 
la fortaleza de San Pedro y San Pa-
blo, y la belleza maldita en libertad 
provisional, pero sometida a rigurosa 
vigilancia, hasta que se vió la causa. 
Se constituyó el tribunal, presidido 
por Tegutef. 
Se presentaron; ella, altiva, fría, 
aplomada, con todo el esplendor de 
su belleza seductora; él. viejo, abati-
do, en completa ruina física. 
Elevados personajes hicieron gravea 
revelaciones. Todos sabían del pode-
roso, del soberano Influjo que la mu-
jer ejercía sobre el anciano general; 
pero, si bien acusaban a éste de ba-
que Sukhomnilof había confiado ne-
cretos militares a su mujer Kkatonia 
y que ésta los había transmitido a Var 
sovia. donde tenía agentes alemanes. 
Los demás. Incluso Rodzianko, pre-
sidente de la Duma, únicamente acu-
saron en concreto al general. Y* el 
abogado de la inspiradora fatal supo 
defenderla hábilmente, negando qu» 
I estuviera Impuesta en los asuntos dei 
I marido y protestando del papel d9 
mujer fatal que se le quería atri-
buir. Y el general V. A. Sukhomlinot 
considerado un día como el salvador 
de la patria, el viejo soldado que fué 
modelo de militares, el jefe habitua-
do a un poder sin límites, fué condo-
nado a prisión perpetua por el delito 
de alta traición. 
i La sentencia, imponía además la 
j pena "Katorga." la más dura, que co» 
' sistía en que durante los diez prime-
I ros años el reo había de permanecer 
' encadenado, por una muñeca, a una 
carretilla... 
los altra-finísimos mejicanos. Cada i a la Impaciente y dominante ciudada,-
cosa en su tiempo y los nabos en ad-
viento. 
Además, si en las actúale circuns-
tancias es posible saber algo do 
aquella tierra, cabe recordar que 
Turquía, Persia y Rusia eran las po-
seedoras de la mi ma. ¿Por qué no 
han de meter un poco el hombro en 
tal sentido, también? Andranik héroe 
de las luchas por la libertad de Ar-
menla y la señorita Ohenian. escrito-
ra y patriota, que indudablemente, sa-
ben ir solos a su ^asa. deben sabe:* 
eso y no escribir nendas cartas eiiar 
decedoras y calorizantes con letr î 
harto difícil de leer, aun para los quo, 
cual yo, leen casi toda clase de ma-
nustrltos. 
"Mientras que Armenia conserve su 
lengua—dice la señorita Ohonian—le-
vante en el fondo de su alma un al-
tar a su religión, y adore su hogar 
el armenio estará bien armado pan 
la lucha y Armenia vivirá muchoa 
siglos". Quiéralo Alá. Quiera que el 
armenio esté siempre bien armadr-,. 
Así sea. Que siempre siempre sean 
fortfsimo de lengua. Amén. 
Contribucír con plata a las solici-
taciones de cartas dirigidas por da-
mas, es la gran obsesión de mi ami-
go. "¿Cómo ser desatento con las mu-
jeres que desde distantes lugares, me 
escriben y piden?, dice c interroga 
Nada quiero prescribir a este res-
pecto. Pero le referiré un cuento 
aplicable. 
Uno de los infinitos e "ilustres / 
gloriosos" generales qqe la América 
hispana ha dado, tuvo, entre otras, 
una -unlga poseída de furor adquisi-
tivo. Su protector el general Leór. 
Molina (llamémoslo así) no sabía es-
na, amiguísima de &u amigo: 
"Señora de Zoila Urbano 
(amiga de León Molina), 
(Vaya a pescar a otro charco 
que aquí no coge sardina". 
La respuesta si no fué diplomática 
fué contundente y antipiscatoria. La 
aplaudo como aplaudo la orientación 
de socorrer a nuestros conterráneos y 
hermanos misérrimos y hambrientos-
antes que a beduinos y armeuios, im-
perativos hasta cuando piden límosno 
cual parece probarlo la alusión a "ol 
armenio siempre armado para la lu-
cha". 
Luchemos en primer término por 
- los nuestros y pidamos a Dios quo 
ayude a todos. 
E l Capitán tfEMO 
L a m u j e r q u e W i o 
e l I m p e r i o R u s o 
Ekatonia Alexandrovna. — La bella 
maldita.—Inspiradora fataL—La ver-
dadera soberana rusa.—El hombre 
dos reces encadenado.—Cartas de mu-
jer. 
 
fica. mancha, hunde, encharca, anula 
Ella es ángel o demonio, rayo de 
luz o pensamiento negro, latido ge-
neroso o sentimiento ruin. Es todo, y 
a su merced vivimos. 
La vida entera no es otra cosa que 
aire de su pecho, mirada de sus ojos, 
vibrar de sus nervios. Señala el cur-
so de los acontecimientos y escribe 
las páginas de la historia. Ella, la 
mujer, es la soberana de la vida. 
Buscando el móvil de todas las ac-
ciones se hizo siempre una pregunta: 
"¿Quién es ella?'' que encierra una 
profunda y humana filosofía. 
—¿Quién es ella?—ha de preguntar-
se siempre para hallar el impulso 
G a r g a n t i l l a s c o n M e d a l l a s 
E l obsequio t íp ico para el r e c i é n nacido, t a m b i é n oara 
n i ñ o s mayores, para ios que hacen la primera c o m u n i ó n 
y para las muchachas. 
U n a gargantilla, adorna, embellece. 
" V E N E C I A " 
Hace quedar bien cuando se recala. 
O B I S P O . 96. T E L . A-3201. 
Hoy. cuando el mundo entero vuel-
ve los ojos a la roja Rusia, estudian-
do los acontecimientos que allí se 
desarrollan, el analizáramos las cau-
sa, veríamos que una mujer fué la 
causante de la enorme convulsión,que 
convirtió en caos el antiguo impe-
rio. 
La magnitud, la grandeza excepcio-
nal de los efectos, obscureció la cau-
sa inicial, que, acaso por su insignifi-
cancia, qued^ en el olvido. 
Cierto que el ambiente era propi-
cio, verdad que las almas estaban 
abonadas para esta cosecha espiri-
tual ; pero no es menos verdad que el 
calor que hizo germinar la simiente 
lo dió una mujer: Ekatonia Alexan-
drovna. 
Sin "ella." Rusia sería el anitguo 
imperio, minado por las ideas, pero 
fuerte todavía para resistir el empu-
je de muchos huracanes. 
"Ella" aceleró la caída de los zares 
y el hundimiento de la nación. 
Al hundirse Rusia bajo sus pies, 
Ekatonia Alexandrovna Sukhomlinof 
tenfa veintiocho años. Era mujer de 
un atractivo irresistible (por su sin-
gular belleza, algo sensual,) y de una 
fuerza de sugestión tan imperiosa que 
muy pocos hombres de los que la tra-
taban consiguieron sustraerse a su 
avasallamiento. 
Nació en Podolia. de padres mup 
humildes. Su educación fué escasa; 
pero, consciente de su poder sugesti-
vo, desde muy niña se dedicó a apli-
carlo sobre los hombres. 
Joven, se trasladó a Kief, empleán-
dose de maniquí en una tienda de mo-
das, adquiriendo gran celebridad por 
la perfección de sus formas y su be-
lleza. De la casa de modas pasó al 
toatro, y la belleza fatal conquistó a 
un opulento especulador, que enamo-
radísimo, la hizo su esposa. 
Y la joven humilde, ya en su ele-
mento de riqueza, pudo dar rienda 
completa a sus ansias de fausto y pla-
cer. Se educó a sí misma, cultivó su 
natural facultad de distinción y pron-
to se codeó con la mejor sociedad. 
alt. 4t-2 
Y subió otro peldaño hacia la so-
( beranía que había de hundir a Ru-
sia. 
En sus salones fué recibido, entre 
otras importantes personalidades, el 
gobernador militar de Kief, general 
Suklohmlinof, muy apreciado y dis-
tinguido por el zar. 
Y el general. ancian0 ya, concibió 
una pasión senil que lo transformó. 
La mujer maldita olvidó sus deberes, 
y un día. sorprendidos los dos enamo-
rados por Gainskevith, marido de la 
ex maniquí, éste pidió el divorcio, Y 
el general se casó con Ekatonia. a la 
que llevaba treinta y cinco años, y de 
la que fué esclavo en adelante. 
Poco después de su matrimonio, el 
general Sukhomlinof fué nombrado 
ministro de la Guerra y apenas ha-
bían transcurrdo unos meses cuando 
estalló el conflicto mundial. 
L U Z E L E C T R I C A 
B A R A T A 
5 0 . B o m b i l l o s d e 1 6 B u g í a s 
s ó l o c o n s u m e n 1 0 c t . p o r h o r a 
L A P L A N T A E L E C T R I C A 
U N I - L E C T R 1 C $ 5 9 5 
S I N A C U M U L A D O R E S 
E S L A I N D I C A D A P A R A F I N C A S . 
C O L O N I A S Y R E S I D E N C I A S R U R A L E S 
E D W I N W M I L E S P R A D O Y G E N I O S 
A pesar de hallarse Rusta en gue-
rra, el ministro y su joven esposa da-
ban suntuosas recepciones, a las que 
asistían lo más linajudo de la aristo-
cracia. Ekaton¡a hacía gala de una 
ostentación que producía general 
asombro. Era una triunfadora. Be-
lleza admirada y esposa queridísima. 
reina de los salones y del alma del 
viejo soldado. 
Pero no satisfecha con sus triun-
fos mundanos se inició en la política 
• colaboró con su esposo, el minis 
tro de la Guerra, curioseando todo.' 
los documentos, hasta los secretísi-
mos de mayor importancia. 
Los tres primeros años de guerra 
fué su esposo ministro. E l mundo en-
tero recuerda todavía con horror las 
espantosas hecatombes del Ejército 
ruso. Después de los primeros triun-
fos del gran duque Nicolás en Galitzia 
vinieron los enormes descalabros, de-
bidos a la criminal negligencia de las 
esferas directivas. Trenes de avitua-
llamiento que llevaban dirección con-
traria a la de la línea de fuego, car-
tuchos sin pólvora, cañones sin gra-
nadas, soldados sin ropa... 
En las altas esferas se empezó a 
murmurar del ministro de la Guerra; 
pero el cariño que el zar sentía por el 
general evitaba las acusaciones. Pe-
ro éstas llegaron. 
Entre los personajes que más se 
agitaban alrededor de la guerra esta-
ba Mantaskef. millonario al que se le 
denominaba el Rockefeller ruso. Este 
deseaba un tituló, y Ekatonia apostó 
con él 750.000 rublos a que en el plazo 
de un mes le obtenía el de chambelán 
del zar, 
Y lo consiguió. En el acto escribió 
una carta al millonario recordándole 
el acuerdo y redamándole la canti-
dad... 
Se averiguó que el coronel se había 
procurado planos de fortalezas y do-
cesario a las tropas, respecto a la mu-
jer las acusaciones fueron menos con-
cretas. 
Solo el general Ivanof—que mandó 
cumentos concernientes a la defensa I tropas en Galitzia y Volhinia—dijo 
elrnarmoí 
ancel 
B A J O L A A C C I O N D E L A S 
P i l d o r a s V n A U N A S 
R E V I V E E L H O M B R E D E S G A S T A D O , 
E L A R R U I N A D O F I S I C A M E N T E , P O R 
E X C E S O S . P O R A B U S O S , P O R L A E D A D 
S e V e n d e n e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
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A P u o d e l a H a b a n 
Los dueños de Carruajes de Lujo, abajo firmantes, en vista 
de la carestía de locales, forrajes, etc., e le se han visto ma-
terialmente obligados a acordar que desde el primero Je 
Marzo próximo, rijan TJS siguientes precios: rijan 
s 
En Habana, Vedado, Cerro y Je-
sús del Monte hasta la iglesia: 
En Víbora y Puentes 
Grandes, sin regreso 
C o c h e p a r a e n t i e -
r r o , b a u t i z o o b o d a $ 4 - 0 0 _ $ 5 - 0 0 
V í s - a - v í s _ $ 8 - 0 0 $ 1 0 - 0 0 
V i s - a - v i s c o m p l e t o , 
p a r a n o v i a $ 1 5 - 0 0 Precios convencionales 
Lázaro Sustaeta, J. B Loustau y Huo., Antonio Méndez, An-
drés Cribeiro, Francisco Cuevas, Baltasar Curras, Francisco 
Muñiz, Manuel Calviño. A gustín Valcárcel, José Ma. Castro. Vi-
cente Vázquez. Alejandro Castro. Andrés Mon y Hno.. José 
Trespalacios, Andrés Cobos, Camilo Valcárce, Antonio Cárie 
ñas, Manuel Murillo. Ramón Fernández. Ramón Taboadtj. 





con las ESENCIAS 
Uno de los personajes que más mur-
muraban del ministro Sukhomlinof, 
por ser su enemigo, era Maklakof. en-
tonoes ministro del Interior. 
Este tenía algunos espías en casa 
del general, y por ello, no solamente 
supo lo que acababa de ocurrir, sino 
que se halló en posesión de la carta 
comprometedora, pues los criados, en 
vez de mandarla al millonario, se la 
remitieron a él. j 
Maklakof sacó una copla fotográfl- ! 
ca y se la entregó al zar. Nicolás "II. 
que profesaba un acendrado cariño al \ ^ 
general, ordenó Qu« quemase 
a l l ' 
la i 
A g u o d e C o i o n i o 
= d d D r . J H O N S O N ü ü m á s l inas 
EXPISITA PIBA EL BAÜi) Y EL PJUELO. 
l e renta. DRl&UtBIA jnflNSON, OMspo 30, esquina a Agelar. J 
T I N T l l R A T R A N C E S A Í E O E Í A L 
' U T H E J O R í H»S S I M l U i Df Í P L I C í r • 
De venta -en las p r i n c i p ^ I ^ FarniAciai y Drofiuéíf^ 
Devumtcv P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A^aiar^- O b r i p í V 
En el proceso figuraban algunas 
cartas de la mujer fatal, que son mo-
delo de filosofía femenina. Ellas de-
muestran, mejor que un estudio, su 
| absurda psicología, 
i "Estoy hastiada de las riquezas qu« 
, él ha puesto a mis pies, de las alhajas 
! que para mí ha adquirido a los gran-
j des mercaderes de Oriente... Hastia-
da de bailes, de teatros... Sólo una 
1 cosa no me produce tedio, y es siem-
pre nueva para mí: el amor, siempre 
bello, encantador siempre..." 
"Creo que la juventud sin belleza 
siempre encierra algún atractivo; pa-
ro que la Jj-elleza sin juventud exige 
una preparación artificial, una deco-
ración espléndida para que atraiga. 
He aquí la mejor explicación de mi 
ansia constante por nuevas alhajas, 
por vestidos nuevos, por pieles nue-
vas... ¿Me preguntas el por qué de 
todos eses esfuerzos para embellecer-
me no necesitándolo?... No. Sólo ea 
así durante un tiempo limitado. Yo 
aspiro a .prolongar el éxtasis, y para 
conseguirlo me hacen falta los medios 
que conservan mi atractivo. SI me* 
ditas sobre el papel importantísimo 
que la belleza de la mujer desempe-
ña, no ya en la escena, no ya en las 
novelas, sino en el mundo real—donde 
constituye el más poderoso instru-
meto. representa el obeto de todos loa 
esfuerzos, interrumpe a menudo las 
empresas de mayor Importancia y tur 
ba los espíritus más selectos;—si con-
sideras todo esto, me comprenderás 
perfectamente..." 
E l débil anciano, que cegado por 
la pasión que le inspiró una mujer 
joven, bella, ardiente, insaciable da 
lujo y de placeres, que puso en sus 
manos el inmensj poder militar del 
imperio para que ella lo hundiera» 
hundiendo a la nación entera, escri-
bió al juez su confesión, que termi-
naba así: ''A nadie censuro sino a mí 
mismo. Conociendo la doblez de las 
mujeres, minea los hombres debieran 
creer en la sinceridad de lo que ellas 
les dicen, ni confiar en apariencias. 
No me quejo del engaño, de la falacia 
de ellas; lo que lamento es mi estu-
pidez y mi credulidad..." 
Así hablaba el hombre que fué la 
causa de todos los desastres rusos por 
satisfacer las exigencias de su amada. 
Bien puede afirmarse que jamás hom-
bre alguno hizo tanto mal per el cari-
ño de una mujer. 
Por ella se sacrificaron millones de 
hombres, se hundió un trono y se 
transformó una nación. Ella hizo ge-
minar, con la sangre de sus victimas, 
sobre la blanca estepa, la flor roja 
del bolchevismo. 
Víctor Gablrondo. 
(De "La Libertad' de Madrid.) 
D I N E R O 
DesüQ el m por CIENTO de lote-
rés, lo {resta esta Tesa oso 
garantía do joyas. 
" I A SEGUNDA MINA" 
Casa de Préstamo» 
5EBBÍZA, 6, al lado de la Botica. 
TeiÉfono A-6363. 
*̂U>UU,tU ti I» u ni»" ^ TV*»*. IttlCtl fl«t« i""1*'1 MURALLA Nf l.-HABAWAJ; 
Pld3 e* rico ape-
ritivo moscatel 
S m Antonia 
Depósito para U 
Repúiillca de 
Cabat 
RICLA No. 1. 
C601 ind.-13e. 
J O Y E R Í A 
finamente ejecutada, con brillantWÜ 
«afiros y otras piedras preciosas, pfeJ 
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
do pulsera con cinta de seda, en ora 
y diamantee, y on platino y brillan^ 
les. Surtido en oro y plata de bolsli 
lio o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de c?.r.ba con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y cuari 
to. 
i a . 
OBRAPIA, 105-5, Y PLACIDO (a^ 
, tes Bemaza), 16r—TEL 
~íAGINA CUATRO DIARIO DE U MARINA Mano 2 de 1920. 
EN E L ANGEL 
Una boda elegante 
Sofía Arenal 
y Silvio de Cárdenas 
De i n t e r é s p a r a e l hogar 
Bordados y marcas 
No, señora. Me Cali Embroidery! ñora y de niños, de toda clase de 
Book—el libro de bordados de Me; ropa interior de señoras, de blu 
Cali—no tiene nada que ver con 
: Me Cali Book of Faihioni ni con 
Me Cali s Magazinc. 
Todas estas revistas son de 
Me Cali, que es la casa editora, 
pero cada una tiene su significa-
ción propia y es distinta de las 
otras. 
Feliz comienzo de Marzo 
Con una boda. 
Efectuada fué anoche ante el altar 
mayor de la Parroquia del Santo An-
gel Custodio. (interesante señora Matilde León de 
Muy simpáticos los novios.̂  '.Armand. 
Ella, la encantadora fiaocée, una; Aparecía combinado artísticamente 
con azahares, con earter», con oiqtn-. . r-
deas y con los Imprescindibles $wcet.! Puerilidad cualquiera. Estas 
peas, hoy de moda. 
señorita de nuestra sociedad tan gra 
ciosa como distinguida, Sofía Arenal 
y paes, y su elegido, el señor Silvio 
de Cárdenas y Echarte. 
Una figura popular, de relieve sin-
gularísimo, entre la juventud haba-
nera. 
De alto rango por su cuna. 
Y de un valer personal el apues-
to, bondadoso y correcto joven que I ¿¿ cn |0 qUe va del año del renom-
sc revela CD rasgo?, en acciones innu-• i^do jardín de Marianao. 
merablcs de su vida. pué padrino de la boda el caballe-
A la hora señalada para la cere-. ro excelente y cumplidísimo doctor 
Me Cali Embroidery Book—el 
libro de bordados Me Cali—es, 
como su título indica, una revista 
que tiene alrededor de 70 pági-
nas exclusivamente dedicadas a 
bordados. 
Nada de figurines, ni de cuen-
tos, ni de anuncios ni de otra 
70 
paginas, de l3|/2 pulgadas de al-
Un encaje finísimo bordeaba el ra-Vto por lOJ/^ de ancho, están por 
mo, de forma redonda, desprendicn- entcro consagradas a bordados de 
dose del mismo, en profusión, rcful- ^ 
3 ™ , l f c U a t t ™ uno de los n.ás Si ustei desea bordar y mar-
lujosos y más bonitos que han sali- car un mantel, por ejemplo, cn 
sas. 
más alcance que el que ollas tienen, y 
Cue de ninguna manera pueden des-
virtuar el elemento principal para I05 
derechos advalorf.m a sabfr: el valor 
real de las mercancías, su rreeio ver-
dadero. 
Por consiguiente, tanto H tipo de 
cambio do la moneda extranjera oro 
o plata, cerno el de la moneda fidu-
rnfiic mantfl#»<: I claria. no tiene otra finalidad que olí cotia., pañuelos, manteles, |de la reducció:i (]e las m<med2¡ cx. • < 
servilletas, sobrecamas, Sabanas, tranjeras a nuestra moneda do curso 
1 legal, como antecedente para el cobro 
I de lo* derecho». Pero sin perder de 
virta 1 valor verdadero de la mercan-
cía. 
Por tanto, el presento caso, ha de 
resolverse en la forma siguiente: 
Lotf iníereeadys, consignan que ol 
valor de los sietw chacos declarado« 
en la Hoja I46QÍ, es de $14.513.60 
fundas, cojines, manteles, tapetes, 
cortinas, ropa interior y exterior 
de niños, gorros, zapaticos, enca-
jes, entredoses, bolsas (gran sur-
tido de modelos) y marcas de to-
dos los géneros. 
¿Este valor es tí que debe aceptarse 
de acuerdo con el artículo 100 de las 
Ordenanzae por BÍT el precio eorrien 
to al por mayor de su venia, para =u 
' xportaclóu a'Cuba? Si ello es así, 
debe procederse al aforo, teniendo en 
cuenta esa suma, a los efectos de la 
liquidación y cobro de los derechos. 
Por el contrario, si dicho Precio no 
c ajustara al que debe declararse 
como la Ley lo exige, entonces, esa 
Administración tiene la facultad ds 
aumentarlos, teniendo en cuenta el 
precepto estatuido en el citado artfcu 
lo 10U d** la* Ordenanzas. 
Adjunto se . devuelven 
dentes recibidos. los antece-
N o t i c a s d e l ^ 
Do Ud. atentamente, (fdo ) Gabriel 
G. Echarte. 
F U E G O G R A N E A D O 
XXII 
CLAROS Y OSCUKUS 
"La rroix'* da cuenta de un hermo-
so proyecto de la Federación de mu-
jeret católicas de Bélgica en favor 
de la modestia y decencia en el ves-
c . , 1 tir y en el bailar. 
Lsta revista, que otrece el co-i Dicha agrupación, que tiene cerci 
pioso y selecto material de 70 de 90 OOÓ adheridas, se ha diripido t 
páginas de grandes dimensiones' los • las modistas y talleres de ropa y a ) _ sastres para que le ayuden a po 
puramente dedicadas a toda clase ner termino a la inmodestia pacana 
de bordados y marcas, necesaria-;de la8 actuales modas, suplicándoleJ 
É t 1 1 n̂6 no creen ni vendan modelos colí-
mente ha de ser consultada, a ca- tra la modestia y que procuren abo-
da momento, en el hogar, y por .ijr los escotes exagerados y las fai-
' das muy cortan y estrechas, así come 
esta revista encuentra los 
moma apareció en el templo la se-
ñorita Arenal en medio de la espec-
tación de todos los presentes. 
Estaba encantadora. 
Nunca como anoche tan bonita. 
A su fina belleza, a su espiritua-
lidad exquisita y a su personal dis-
tinción sentaban las galas nupciales 
admirablemente. 
exquisitos diseños de los que pue 
de copiar el bordado que más le 
ulio de Cárdenas, padre del novio, agrade y laa letras que más bo-
y la madrina, la distinguida señora j nitas le parezcan, bstos disenps 
María Julia Facs de Plá, madre de 1 están hechos por dibujantes de re-
ía desposada, de la que fueron tcsli- conocido buen gusto y de extensa 
gos Mr. Frank Steinhart y los seño- y le perrniten % los seno-
Avcndaño y res Pedro Arenal, José 
Fernando G. Obregón. 
A su vez actuaron como testigos 
del novio su hermano político, señor 
A la elegancia de su toileite se Stéfano Calcavechia, los doctores 
asociaba, completándola bellamente, i Eduardo Echarte y Ramón G. Men-
la del ramo de mano. 
Una filigrana. 
Nada más delicado, más chic. 
Procedía del jardín El Clavel, de 
un modelo novísimo, muy solicitado, 
como es el Colonial, recibiéndolo la 
gentil novia en muestra del afecto, 
estimación y simpatía de la joven e 
usted escoger los modelos mas 
originales y más chic para bordar 
y marcar su ropa. 
Y quien dice un mantel dice una 
sábana, una servilleta, una toalla, 
doza y el loven y distinguido arqui- T 1 1 1 1 1 
tecto Luis Echevarría. ¡ etc- Todo lo ^ e se puede bordar 
Son para Silvio y son para la m- y marcar está registrado en Me 
cantadora prometida de su amor y Cafl Embroidery Book. 
su ventura los votos que hago con 
estas líneas. 
Votos por su felicidad. 
Completa e interminable. 
lo tanto resulta en éste absoluta 
mente indispensable. 
El precio es de 40 centavos el 
ejemplar. Con la particularidad de 
que en la página 66 tiene un cu-
pón canjeable por un molde cual-
quiera. De suerte que si usted re-
más corta este cupón y nos lo envía 
por correo, por la misma vía le 
remitimos, gratis, el molde cuyo 
número nos indique. 
Además tenemos, al precio de 
veinte centavos, los moldes co-
rrespondientes a los dibujos de la 
revista. 
c Desea usted, señora, que le 
y 
el empleo abusivo do las telas trans-
parentes 
Las referidas damas se comprome-
ten a suprimir esta moda en hns com 
pras. 
En cambio entre nosotros no faltan 
miembros del "smart" que. ifn per-
juicio de creerse muy cristianos, SJ 
desvelan por bailar el "tango", con-
denado a roso y velloso por la Igle-
cia. 
LA G E L A B E R T 
Las noches de comedia 
* Hortensia Gelabeit. 
La cubanita de los de Lara. 
Fué ella anoche, entre los intér-
pretes de La Inmaculada de los Do-
lores, la figura triunfal. 
Encarnando el personaje capital de 
la obra de don Jacinto Benavente pu-
so a feliz contribución todo lo que 
ella atesora en arte, gracia y senti-
miento. 
El tipo es pasional. 
Un ser que vive cn un recuerdo. 
De éste hace un culto, que man-
tiene con fe amorosa, la extraña Asun-
ción. 
Aferrada a una memoria, como la 
religión de su alma, llega a decir 
,que el ideal no está en lo que viene 
sino en lo que fué. 
iQué acentos de ternura! 
jCuántas expresiones de sentimien-
to! 
El dolor, que transfigura y qne en-
noblece, parecía engrandecer, poeti-
zándola, a la bella y sugestiva pro-
tagonista de la obra estrenada ano-
che ante el numeroso y selecto pú-
blico de las veladas del Nacional. 
Ha sido La Inmaculada de los Do-
lores el éxito más completo de la la-
bor escénica durante la actual tem-
porada de Hortensia Gelabert. 
Gozaron muchos con esc triunfo. 
Nadie como Thuillier. 
En el gran actor, tan aplaudido 
anoche, tan aplaudido siempre, re-
percuten como propios los honores 
hechos a la que es su compañera en 
el arte y su compañera en la vida. 
Se casaron hace poco. 
Muy poco. 
Si era un secreto, si era un mis»-
terio, yo estoy autorizado para reve-
larlo. 
Y aaí lo hago. 
Hay diseños de sweatert de se-
Lo que suelen afirmar los erlitoria-
listas do pacotilla periodística, a sa-
ber: que "las lenguas fueron primer.) 
iíhlblcas, lueKO aglutinantes y por 
fin de flexión" es una de tantas hi-
pótesis sin fundamento alguno; pues, 
aunque se hallan casos de formació-i 
do flexión, no abundan menos lô  
de formación, por desgaste, do pala-
bras monosilábicas. Y si el autor de 
¡"Dimes y Dirotes", quiere compro-
enviemos por correo un ejemplar har,0 observar¿ que ]a flexión de la» 
lenguas romances se ha formado pre-
cisamente para suplir el desgasto de 
los vocablos latinos. Perdida, por 
ejemplo, la forma del imperfecto 
"amabo". apareció el "amare-babeo ', 
y simplificada esta forma, por análo-
go desgaste, llegamos al "amar-he" .> 
"amare" de nuestro idioma. El des-
gaste también ha convertido el inglé'i 
en lengua casi monosilábica. Los en-
decalísabos de MiUon, por eJemplo, 
constan de diez palabras. Algo pare-
cido ocurrió con el latin y el griega, 
respecto de sus progenitores. .Y bas-
ta de prueba. 
Según la Agencia "Radio", el Qtt&r 
SoaenSe John Ma]If, h**o*J0**l! 
rí»to uiioa vo , de y s.«0 «Wr 
perlodi«í?'J^rí\GOme2^^.l5: 
del V a l l e V S Ha r r ^ Í 
í?»ia, Rafaei p ^ A r g ^ . v S 
Deogracia ¿ d r í ^ 0 ^ 
W de la Torre ."^IfT^1*. 
geneio Méndez, A ? / ^ HJL ^ otros. Allton;0 T . ' ^ 
Franco y señora Fn enore* fii*1 
Mano F e d e r l c o ^ y a 
*» ol vaPoer % ^ Ú * } " * ha ^ món'- qU3 trae 3 0 Ramón x.̂ -
carbón mineral. ^^euto 
Este es otro de los K-
adquiridos por ia barcos w . 
de Cuba. P la ****** ¿ J j 
Tamb'en con carbón 
vapor americano ^ 
do Italiano, reconociendo la labor 
benéfica desarrollada durante la gue-
rra y actualmente por el augusto 
Pontífice reinante, quiere premiar 
tantos desvelos paternales dándole el 
título de patricio romano. El Princi-
pe Paliano, en nombre de la nobleza 
y el pueblo de Italia, será el encarga 
do de preparar tan merecido home-
naje. 
Suma y sigue: Copiamos de "L'Os-
serva*ore Romano": 
El señor Juncf Bek Vczlroff, re 
presentante de la República musul-1 -̂ ewport Xcw. 
mana de Azerbaijiaia. se personó con j 
su secretarlo Osman Bey en el Pala | 
ció de la Delegación Apostólica, para 
entregar a monseñor Dolci, Delegado 
Apostólico, la suma de 150 libras tur 
cas para el monumento que se piensa 
erigir en Constantinopla al gran bien-
hechor, el Papa Benedicto XV" 
"Es este un motivo de orgullo y le-
gítimo goza para los católicos el 
que de una manara tan elocuente 
muestren eu reconocimiento para M 
gloriosa obra del Pontífice hasta lo-
que a él no están unidos por los víncu 
los sagrados de la religión 
QUe tir* 
E L "HEXRy AT VS A. 
El ferry "Henry M. nagle^'" 
gado de K*y West c o n ^ ^ " ' 
T E L E G R A M A S 
D E L E J E R C I T O 
El cabo jÍXCEVDIAriJOH 
a » n l -. doi?eS) c o m u S L u ^ ^ f c ^o-
Tamonn leemos tn el número qu'i, haitianos, presuntos ^ 
del órgano del Vaticano tenemos a la ¡ incendios en camnm. ^ , / ^ Io« 
vista que la suscripción abierta por 
la Santa Sede para los niños austría-
cos alcanza ya a la suma do 91,000 
liras. 
¿Quó dicen a eso los eternos calum-
niadores del Papado 
colon 
ei' ca pos rtp f.aa„ 7 08 
'uüeta y La Unión fle ki 
de esta importantísima publica-
ción de bordados y marcas? 
Haga el favor de remitirnos 
.40 centavos en sellos. Y gracias 
antiqpaslas. 
Hace la friolera de un siglo que el 
partido carlista, ranciamente católi-
co y con él muchas otras entidades 
ortodoxas, vienen colocando al frente 
de »U3 programas >M sufragio femeni 
no, la protección a la obrera y otroíJ 
legítimos derechos de la mujer en 
España.. . . y i nada menos que una 
mujer viene ahora a decirnos que e! 
catolicismo es enemigo de tales rei-
vindicaciones! Una de dos: o la mar-
'•quesa de Ter se ha caído de un nido. 
I como 'nfe1iz pipióla, o confunde lasti-
mosanunte el sano feminismo di Blan-
I;L do Castilla, Isabel I. Agustina d > 
A.ragfm. María Pita. Rosalía de Cas-
tro, Blanca Ríos. Sofía Casa nova, Ma-
ría Guerrero y mil otras, con el mar¡-
mathlsmo de Colombina o los descaro I 
do Soleda-d 'Villafranea y Belén do 
Sárraga 
E L MISMO 
RKYERTA 
Bl segundo Teniente Héctor IW. 
a colonia Yaya, sostnvie™ 
los haitianos José Carlos y W n 
tilú, resultando muerto el nriinJ*. 
detenido el segundo. ro ' 
INCENDIO 
El sargento Viamoute, desde pai 
marito, participa que cn d kilómetr(; 
511 de aquel barrio so queiníi casual-
mente el eetablecimiento de víveres de 
Luis Rodríguez. 
DETENIDO 
Kl sargento Díaz, desdo Santa Lu-
cia, comunica la detención del jamai-
quino Teodoro Jardines por creerlo 
cómplice de la muerte del asiático 
Sanin, vendedor ambulante de la co-
lonia Cantón de aquella barriada. 
SE LESIONO 
C2Q2 ld.-2 It. 
D u l c e s - H e l a d o s - L i c o r e s 
ONOMASTICOS, BAUTIZOS y Bl mejor servicio para BODAS 
IsTONES. 
REU-
L a F í o r C u b a n a G a , i a n o y ^ ^ ^ - 4 2 8 4 
¡MEJICANOS! Tenemos la mayor variedad en conservas mejicanas. 
G A C E T A I N T E R -
N A O O N A L 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ha u marchar hacia el abismo que 
abría el Tajo en la esplanada dol AJ-
rázar de Toledo, y al llegar a (U uv.:-
eábamos el paso, prudimtementc. 
hasta esperar la voa do media vuel-
ta, en ve/ do seguir marchando ern 
aire marcial y é,nimo decidido ha?' 
ta Irnos do cabeaa por el derrisca-
dero. 
. Aquellas energías, aquellas actitu-
des que en todo tiempo admiramos 
en «1 que fu(} nuestro instructor, pa-
recen haber desaparecido en el am-
biente cortesano durante el tiempo 
qmí fué ayudante dol rey. 
Prescíndase. repito, de estos sv 
ñores y de otros cuyos años (más ie 
r ehenta> les da nn derecho a morii 
N que nadie ios ha de djgcutir y 
venga una situación do fuerza »ns« 
sanee el ambiente político, único r'uo 
nay que sanear para que quede hi-
gienizada, do pyipa y porrazo, toda 
Venga de una ves la dictadura- vm-
??» lu tiranía si e3 pree.'.so, v abajo 
U libertad con !a qne debe (]c aP¿. 
narse por cualquier prooedimie'no 
«uo sea rápido. Estamos tan berta-
n% libertad y tenemoa de ella tal l-o-
rrachora. nne abominamos de esa 
fonquista y pedimos con toda nuestn 
alma que no nos vuelvan a hablar de 
rsa señora, culpable do infinitos de-
litos o cómplice. por lo menos de oi 
ftutf UQ cometen en su nombro 
¿Que libertad es esta que no nos 
tleja vivir nf nos permite come- nj no , 
concede un solo día de tranquilidad* 
;.Qu6 libertad es esta que garantid 
Ta impunidad al malo y niega al bu-
no todos los derechos que las leves 
•lobieran concederle? ¿Qué clase'd» 
libortad es la rmo hemos conQuístailo 
ron Ia« campañas de prcn&a de ,09 
Iwabre^ moderuisus y coa las cam-
pañas do los ejércitos aliados, quo lo*» 
patronos no pueJeu vivir porque to-» 
do lo oxije al obrero, que los obre-
ros no pueden vivir porque todo lo 
quiere para sí el patrono y los que 
no somos al una ni otra cosa, tamp, 
co podemos vivir porque estamos co-
mo el jamón del samvich entre las do* 
tapas dd pan de raj-os, que no At 
flauta- quo nos ha tocado en suer-
te? 
Pues si esa no es una máscara ves* 
tida do libertad, sino que es la pov. 
tira libertad que para nosotros con-
quistaron, qve devuolvau a su due 
üo la conquista y que nos devuelvan 
a nosotros el dinero de los bonos 
Porque para ese viaje... 
¡Camará con la st-üora Libortaú. 
cómo nos esül poniendo! 
G. DEL & 
neda da a peso d© curso legal en 
Hepúbllca. 
A estos propósitos la Secretaría de 
Hacienda públle.j trismostralmtnto el 
valor de la moneda extrangera (pa-
trón oro (•• plata», en relación con el 
lar. oro do la Ley de 2!> do Octubro 
do 1914. 
Durante muchos años, pued̂  decir 
se qne desde el ce.se de soberanía 
K ! r üola el valor de la moneda ex-
tranjera oro o nhita. en relación co» 
el peso de nuestra moneda oficial, ha 
tenido fluctuaciones de poca monta y 
cuando se ha producido la Secretaría 
lot ha dado a conocer en esas publi-
caciones trirnoetrales pero en los dl-
tJmos tiempos y con ocasión de lan 
fe'randef, alteraciones producidas cn 
los cambios, "os hallamno frente a 
Un problema que es' menester tener 
en cuenta r>ara aplicar con acierto 
¡os artlculofi 9f> y 100 de las Ordenan-
zas. Bl problema a quo me refiero 
es el que ha planteado la deprecia-
ción extraordinaria' (marcoa. liras, 
francos, <tc.) on relaclfiu con la mo-
neda de oro o plata de ê tns mismas 
dcnon.inacjones o con nuestra mone-
da de curso legal, teniendo en cuen-
«a que las transacciones mercantiles 
í ueden llevarse a cabo pn esas mone-
das fiduciarias depreciadas, y ol ve-
la lor de la? mercancías pueda a «u vez 
'fijarse teniéndolas en cuenta. 
Siendo esto u-̂ a realidad, no es po-
sible sustraerse a ella, y a ese fin 
esta Secretaría a Partir de la publí-
cnolón trimeetral M día LM del pasa-
do mes. ha fijado en ella ademia del 
valor de loa monedas de oro o pía* 
ta extr^rjerae, «-a relación con la do 
CUrtO iPiíal en la êpAbllCOi 9j de la 
•n«",neda fiduciaria de esos laisea, qov 
como puede verse en aquella publica-
ción ha llegado n tener eu determina-
dos casos depreciación considerable. 
Con ostos antecedentes tiene la Ad-
mauistración do la Aduana loa datos 
'•cosarias para resolver el Problema 
<Je mi oración que se 1̂  presente en el 
caso reclamado, al tiene on cuenta el 
^alor de la mercancía, determinando 
»'ste por el precio verdadero de las 
mismas, en la forma que dispone el 
ortlctjlo 100 da las Ordonanzas. 
La clase de moneda en que esta 
facturadla la morcaneia. teniendo eu 
cnenta la distinción que establece el 
artículo 99 do las Ordenanzas, en sus 
pftrmfoe \t y 'io 
trlm^Btmdes que hace la fiecretaría 
fijando el valor de la moneda de oro 
o pinta extraniera, en relación con la 
de cwrso legal e*» la RePdhlica. servi-
rán de dato* a la Admluistracidn sin 
i i i í o r n r c i ó n c a ! ) l e o r á í i C ] 
Viene de la PRIMERA página 
ta ciudad, en sustitución del Tcnien 
te General S. B. M. Young. 
LOS E8TÍBOS I MDOS V BL TEA* TXDO DE PAZ. 
WASHINGTON. Marzo 2. 
El Tratado de Paz gurará en la 
canupaña política, según los planes de 
los jefes del Senado, los cuales ha^ 
acordado abandonar las negociaciones 
do transacción por considerarlas ÍUÚ-
til-es, toda vezi que no es posible llegar 
a un axMierdo. No deseando perder 
más tiempo en este asunto, los jefes 
han acoruado suspender los debates 
sobre el Tratado y dar su atención a 
leyes urgentes. 
EL CAHBON MI NT RAI. IV BUENOS URI>, 
BUENOS AIRES, Marbo 2. 
Según noticias recibidas aquí, hay 
gran competencia entre las industrias 
chilenas, americanas, inglesas y ja-
ponesas, para cidqu'rir las minas de 
carbón descubiertas recientemente en 
i¡s "pubTlcacionM ¡» « * » carbonífera en la parte me-
,1 o.̂  . ,„ i ndional de la República. DIcesc que 
el carbón es de muy buena calida, y 
! que hay más de cinco mil millones de 
toneladas disponibles. 
L o s Derechos.*, 
(V12.NE DB LA PRIMARA) 
guíente establece dos supuestos; el 
uno. que se trato de mercancías rea-
pecto do IÍÍS cuales ro se haya verlfi 
cado un contrato de compra venta; f| 
otro, quo se trate do una verdadera 
compra; c-n el primer caso, al fiJa. 
el valor se exige la expresión de la 
clase de moneda del lugar o país de 
donde la mercancía ae importa, y 84 
reducción y en el segundo, para fijar 
también el valor, se exige la expre-
sión de la clase «ie moneda cn que 83 
haya verificado el pago y su reduc-
ción, lo que permite a su vez la posi-
bilidad du que la moneda con que uo 
paga no :-.c;i do la misma clase de lu 
del paía de origen de la mercancía. 
El mismo precepto a que me contrai-
go pr¿vee todavía u" "uevo caso, y 
<*s -iquel en QUO no se hubiese hecho 
en la factura la depuración del tipo 
de valor de la moneda extranjera y 
para este evento, las Ordenanzas exi-
gen u certificación consular expresi-
va do su valor, eu velación con la mo- i 
O F R T A E S P E C I A L 
DE 
VESTIDOS DE CALLE. PASEO T NOCHE 
SAYAS DE SEDA 
BLUSAS PU CREPE OEORGETTE 
SWEATERS DE SEÑORA Y NlfíA 
PIELES, CAPAS Y ZORROS LEGITIMOS 
CAMISAS DE DIA Y NOCHE- FRANCESAS 
CAMISAS DE NOCHE Y EMBELOP DE SEDA COLOR FLKtiíí 
Todos eátos artícii.oa podrá usted obtent-rlos por la 
MITAD DE SU VALOR 
L A E P O C A 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S . 
P E O N Y C A B A U 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
DELEGADOS DE LA ( KUZ LLEGADOS A GIMBUA. 
GINEBRA, Marzo 2. 
Han llegado a esta ciudad los dele-
gados al Congreso de las Sociedades 
de la Cruz Roja, el cual se abre ma-
ñana. Los delegados dicen que se pro-
yecta obtener la cooperación de las 
Sociedades de la Cru-z Roja en trein-
ta países distintos. Durante el Con-
greso, que estará en sesión una so 
mana, se tratará del programa de la 
Cruz Roja sobre la paz. que tiene por 
objeto aliviar todo sufrimiento y abo-
gar por el bienestar humano en gene-
ral; esto tendrá pír base un esfuerzo 
coordinado para mejorar la salud pú-
blica, dominando y hasta eliminar ta-
les enfermedades, como la malaria. 
tuberculosis y otros plagas que h§» 
afligido a la humanida. 
El prograW do la Liga está re-
dactando de acuerdo con los conse-
jos de las eminencias médicas en to-
das partes del mundo, las cuales es-
tán de acuerdo en que la mayoría de 
los males que padece la humajiidad 
pueden evitarse por una acción com-
binada y coordinada por parte de los 
Gobiernos y pueblos. Los c.ientícos tie-
nen los conocimientos necesarios pa-
ra combatir las grandes epidemias: 
pero hasta, quo la Cruz Roja no pre-
sentó su plan, n se había encontrado 
el modo de llegar hasta el pueblo d» 
una manera bien organizada. 
( A vtBlO DE NOMBRES A BüLEVA. 
Rl.S PARISIi:\si s 
PARIS. Marzo 2. 
A varias calles de las más promi-
uvates d© esta ciudad se les ha cam-
biado el nombre por otros para per-
petuar la memoria de los que alcanza-
ron fama durante la guerra. 
El Bulevar do St. Germa'n- desdi 
el Sena hasta la calle duJBac, lleva 
rá el nombre de Bulevar *df Georeec 
Clemenceau, y el resto de dicho Bu-
levar, hasta la calle de Napoleón, se-
rá conocido por el Bulevar del Mar's 
cal Petaín. Bl Bulevar de Raspad, 
empezando c-n el río, será en ade'-if-
te el Bulovard d%d Mariscal Foch, 
hasta la callo de Reúnes, y de aln j 
será conocido por el Bulevar del Ma . 
¡ riscal Joffre, hasta el Bulevar do i 
ROJA 1 ^ont Parnaase. La callo de Babyú,-! 
j ne ha sido escogida para honrar el j 
i Hombre del Presidente durante la ¡ 
guerra, en Francia, y on lo futuro os-j 
tentará el nombre de calle del Frc-j 
bidente Poincaré. 
PENAfONEfl A lOM SOLDADOS j 
n w m i z A D O s BN UA GUEBUV 
fON BSPAfA Y BM FILIPINAS 1 
WASHINGTON, Marzo 2. 
La Cámara ha votado una ley con-1 
ced'endo pensiones a los soldados 
Inutilizados en la guerra contra Es-
TA cabo Figueroa, desde Tuinicú. ln. 
forma que el blanco Inocencio Sán-
chez Díaz, se lesionó al caerse del pa-
sillo do la cachacura del Central Tui-
nicú. 
DISPARO CONTRA UN MENOR 
El cabo Bemal, desdo Isabel, par-
ticipa que Ramón Martíuez se presen-
tó a él manifestándole que e" la co-
lonia Mercedes lo acaba de hacer (TW 
disparos al menor de la raza negra 
con una escopeta calibre al nial 
creía muerto, habiendo sido detenido 
el Martínez. 
El MARIO DE i * HA1 
SA w bncueptra I d. en 
das ias ¡MUsdanM ^ ' ' 
República. — — — — 
D E G O B E R N A C I O N 
CAÑA QUEMADA 
Según telegramas que se han reci-
bido en la Beoretnría do Ooberua.̂  
durante la mañana de hoy, 
sas colonias del intarior de la isin so 
quemaron ayer ciento ochenta y oí 
mil arrobas de cafla. 
. SE HIRIO EN EL VIENT*» 
IM Ciego de Avila Pedro O'v. 
prudujo casualmento una herida 
ve en el vientre con un OUCh Uo. n-
asistido on la caaa do socorrô . 
E L CENTRAL AMISTAD 
El Nitral Amistad ba 
su molienda, qne había paru^aüü i • 
falta de medios de trar • 
paña, la insurrección Filipi a y ía 
expedición de Auxilio en China. 
Dicha Ley ha sido remit'da al Se-
nado. El Bnreau de Pensónos calcu-
la que las pensónos ascenderán el pri-
mer año a $2.232 000. 
eo»»m«Mr rnn» 
Thomag Uptrn'. famoso 
mpics 
C2004 alu 
2u-¿ Matas Advertiaing Aecncj 
Lu ebposip. e h¡;os del prtnrjyc Miiuci d- Braguiuii, ji^iranfc al trono 
de Portugal 
L A Z A R Z U E L A 
En el ya bien acreditado 
memo de sombreros de esta ca ^ 
centrará edempre las úHi^s 
dado., ya sea en modelos ter* ^ 
o fantasías de tcáas clases P"» 
confección de los mismos. 
[NEPTUNO Y CAMPANARIO 
niARIO np LA MARINA Mano 2 He 1920. 
ifiOLXXXVJ» 
g babló dü " ^ ¡ d e n c i a del eenor 
e u i a c a i i e d e i n ' 
^ I l^ráqausCnusma3 organiza. 
H » V e c e r o ^ % o n 8 l d e r a d 6 n 
de Jeute la d i s ü n g u i d a esposa 
. ^ T f » dinlomático. 
e i]US ruien con é l hiciera en a ñest* los konoreB do la 
/•aso- .vfj c\ asalto. 
I ^ P ^ l de ninguna clase. 
!„ fiesta ae ^ , # 
r'ir3udiefl.o caritativo, 
l i í . ^ u i d o y muy s impát i co c * 
£' 1116 S n tocó el primer pren.if ¿lcTOn niTSO de Coches efectixano 
$ el 2í!S» durante el paseo, acepta 
«I doffllr ñero declina el dinero, 
ti ^ I J EIÍCIO Argüe l l e s , presiden-
•41 s í /Lsociaclrtn Nac'onal de F o -
ta l i Tourismo. ha facultado 8 V Ac\ Touns o. ua » » v - . — P » -
JOetlW WM entrega de los f oscientos 
r» " ^ premio a la Pr imera P a m a 
de la R e p ú b l i c a a fin de que los dis-
tribuya en limosnas. 
Me complazco, por eucargo del 
amable amigo Antonio Giraudier, ea 
hacerlo a s í públ ico . 
Con los aplausos debidos. 
if * m 
E s un hecho. 
E l baile del Casino el s á b a d o . 
Baile con que so despide del re i -
nado de la careta l a importante so-
ciedad que prvside el s e ñ o r Narciso 
Mac i ¡i. 
Hay varios acuerdos. 
Que publ i caré m a ñ a n a . 
Enrique F O M A M L L S . 
J o y a s de Br i l l an te s 
ExiPnBlsJmo es nuestro surtido en 
los estilos mis modernos y artísticos. 
O B J E T O S P A K A KEOAZiOg 
L e invitimos a conocer nuestra hemo-
sa exposición permanente de preciosi-
dades para obseq'jios. 4 CARA O r i N T A N A " 
Av. d* Xtalla (antes Oallnno): 74 « -<). TfUfano A-4'i64. 
L&s p e r s o n a s 
d e # i s t o 
p i d e n c a f é 
G r í p i ñ a s 
) L o v e n d e 
L a F l o r d e T i b e s 
B o l í v a r 3 7 . - T e U - 3 8 2 0 
G a c e t i l l e r o ! E l i o r c a d o . 
ffióa y ̂ vino. m á r t i r e s . San-
A M - A I * - n«n;irn mártires. Añ-ilo 
Aprendí a toner pacien-
cia en las adversidades. 
C m a n t e s 
¿Az-iiudína y Ganara á r t i r e s . 
glSSÍS se daba a las personas un 
1S!^. representativo de alguna cua-
Clareaba el d í a cuando abandono 
5ULrwcTo'quiere decir "lumlnofio;" 1 ¡ e Wto de í u e g o . H a b í a p*g& 
AS <'nadre de la paz;" Joviao do el ultimo billete, y no t e n í a un 
' nr¿ joven;" Secundina " s e g ú n - c é n t i m o . V a en la calle, s i n t i ó un vi-]IMJ,y (jenara viene de Januarios, vo estremecimiento de f r í o y se f ro tó 
Taero flWÍ*W decir portero, el que las manos Suavemente, lentamente 
bre ú» puerta8 ^ a^0# 1 como ea amplias ondas, l a luz del a l -
VABIPAD. Y es© principio de a ñ o , ba iba borrando loa contornos oscuros 
Mo nebuloso y variable, p r e s é n t a s e de ]0Í) editicios. la mancha negra de 
a lá humanidad, entre otros, un gran jos ¿rbo le s , v en el cielo—de un azul 
problema que resolver; un problema c i a r o - , j a s estrellas so alejaban tre-
e caridad, que es como si de jéramos mií¡ ahmnutas, cada vez m á s im-
^problema de r e J U ^ n P o r eso Su perceptibles , 
Atu%*r*cÁSl ¿ Í L ^ i r d o r m i r ? ™ * * * * * * Í U * 
S al mundo cristiano y especial- ^orno. L u su rostro, de una palidez 
mente a los cató l icos , para que pieu- . i ív ida, se a d v e r t í a n las huellas del 
sen en que están muriendo de hambre insomnio y la d e s e s p e r a c i ó n . T o m ó 
virio muchos millares do nifios en l a por una calle que daba a las afueran 
Europa central; y y a so e s t á n orga- de la ciudad. A l Hogar al parque, 
nizanáo comités de damas en todas las hermoso y dilatado bosque urbano ¡ 
naciones de Europa y A m é r i c a , para cercado por una alta ver ja do hierro, 
llevar socorros de alimento y ropa a se detuvo. Cerradas las puertas, é r a - ' 
aquellas inocentes cr iaturas L a voz le forzoso agnardar. L a amplia aveni- I 
del Papa será oída sobre todo en C u - da e8taba sol itaria Dentro M a r . I 
Monde el ' ^ ^ f ^ ^ / ' ^ ^ ^ que bostezaba û a empleado municipal. I 
arra cadísimo. Una de las pruebas OO - , . . » , , • , j. ; 
S í o s l d a d de las fami l i i s cubanas ^̂ TÁ / ^ EJ0S' ̂  LA PARTU ¡ 
estñ en los muchos clientes que van de la ciudad, a l z á b a s e un leJano r u -
t la casa de santiago ramos, o'rellly mor de vendedores matutinos, pesado 
il a comprar imágenes del S e ñ o r , de a r r a s t r a r de carros y voces confusas 
!a Virgen y de los Santos, para ador- de traj ín que empieza. V í c t o r daba 1» 
aar sus habitaciones; estampas, de- vuelta a l enrejado maro del parque- I 
Tocionarlos, etc. E s el mejor al ic ie iu buscando un lugar de acoesg fáci l | 
te del alma para la fe y la caridad Algunos balcones se e n t r e a b r í a n , 
la veneración a Dios y a los santos, jbanso apagando los faroles del alui. i- ' 
LUJO BIEN E^TEXDIDO. es el de bra,d0i i06 ^ r e n ^ s o ñ o l i e n t o s y i 
la persona pudiente que sabe escoger perezosos, abandonaban HU- v ig i lanc ia ' 
y entraban en las tabernas os^urao 
r e c i é n abiertas, t o d a v í a alumbradas 
con mecheros de gas. 
Con maravi l losa agilidad, nuestro 
Cnako'a, las 'damas'todas saben quo h é r o e e s c a l ó l a v e r j a por un punto 
lag mejores telas de bueu gusto para que le p a r e c i ó menog elevado y m á s 
faldas y blusas de corte elegante, no solitario. Dentro del parque, a favor ¡ 
de la fronda espesa, todo era oscuri 
d a d . T a l vez en io alto de los árbo 
u 
¡ f e m p e ñ m m 
mm di© m m á g n l i i e ^ s i i f l á © -
¥ I E S T E P @ S BE mcm 
S o E n M f 1 , M L d ® hahm 
libra en el oréelo del srranulado fino, 
por «no de los prominentes refina/iores 
hasta la baso de •atorre rentnTos mlen-
traa otros no cambiaron, publendo de 15 
a 18 centavos. 
Los azúcares futuros estuvieron mAs 
firmes en simpatía con loe crudos, re-
•elar.do los precias finales arai^-ea da 
15 u 25 puntos. Lias tnnsacclones fue-
ren nuevamente Ilgerats, fumando las 
•entaa solo aof»cienta8 toneladas. 
MERCADO'DEL DINERO 
ÍTEW Y O K K , marzo 1.—(Por la Prensa 
Asociada). 
1 *'P«I mer.'.nt «e 6 |j8 a • S i 
Libras esterlinas: 
«0 dlaa, letri». 3.39 11. 
Comercial. (JO días letras sobre bancos. 
S.?9 14. 
Comercial, ao día*, ^ctrss. V,.T» 3!' 
Demanda, 3.42 3,4. 
Cable. 3.43 1¡2. 
Franco»: 
Demanda. 14.22. • 
Cable, 14.C«. 




Demanda. S$ 13'1C 




ri . • 
Demanda, 1.00 
Cable. l . O L 
Bonos del rioblerno, irregulares; bono» 
frrrfTlarlo«, lm»gulires. 
Plata en birras, 131 3:4. 
Peso mejicano. 100. Préster™ •'n-rtí.sr fiO días. £>0 y 6 m»- i 
pee, 8 1¡2. 
Ofertas de dinero, sostenidas; la m^s 
alta, 10: la más baja, 10; promedio. 10; 
cJcrre final. 9; ofertas. 10; úl t imo prée- ' 
tamo. 10j aceptaciones de los bancos, i 
6 ll2. 
i 
car iesrún operaciones reportadas al Co 
leplo de Corredores Xotarlo.s comeréis 
les de la Habana en el día. ce ayer 
que se aiustan al de-ret í Û 6 de enot 
toe 1920, fué de S.O.'iOi «-entavos libra. 
Las ventas íue sirvieron de base r*r 
el anterior precio, fueron Ia« sijrulenle! 
23.000 sacos a 10.0(1 centavos costo 
flete (40> equivalente en la Habana . 
0. 1964 centavos. Fecha de velnta febrer 
14 on Nlpe. Fecha de embarque, febrer 
20 y 25. Importe total do esta' vcnU 
í07rt.855.Ol. 
5.807 sucos a diez centavos, costo | 
felte (o2 1,2) equivalente en la Haban 
a 9.2882. Fecha de venta, febrero 17 e. 
Calbariín. Fecha de embarque, febnr 
20 y 28. Importe total do la venta peyó 
17.'.. 272.04. 
1. LKH.ÍLI i , S ^ 
5.00<i sacos a 6 5|S centavos, de tránsito 
equivalente en la Habana a 8.5035. F e -
cha de venta, marzo primero. Bahía de 
la Habana. Importo total de esta venta, 
S136.060.00. 
5.Mp sacos a S 5¡S centavos en alma-
cén Matanzas, equivalente en la Habana 
a S.40O1. Fecha de vonta marzo prime-
ro, importe total de esta venta, pcaos 
135.S41.60. 
Total de sacos vencidos, S8.897, con 
un valor de ^1.124.024.68, 
PROMEDIOS DELAS COTIZACIO-
NES DE AZUCARES 




Mes do enero. . , 
C ' R D E S A S 
BOLSA DE PARIS 
TmMLkikkkkkkkkikmkkkkkkkAK 
buena joyería con brillantee, que ade 
más de la calidad garantizada sean de 
forma artística y nueva. P a r a eso de-
ben ir j , la casa de enervo y sobri-
nos, san rafael esquina a á g u i l a 
las blancas manos cruzadas sobre el 
pecho, habia que pasar antes por el 
estrecho nudo corredizo, con la an-
gustia inenarrable que revelaba el 
hombre colgado. 
V í c t o r h u y ó de aquel lugar sinies-
tro, buscando ahora la luz, los prime-
ros rayos del sol. Respiraba con an-
sia, profundamente, dilatando el t ó -
rax. Quer ía vivir , vivir, v i v i r . . . 
A la sal ida del oarque v i ó a uno>3 
hombres que trabajaban sumergidos 
en una zanja acuosa, honda y suc ia 
que h a b í a n abierto en la ca l le . E r a 
indudable que aquellos hombres no 
pensaban en la muerte, y, s i bien no 
oran felices, al menos tampoco pare-
c ían desesperados. 
Víc tor entonces a c e r c ó s e a l . c a p a -
taz de las obras para pedirle trab.vjo. 
E l capataz a n o t ó su nombre en una 
libreta, y le m a n d ó volver a l otro d í a 
E l sol inudaba de luz la ca l le . 
V í c t o r estaba contento . . . 
Koberto M O L I N A 
hay como la ópera, gallano 70; y en 
asunto de calzado, gozan de gran e r é 
dito el corte us^ía, zapato exquisito ie8( revolto.so batir de alas, los 
i aéreo como el de un hada, cuba 63; 
F en d renglón de p e r f u m e r í a , cruse-
llas surte a la repúbl i ca y a l mundo 
entero de sus excelentes a r t í c u l o s , en-
iiO los que sobresale el tan celebra-
do jabón de hiél de vaca. T a m b i é n sa-
ben las damas cuidadosas del buen as-
pecto de sus mesas en las grandes 
alegres pajarUlos saludaban a la ma-
ñ a n a ; pero a lo largo de los paseos 
dominaban las sombras y el silencio. 
]L/0s duros troncos de las encinas cen-
tenarias e x t e n d í a n sus gruesas ramas 
como dedos gigantes Víc tor , excita-
do y medroso, oteando en la oscuridad 
recepcionesTque en"la vájiílaT galia- ta l vez temeroso de ser sorprendido, 
"o y zanja hay juegos de cubiertos ad- avanzaba, or ientándoEe. Luego, m á s 
mlrables, de la Comunity piale, mode- seguro ya del camino, c o r r i ó con ex-
lo Patrician garantizado. Y e » cuanto tremada ligereza P a r e c í a sentir ve-
al decorado de la casa, nadie ignora hemontes deseos de llegar a un punto 
que carballal hermanos, san rafael bosque lo antes posible; pero en 
86, tienen juegos de cuarto y de sa- realidad, era otra la causa de su pre-
n a r í f f 0 f ' C e d r u 0 y D O s a l , d e l O 8 m e ' c ip ioó : - r a el temor de que las pr l -
fflPl i l0 r f , n ^ 0 g ^ i « n * a ^ a s luces, pos primeros visitantes 
MinjAS. Cuando dos quieren a una . , , . _, ._-•„ 
-y los dos están preSenteS^-el uno á*} Par(lue' y hasta s u propia resolu-
fiorra loa o j o s - y el otro aprieta los « ^ n . que vacilaba, le impidiesen rea-
dientes l lzar aquel p r o p ó s i t o de suicidio, tan 
Cuando dos quieren c a s a r s ^ - v a n a f o m e n t o meditado y dispuesto desde | 
W buena r o p a - y piensan en la ^ tarde anterior. E l lugar adonde 
ü]era~~del cortador champion moya, iba V í c t o r era el m á s escondido y so-
obispo jos. l itario, un r incón apartado, cubierto 
Y si quieren un calzado soberbio y de perpetua sombra, impenetrable a 
^última moda,—no hay un joven ele. los rayos del sol y y a los ruidos leja-
^e—que uo preera l a bomba.—Man nos de la urbe; punto de c i ta para los 
m \ ^ \ Gómez. amantes, albergue de los vagabundos j 
. . Y ^ W ' ^ » — O c t a v i o Dobal v e n k sin hogar, refugio que atrae « .'os que | 
«i banco internacional a depositar bucumben en l a dura U * * a por la vi- ! 
aüorros del mes. porque sabe quo (Iai a los j6venes infelices— viejos I 
« ei banco más seguro; y por el c - . -» — — " » 1 
"nao se halló con Carlos Ciuóo que 
•jcababa de comprar varias semillas 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
NBW YOUK, marzo L—(Por la Prensa 
Asociada). 
L a desmorllización de los ferrocarriles, 
una decisión judicial en favor de 1'» 
I nilod. Otates Steel Corporation y un 
avance greneral en la<» aoclonefl petrole-
ras, fueron los factores princlpaleB en 
el mercado de valores hoy. 
I Entre estos diversos incidentes, la de-
cisión qu« absuelve a la rorporactln del 
acero de toda culpable practica Ilegal, 
fué lo mi'is Importan tí-, repon y o d ó s e los 
precios por ln general a la i/tlma hora 
en que so puo • obtener un aesto del fa-
llo del tribunal. 
La.s ferrocarrileras y las afiliadas de 
i equipos estuvieron d* uno a tres puntos 
i más altas al prluciplo. pero esla venta-
' ja se perdis rúpidamerte cuando se re-
1 novó la resión conrta las especíalldadea 
de alto precio. Esto se hizo mrta no-
table en las Generáis MotOrs. Cruclble 
Hteel y eneros, en que las reacciones fluc-
tuaron entre dos basta sele; y medio pun 
, tos. 
Las reacciones se extendieron n las 
ferrocarrileras, donde ^ran parte re la 
tanancia Iniciáis e canceló, las de trans-
porte e inversión bajando tan fácilmen-
te como las divisiones especulatvas. Las 
Tnarltlmfs mostraron tendencias análo-
gas y las de abastecimiento Iclgar^n a 
ser reaccionarlas. 
L a s Irtdependendlentes de acero se re-
pulieron euhiendo de clt>d a cinco pnn-
toa des e su mínimum, junto con nu-
rARTfí, marzo 1—(Por la Prensa Aso- 1 
ciada) 
Los precio» estuvieron firmes en la 
Bolsa hoy. 
L a Renta del 8 por ciento so cotizó ! 
a R francos DO céntimos. 
Cambio sobre Lon<-Tes a tS f ra JICOS 
53 céntimos. 
Kmpréstito del 5 por 100 a S7 francos 
y SO céntimos. 
E l peso americano se cotizó a 14 fran-
cos 25 1Í2 cuntimos. 
Primera quincena. . . . . $ 
Secunda quincena 
Mes de Enero 
MATANZAS 
Primara quincena -5 
Segunda quincena 
C I E N F U E G O S 
Primera quincena. 
Segunda quincena. 











merosas ferrocarrileras do equipos y d« 
motores y sus especiales que suberon 
junto con las petroleros y las maríti-
mas. Ganancias do uno a . tres puntos 
piedomlnaron en el tlnal qne t\i¿ muy 
Kctlvo. Las ventas ascendieron a 775.000 
acciones. | 
E n el mercado de bonos, loa de la Lio i 
bertad del tres y medio alcanxaron ga-
nancias perceptibles desdo el Ascenso 
<'je la semana pasada, pero las otras es-
tuvieron más débiles. Los íaunlclpales 
fmneeses se repusieron de la pesadez de 
la primera hora; pero la lista general 
ettuvo Irregular. Las ventas totales (va- ! 
lor a la par) fueron de $13.875.000. Los 
viejos bonos le los Estados Unidos no | 
sufrieron alteración. 
Azúcares 
N E W YOUK, marzo 1.—(Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercado local de azrtcaT erndo es-
tuvo quieto y aunque no se anunció nin-
gún negocio, el tono en el fondo fué 
fuerte, no inclinándose l^s tenedores a 
llevar adeUnte sus existencias para la 
venta, sien <o asi que ya se han vendi-
do lotes considerables para embarañe en 
marzo y abril sobre la baie de Ubre a 
brrdo. Loá refnadore^ «Mn cmbarg.o se 
mostraron nuevamente Indiferentes y no 
so dispusieron a pagar los precies pedí- , f'.oe, cerrando el mercado coi^ cotizaeio- | 
nos enteramente nominales. Declase que 1 
los de Cuba, costo y flete, s© ofrecían I 
a dle* y un octavo centavo que es Igual | 
a 11.16 par\ la centrifuga, o sea un oc- j 
tavo de centavo más alto que la cotiza-
ción de fines <'e ;a semam pasads. 
E l único cambio en el azúcar refinado 
fué una reducción ds un centavo por 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer este Mercado quieto y a 
la ospectatlva a excepción de las accio-
nes preferidas de la Compartía do Cal-
zado, que abrieron más firmes, aunque 
dentro de laj cotización's del cierre un^ 
terlor. Más tarde se vendieron cincuen-
ta acciones a 71 1\2 sui>ie,i<io acto con-
tinuo a 77, a cuyo precio se vendieron 
otras den acciones, corran o cotiJiadas a 
distancia, de 75 a S3. E n comunes de 
etta Compañía se operó rn cien acciones 
a 69 1|2 y cerraron de 60 KlS a 80 sin nue-
vas operaciones. 
Re vendieron en la apertura ciento cin-
cuenta accloiK s preferidas Licoreras a 
67 5!8 y cerraron de ">7 518 a 5S. En co-
mune.s so vendieron cincuenta acclon<-3 
a ItJ I p . , 
Ta.Mblén se vendlerm u\ cir-rre cin-
coenta proferidas de ¡a Empresa ffacie-
fa a 05. 
Las acciones del Punen i:-o.;ni,d p<'r-
manecleron Cotizadas do 110 S 4 a 111 3|4 
sin operaciones. 
Firmes, aunque sin .iperaciones, las ac-
eleres do la Compañía 6o Jarcias de 
Matanzas 
Las preferíd.is de ia C0flppafll« Manu-
facturera Nacional meior.iron algo, 0»-
tlzándos** l e 74 718 a 75 T S y de II B 1 
a 54 las comunes. 
Firmes las acciones de La Comonrtfa 
tnlon Hispano de Sc/raros. 
También se nxantu v¡pror. firmes taf 
acciones del Lanco Internacional ñé 101 
a 110. 
Continua muy solicitada el papel de 
la Compañía Oerve^ra Trternaclonal. 
Muy firmes continuar nals proferidas 
de al Compañía Interpac^OOfl de Se-
guros. 
Los f>má8 valores no experirnontaron 
cambio apredahle 
Cerró el mercado quieto v a la es-
1 ectatlva cotlzán<1ose en el iiolsln a las 
rustro n. m.. como sigue{ 
0IT-'5SPP?12;5156 28460 300iió 3450 90úó ó 
HABANA 
MES D E F E B K E K O 
Trimera quincena 5 10.TW 
AZUCAR~EXP'ORTADO 
* * * * * * * *M-̂  r ************* *Wjr*/rw*jr*MM*-*M r*irjrjr**ár**jr*w¿i-4rjr-*-*'r**.***.**,**W-r 
Plantas y hortalizas en casa de 
^ w i t h . obispo 66. Dobal iba muy 
^apo y después del saludo, dijo a su 
^ p a ñ e r o : 
~¿TÚ yes esa cara fresca v rol l i -
^ Que teugo? uo es mía . 
-Hombre, ¿y de quién en? 
taíTn bo al establecimiento l a ca-'aiana, o'reilly 45. 
I1uevasPero •;,c6mo? ¿Al l í Ponen c a r « s 
a los j ó v e n e s deteriorados? 
^ereg" finoT 68 coraprc> al l í mIa más 1 * y ^"serv^as, que son lo I 
ÍO T̂ H ble y confortable del mun, ¡ • IOQO de excelente calidad, todo 
castoH y Ilat"ralmente, el hombre ínás 
C ^ ^ ' IJe alegro de saberlo, elijo 
HMHL ^ c hoy pompearé a l l í mis 
I \MM,̂ e'sftr> restaurarme. 
01 (iue te mira Dios'—• 
que t y e te está, observando;—mira 
beg cuandode n i o r i r — m ^ a que 11 o sa-
^ ^ l í 1 0 8 , pues- en nuestros dehe-
iij|ii¿r uuestro c a r i ñ o hacia los fa-ÍÜJIOS PnqU0 ya U08 de jaro« . y pon-
54 (ie hi 8\18 'umbas una bella coro-
'•o en ]„CU 0 las que fabrica ge'a-
luz 03, superiores 
prematuros—que riniau con la cal la 
da a g i t a c i ó n de BUS e s p í r i t u s atormen-
tados, el silencio elocuente de las ca-
vernas, de las siman profundas y do 
las selvas milenarias. 
De pronto Vícror se detuvo, como 
refrenado por un o b s t á c u l o insupe-
rable: enfrente de é l a pocos pasos, 
pondiento de una rama, colgaba una 
cuerda, y de l a cuerda un hombro 
ahorcado. 
E s indudable Que el ansia de v iv ir 
no se extingue en el hombre ni aun 
en los momentos de mayor amargura 
E l hombre atribulado piensa en l a 
^' Todo d f l ^ v c ^ X ' T UHÔ1 ' muerto como en un refugio, lugar de 
fresco v I ,5f . .^celen,e t i l d a d . todo 8aivae ión adonde no pueden alcanzar-
le los enemigos exteriores—reales o 
f a n t á s t i c o s — a g i g a n t a d o s por el te-
mor. A c a r i c i a d a largamente, pilen 
cioaamente, l a idea de morir, el pre-
sunto suicida familiarizare co" eUa-
pi^uaí, on e l la de u^a manara v a r a ' 
y no temo mucho a la muerte. No l « 
teme, porque no ha -visto nunca l a 
mueca horrible de un ahorcado. 
V í c t o r , solitario en pa í s extranjero, 
perseguido por la jus t i c ia de su pais, 
perdidos on el juego los ú l t i m o s re-
caraos, f í s i c a y moralmente vencido, 
anhelaba descansar, anularse, repo-
. .0 e 
P A R A O A T Í Ó F A C E R 
E L M A S R E F I N A D O C A P R I C H O F E M E N I N O 
línneo K«n«flol. 
F . C. Unidos 
Hnvann KWfric, jiref . , . . 
Rav^na Electric, com. . . . 




Ceba Cune, preferidas. . . . 
Cnba Cañe, comunes 






r '"no Amerlonna de 
Siegruros, Be 
f. nlon Olí Comr^np 
Cphnn Tin* and Ruuber Co 
preferidas 
rvK-.r r''-l. Br,rj Rui'ber Co. 
comnnes » 
' . " r. •«-surera Na-
cional, proferidas. , . , . 
«turera Na-
cional, eomunM 
'•• 1 01 era Oibana 
preferidas 
Cfi"-"' '1 bicorer» Cubona. 
comunes 
C!( mpaflla Nielonal de Calza-
do, preferidas 
fv innal ¿e CnTsa-
dc>, comunes 
• de Mu-
ta-nzat-, preferidas. . , .. 
Cíí i- -'ila 'í" f«*M» í e Ma-
tanzas, sindicadas 
T ía de Ua 
tanzas, comunea ' 
Cr fia * 1* de M«-
tanzas. sindicadas 
110*4 Hitó Kl iH 
107 w, iho 





Para New Orleann, en el vapor awe-
rlcano Lake Gara, fueron embarca (io» 
por el puerto do Matanzas 15.000 saco» 
de azúcar, por los FcfiorcH Oisallns, Ma-
ribona y Compañía. 
Tura Boston en el vapor americano 
'''onnersville, L!.200 id^m. por la Central 
(.'aba Hugar Conipany. 
Para Filadelfia, en el vapor america-
no Polnt Lobos. 15.ri00 sacoa de azrtcar, 
por el ¡señor Sixto K Lecuona, 
Para New York, en el vapor nmcrlcn-
no Lake Joseup, 0.700 Idem, por la Cen-
tral Cuba Rugar Co. 
Para New Pork. en r l vapor america-
n.. Munsono, 32.000 sucos Idem, por la 
Compañía azucarera Andrés G6m^z ^e-
na. 
iNF0RMAU0*S0BRE L A 
BOLSA DE NEW YORS 
(POR C A B L E ) 
Como ya hemos dlcbo, croemos (juc la 
tendencia de !<>» ferrocarriles OH de alza 
y por lo tanto aconsejaríamos aprove-
iliíir todü mejora para coftiprur. 
j E l mercaro abre algo m.'ís bajo O'io el 
cierre anterior, lo cual demuestra que 
ya estaba desconcn<»o que el presidenm 
ijiinarfa la ley de los ftiirocarrlles. No 
eswramos que el mercado meqjorc hasta 
i que la situación monetaria se normall<;e. 
MENDOZA V UA. 
0.10.—Hoy Re cotizan ex-dlyidpndo Ca-
hadian Pacific 2 112 y C S. Industrial 
Alcoliol -1 por 100. 
0.14. — L a Ley de Forii'carriles lia si-
do firmada por el Presidente. Espera-
mos un abre firme en estos valora. 
0.20.—Las liquidaciones han termina-
do por el momento pero volverán a om-
pezar nuevamente pues la sltuacirtn ge-
neral no ha cambiado y sigue tiÍen'.o 
mala. 
10.00.—Culinn American de 320 a 420. 
11.00.—Kl dinero a 10 por 100. 
1.45.—JJI Tribunal Supremo ha fallado 
a favor de la U. H. Steel el pleito que 
tenía pendiente. 
Cuban American, 3»-(0 a 420. 









9.40.—Seg.n hornos aconsejado previa-
mente, creemos que la tendencia d* l0» 
u-rri.carriles es de franca a!zu, recomen-
dando su compra en toda reocción. 
11.30.—Dinero al 10 por 100. 
E l report de la semana pasada c.cl Fe -
deral Reserve, es como sigue: 
IHnnlnución en la reserva de 
oro % lO.OOO.OOft 
Aumento en la reserva total. 4O.Ü0O.0OU 
Aumento en papelea do 
guerra descontados. . . 
E n otros papeles 
Aumento en notas compra 
dfs 
Deuda a los miembros. . . 2$.000.00» 
Re MITO combinada. . . .J,é o|o a 1.3 o'o 
Disminución en los présta-
mo» 15.000.000 
Ao-lones vendidas; 1.002.000. 








PROMEDIO DE PRECIOS DE 
VENTAS 9.0304 
0.11. a. m. Como hemos dieho ante* 
rlormentc, creemos ĉ uo la tendencia do 
los ferrocirrlles es • ocldldnment<» de al -
/n. ComPrarlao» éstos en cualquier reac-
cirtn. 
10.00 a. ni.—fd mercado nbrl/S firm* 
pero f|iilet.o, esperandv> la decisión da ' * 
Corte Snprenui, 
Canadlan Pacific v U . S Industrial 
Alcohol o eotUnn .'x-iividerj'o H>y. 
JUAN L . PlCru'.O Y CA. 
BOLSA DE LONDRES 
y a c o r d é -
^"sant^ TQ,E el Jueves T ^ m i e n z a ' e n i P&r profundamente. Pero, a la vista 
^rciHÜ J?1?8'1 Catedral el piadoso ' 
simo Sacramento. 
G. 
£I » U R I C n E | 4 MJIRI. 
«« el p e r l í d l c o de ma . 
yop «Ircnlaclón. 
« 1 
do aquel otro suicida que se le anti 
dpaba, s in t ió un espanto indefinible^ 
ansia de huir y ansia de vivir . E l 
hombre que p e n d í a del á r b o l le mira-
ba con IOJ ojos abiertos, desorbitados. 
A d v e r t í a s e en la espantable v i s ióu esa 1 
ag^inu horrible, tortura ( l«ica. ¡ tan 
diferente de cuanto él m Imaginarn I | 
¡ O h ! , morir era otra cosa. No t e n í a ' 
la muerto era RerAfica dulzura, OÍ 
profundo reposo de las estatuas ya- i 
centea. P e n s ó Víc tor que para a lean- i 
zar la placidez del rostro pá l ido , con I 
E N J O Y E R Í A F R A N C E S A 
^ I V E M Í D A D E I T A L I A 7 4 - 7 6 A M T E Ó Q A L I A I Í O 
T E L E F O N O , A - 4 2 6 A 
E l promedio de precios die ventas de azú- 1 LONDRl iS , ma-rzo 1. 
— • Asociada). 
Consolidados, 1!» 12. 
UnidOfJ. 95. 
(Por la Prensa 
i S S i a w n p S G A B I N E T E 
U f ( i i n ( » D 6 M i r e » . con^-
m S " 
EN 
M t l W A T W R I P E , 
' wwmv . 
BOTICAS Y DROSUERiAS] 
D E O P E R A C I O N E S DENTATiKS 
del doctor Vicente Rui?, de Villa 
F'ractlca todas las operaciones do I * 
' boca, por l | i procedimientos más raoder-
rf«. ExtracciDnes sin dolor con anesté -
sicos Inofensivos. Deataduras postlzan 
de todos los sistemas: dentaduras de 
puentes fijas tan acredita as por BU du-
rai-lón se conatrnyen .'i toda perfección. 
Los honorarios, moderados y los traba-
jos de este pablnete son de absoluta era-
rantlo. T R O C A D S n O , lO. Todos los 
día". 
743S 18 mz.-t 
C A N C I O J S T E R O P O P U L A R 
7 9 
T e c o m p r o m u e b l e s d e R o s , 
s i m e q u i e r e s . 
P o n l a p r o a 
h a c i a G a l i a n o , p o r D i o s , 
y a c u é r d a t e q u e s o n d o s 
J o s d u e ñ o s : R o s y N o v o a . 
G a l i a n o N ú m . 9 4 . R o s y N o v o a 
A N G E L A E 3 T R U G O Y H n a , 
C A S A D E M O D A S 
C O N F E C C I O N E S D E S E Ñ O R A S 
A g u a c a t e 5 ^ H a b a n a . T e l c í c n o Um> 
P A G I N A s t w D I A R I O D E L A M A R I N A 
« I H H fi R a f e c e d e n c o n l á s p a l m e r a s c u c h a r a d a s , t o m a n d o e l T r e i n t a a ñ o s d e é x i t o c o n s t a n t e , e s l a m e j o r G A R A N T I A 
C A T A R R O S " P e c t o r a l d e L a r r a z a b a l " 
M a r z o 2 d e 1 9 2 0 . 
E s e l r e m e d k T ^ ; 
p o d e r o s o y c i e n t í f i c o q u e s e c o n o c e p a r a c u r a r l a T O S , c u a l q u i e r a ^ e n é r e i c o 
E l P E C T O R A L D E L A R R A Z A B A L , e s e l m e d i c a m e n t o q u e a l i v i a e n 
— d o l o c o n c o n s ó n e l a . D e v e n t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m 
F S P A N A rsu P R E N S A 
L A S RELACIONES FRANCO-ESPAÑOLAS 
\ juzgar por los discursos que a ca 
da dos por tres se pronuncian tanto 
eu Francia, como España, cuando 
de asuntos franco-españoles se trata, 
las relaciones entre ambas naciones 
no pueden ser más amistosas. Existe 
en los pueblos un manifiesto deseo de 
ocultar siempre sus verdaderos sentí 
mientos con respecto a otro país. Es 
decir ese deseo existe, o mejor, se ex-
terioriza en los actos oficiales, q-.n 
cuando el pueblo, lo que realmente ts 
el pueblo, quiere exteriorizar sus sen 
tlmientos'nf los disfraza ni pretende 
aminorarlos. 
Oficialmente las relaciones frar.co-
espafiolas no pueden ser mejores. Pe 
ro ¿ocurre lo mismo fuera de los ac-
tos oficiales? No seremos nosotros 
quienes contestemos a la pregunta. 
A " E l Debato"' de Madrid, dejamos 
la palabra sobre el particular: 
"La política exterior de los pueblos 
se nutre de realidades, y es necesario 
que los políticos españoles y franceses 
que laboran por la unión de ambos pai 
ses, se den cuenta de ello. Las confe-
rencias de Ateneo, los discursos en la 
Sorbonne, los banquetes oficiales, 
muestran, con m í s o menos sincori-
dad, el estado de ánimo d^ las perso-
nas que concurren a esos actos; pero 
no son suficientes para modificar el 
estado de ánimo de un país. 
"Sf las personalidades y eolectivída 
des francesas no han economizado las 
demostraciones de amistad hacia E s -
paña, en el momento en que, desde v' 
terreno particular y aún oficioso, se 
ha pasado al terreno oficial, la real! 
dad ha sido desoladora. 
"Marruecos ha sido la piedra de 
toque de la anrstad francesa hacia Es 
paña y el resultado bien evidente es-
tá. La colonia española que reside 
la zona francesa, puede presentar 
rjemnlos elocuentes de la manera C i -
tno las autoridades francesas entien-
den la amistad hacia España. Los *tro 
Tallos y veiáme50s de que nuestros 
desventurados compatriotas son oble 
to, no contribuirán cortamente, a au I 
mentar la corriialidad franco-españo 
la . 
E n la zona de Tánger, los abusos de 
lof? «lamentos francoses motivaron 
días pasados, la man!festacan en qu-í 
miles de españoles v moros sumarof* 
su protesta. Pero, fieles a la consur-
na. los funcionarios franceses p^osi-
Buen la la^or de anod^rarse de Tán-
ger. Un dfa se subasta la traída de 
aguas y descartan la nroposicíón os-
pañosa, bajo nretexto de oue era de-
masiado ventajosa, concediéndose IHB 
obras a una sociedad francesa. Otro 
día la residencia general de Rabat con 
cede a otra empresa francesa una al-
' madraba que ocupará toda la costa 
de la zona internacional vulnera do 
j el derecho a Ja pesca en todo el Uío» 
i ral marroquí que ha sido reconocido 
I por los Tratados, a los subditos espa-
i ñoles, y arrogándose el sultán una un 
i beranía que no posee, en la zona lu-
1 ternaclonal. Otra vez, es la invasión 
de la ciudad de Tánger por el tab.tr 
francés- usurpando la jurisdicción d"i 
tabor español-. . Y mil incidentes n á'» 
en que la disciplina y la prudencia dfi 
la colonia española son puestas dia-
riamente a prueba, pero que algñn día 
puede llegar a un deseniaco gravísi-
mo. 
"Durante la guerra europea hemos 
presenciado los nianejos oficiales dol 
tabor francés para mantener la rebfs 
lión en Anyora, y aun hoy mismo, en 
la zona del Rif, no ocppada, preaí". 
clamos la aparición, de vez en cua» 
do de algún Rogui que llega de Anre 
liá. bien pertrechado de dinero y ai-
mas, para predicar la guerra santa, 
pero como por casualidad, s31o en las 
kábilas de la zona española. 
''Hemos visto al Gobierno frannrs 
tirar la piedra y ponerse la venda, ba 
ciendo responsable a España de lan i> 
trigas que en la zona no ocupada, lle-
vaban a cabo contra Francia los ene-
migos suyos, y en la prensa francesa 
se ha reproducido con frecuencia el 
clamoreo, a sabiendas de la correcU-
sima actitud de las autoridades. 
''La ojeada al pasado y al presente 
es una lección bien sabrosa en el es-
tudio de la política francesa hacia E.i 
paña, y nos impulsa, una vez más, a 
mantener alerta h. atención de nues-
tros compatriotao. Agradecemos cuan 
tas palabras amables parten de la na 
ción vecina para nuestre naís, pero es 
peramos los actos del gobierno fraii-
cés . Obras son amores " 
Pues sv tales son las pruebas de 
anrstad que Francia acostumbra a 
dar. más valiera que se quedara con 
ellas. 
Mucho, sin embargo, se espera del 
viaje que ha de hacer el Rey a Bur-
deos donde se pondrá al habla con oí 
Presidente de Francia M. Deschan.-l 
En esa entrevista se tratará do 7,7¡i. 
rruecos y pr'ncipalmente de Tánger 
Veremos lo que sale de ello. 
Porque tan batallona está resultan 
do la cuestión, que lo de "Tánger" s i 
va a convertir en "Danger". 
E l Sh;:h de Perdía, 
A D M I R A G I O f S 
P R O D U O & N M U E S T R A S 
J O Y A S Y O B J E T O S o t A R T E 
E L G A L L O 
OBRAWAYHABAIU T E L E F 0 n 0 - A - 2 7 3 ñ 
T R A I G A 5 U 5 J 0 Y A 5 A T A T I Q U A S Y 5 & L A S R t G O T t ó 
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liendres, a div. . 
Londres, tiO ¿\r. 
París, 3 d|v. . . 
Alemania, 3 olv. 
B. Unidos, 3 d|v. 
Kspafla, ¡8 8|p. . , 
Descuento papel 
comercial. . . 











Idem, vista, 3.46. 
Londres, 00 d|v, 3.42. 
Taris, cable 36. 
Idem, vista, 35 3|4. 
Madrid, cable, 87 112. 
Idem, vista; 87. 
Hamburgo, cable. 0. 
Idem, vista. 5 1|2. 
'/Awlch, cable, 81 114. 
Idem, vista 81. 
Milano, cable, 29 114. 
Idem. #i3ta. 28 314. 
C A M B I O S 
New York, cable, 100. 
Idem vista, IjS D . 
Londres, cable, 3.47 
D e G i i i n e s 
Marzo, lo. 
UIISINA B F - l t O 
efectuado en la tarde de ayer consíitvvQ 
î na verdadera manlfostaciOn de duelo. •' 
Para en aflijiido pa tre, nuestro estl- i 
mado y fraternal amigo, el señor Ñor- ( 
berto Bello, asf com) pura los d e m á s 
f}<mi?iares de la iníortunadn jovenclta 
tan prematuramente moerta. nosotros 
enviamos con estas líneas el pí-same sin« 
cerísimo. 
» E I i CASIN-O ESPASOr. 
Ayer tarde, y en momento de estars* 
c e r r a n d o una Tunta General extrnoi-
cinaria, renunciaron sus careros, los se-
ñe res que componen la J"nta Directi-
va de nuestro Casino Ksvnfiol. 
Asunto baladf el rpie la renuncia ori-
gnCi. fs de esperarse que dl^bos seño-
res habrrtn de continunr al frente ^e sus 
destinos, cumpliendo nsf con lo que de 
ellos se espera, o sea el oue nronto neo 
metnn las obras de ampliacifin y repa-
ración que la Sociednd tarto necesita, 
REOwr.AVTZACIOX 
P A R T I D O S D E IOS 
Víct ima de nipida r cruel dolencia 
de'6 de existir entre nosotros, la seilo-
rita Ursina Bello, intelljrente empleada 
de nuestro Ayuntamiento. Su entierro 
E C O N O M I A P O S I T I V A 
o b t e n d r á u s t e d h a c i e n d a s u s c o m p r a s e n 
" L a A b e j a C u b a n a " 
R e i n a , 1 5 
L E A X ALGUNOS P R E C I O S : 
Arroz canilla mato, arroba . . . $3.00 
Id. Semilla viejo, arroba , . . . . . . 3.85 
Id. Valencia tipos, arroba, 4.20 
Id. Chino, brillante, arroba 
Id. Valencia legítimo, libra 
Manteca " Escudo" o "Sol", latas de 17 libras, neto . . . . . 
Mantee» "Escudo" o "Sol," latas de 7 libras, neto . . . 
Los buenos frijoles de todas clases y demás artículos que necesi-
tan las familias, los cobramos al precio de la Lonja. No olviden 
que esta es la única casa que garantiza todo extra primera calidad. 





R E I N A 1 5 . - T E L E F O N O A - 4 3 S 5 . 
Sin ninm'm incidente dipno de ano- I 
tnrse nnednron nyer reirsrnnljsados en | 
esta villa los partidos: Liberal y Con-, 
servador. I 
Los partí JIríos de la candidatura del 
General Náfiú; acaudillados aquí por el ' 
muy querido y popular médico. Arman- 1 
do Chardiet, alcanzaron ta desifrnnclrtn ' 
de m«» do las dos terceras partes de 1 
los Deleprados que babrán de constituir 
la Asamblea Municipal local do los con-
serva110 res. 
E L ( A K N A V A I 
c o 5 L ^ o T « i l É ! S ^ n O S O t T 0 ' aUn no ha ! ~->S r * E í « p É J Í Í E S 1»E U S CINCO 1>LLEÍ;A(:IO\ES A LA CONFFII 
E l Incipiente 
acabaron los constan! 
desde las cinco y ni odia empezaron a 
caer. 
> E L CORRESPONSAL. 
pas^o de aver tarde i c W ^ O T i C O H E R C l O f B E C I E N T E B f R N T E C E L E B R A f V A F \ \ T I , \ > T I ( 
ist tes aguaceritos que j T Y . D E I Z Q U I E R D A A D E R E C H A : E S T A D O S I M T M ) » , F K A N C I A , 




s e g u i d a . V C U r a i 
a c r e c l ¡ t a d a s _ 
a c i a s 
E s p E C T A C Ü L a 
K A C I O B i X 
Para esta noche, en función extra-
ordinaria, se anuncia la obra eu cin-
B I A L T O 
de ttoaa. En • 
co cuadros, original do don Jacinto' cinco v rn f ^ 3 ú* la9 H 
Benavente, "La inmaculada de los de H/,̂ 31"10' DL ' ^ V j 0 5 - de 
Dolores", puesta anoche en escena cou rá la !Ve y trtíp cuann! y ^ 
brillante éxito. 1 5? Ia u ' e n » uartos se •uiauie exuo. "rn 1 *iU «fifo n otí eih; 
E n la sinfonía y durante los Inter- la s lmpá V 0 1 ^ ^ " ' ^ t e r p r í ^ 
edios ejecutará el notable octeto E . ^ . " r lartk:ta ^ lû  £ 





na, el siguiente programa 
Czarda Flongooise, Michaelis 
Andrea Chenier, Giordano. 
A u Champagne, Glllet. 
• * • 
P A Y U E T 
tro y da :as ochn 
mMÍ.-a". internrof ? actos "li • ^ 
»?» las tandas" de 
I J ^ , / m e d i a s e ' e r t l f c ? 8 , ^ 
Para la tanda sencilla se anuncia A r t i f i c i a l " enfcinco actos . ^ a n 
la zarzuela "La gatita blanca" interprotada _ ^ ü a hi 
Blanca Pozas. 
En segunda, doble, el vaudeville da 
gran éxito " E l AB." 
1t "k n 
CA5ÍPOAM0R 
En las tandas de las cinco y cuarto 
do la función de noy se anuncia la 
interesante cinta "De hombre a hom-
bre", por Frank Mayo. 
A las nuevo y media, la función del 
Atlétlco, con un magnifico programa-
En las demás tandas se anuncian 
los episodios 13 y 14 de " E l misterio 
de> millonario Cárter", el drama " E i 
derecho de la fuerza", por Monro-i 
Sallsbury; la comedia "A la guerra o 
al trabajo" y "Revista universal nú-
mero 22." 
* * * 
MARTI 
L a funció>i de hoy, extraordinaria, 
es a beneficio del Asilo "La Miseri-
cordia." 
E l programa es muy Interesante. 
Se reprlsará la graciosa zarzuela 
" E l Monaguillo", en la que desempe-
ñará el papel de Alguacil el popular 
actor Francisco Medina. 
A continuación ae anuncia lá obrt 
de Lleó ."Ave César.** 
Después un monólogo titulado " E 
Borracho" por íl aplaudido actor do 
Alhambra Pepe del Campo. 
Y como final ana rumba por Pepe 
del Campo y la graciosa tiple cómica 
Eugenia Fernández. 
• • • • 
COMEDIA 
Esta noche se representará la obríi 
en tres actos, "Alégrate, papito." 
-> ir 
A L H A M B R A 
Por pática Emmy Wholen POr ^ 
7 L i t e r a r i o s m 
LOS I 
Organoldes, por' „,re^atol(les 
n'ea Quirúrgica ^ ^ l l c o 5 1 
Sl«n ilustrad:. . . l ^ » ' - ? ^ - E.i 
- Jon rH(llograffug 
nado. 
D E L SINTOMA 
Ki-ubado.s y , " 
to™. encuader-
VY '',|O'ÍI-
ción del doctor Grawu. 




tonto. encuadernndA. •oreíi- 1 
"Se acabó la choricera"' va en ¡a 
primera tanda de la función de «sta 
noche. 
"¡Aguar" en segundas. 
Y en tercera, " E l viejo verde." 
* * * 
MAXIM 
"La llama simbólica" se anuncia 
la primera tanda de la función de es-
ta, nocíie. 
En segunda, el episodio 15 de la 
serie "La ratera relámpago" y el dra-
ma "Juramento sagrado." 
En tercera, estreno de " E l frac do 
Esquímez." 
r V G L A T E E R A 
En las tandas de la una de la tarde 
y de 'as siete de la noche se pasará 
la interesante cinta " E l silencio de ¡ 
Marta", por Enid Estarey. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve se anun-
cia "Amor bravio" por la bella ac-
triz Bessie Love. 
Y para las tandas de las tres y mo-
dia de la tarde y fie las ocho y de la.s 
diez, estreno de "31 bandido de Susa-
na", por Madge Kenedy. 
• * * 
F A U S T O 
Poirler ct A ^ I11,r 
Quatrieme e d 4 n . Y S ^ ' eu.idernado. m)• on-
de las mfecoionen 
$3.00 
BSPRCIAL 
(loetores Landéto v xi„_ ''V 
^icwn r S S d a 4 í ; y S : 
badoa y un ai>én<1Ice Robroti 
TuberouloMs. Flebro tifoidea v 
UlNAL, nnr Alvaro Navarro K . 
Íías4 Sociológica.. 1 to.no. 
L K R K i ' H O ' P R O C E S A L - X n ¿ r a 
teoría srener-H de la pruMiib 
Leeoiones dietadas en la Fnl-
versidad de Buenos Aires por 
el doctor Antonio Dellepiane l 
tomo, riistina. 
LOS RRTRACTOS.—Errores' doi 
laSnantes aoerca • la. mate-
ria, por Narciso Riza. 1 tomo 
«nena.Wnndo. . 
L A SüSPENATON D'-:' PAOOS. ' 
Estadios .•nrídioop ñor Josí Jo-
rro Miranda. 1 tomo, encuader-
nado «•> fi') 
tiOOÍCA I»K LA L I B E R T A D . — 
Prinelpios de la doctrinn del 
derecho, ñor F . Rivera Pastor. 
1 tuno en nasta 2.00 
D E R E C H O PRIVADO;-,La8 trans-
formaciones de] derecho priva-
do desfile el Códiíro O.o Napoleón, 
por Le.ln Onpuit. 1 tonv>. 
E j m r - i r T O K y i>KOIiTj:\t \S ItR 
A R I T M E T I C A por M>'r¡->'n Xi-
viala v PalcAn y Ramiro *Terr*-
ro y Pérez. 1 tomo. róst'"-". . . 
E y s ^ - v i v / v p p A r r ^ M r r r.A 
T'-'N t^ni-TMA T.m^Oñ P<H! 
PART11»A T>OT?LE.—Mfto,]o nen-
eülo y practico sejuii'o fie un 





ra conocerse on cuainmer mo 
En las tandas de las cinco y de IaB mentó el Canit^j oTislente ¡ levn y tres cuartos, la Casa Para- ™ ^ ^ ^ " Í C ^ 0 
:OFV«IOMT rmit» ILLUSTRATINC •envici. N 
nu 
mount- presentará !a producción dra 
má.ica en cinco actos, "Almas fema-
uinas", interpretada por la notab o 
actriz Ethel Clayton. 
En la tanda de las* siete y media oe 
pasarán cintas cómicas. 
En la tanda de las ocho y media la 
Faramount exhibirá a ios aplaudidos 
artistas Jack Pickford y Louisa Hu f 
en la comedia dramática en cinco a: 
tos "Grandes esperanzas." 
F O R N O S 
"La pobre rica", por Mary PÍCK-
ford. se pasará en las tandas de la-? 
v OB. de las cinco y cuarto y de las 
r-r.eve. 
"Trágic?. profecía", por tá Bertixu, 
a las tren y a las iiez. 
Los episodios 13 y 14 de "I.a ratera 
relán^oago' a a la una, a las cuatro 
y a Ir? siete. 
"El primer amor" a las ocho. 
s".o.' 
SAV V R A N d S r o DK ASTS.—Blo-
profía. n . - .T. Jortr-'us. ñ. ^ er-
siún fia'ei'nnn. 1 t̂ mo «n nleh 
L A VOZ DE L A NTPRALEZA. -
nolp^'.'.n de nni'<viofo< hlstonas 
v novelas tan acradftWM eemo 
iHil-s a toda clase de peruana». 
LAR MP'TFB'KS DE f.A LTTÉBA* 
T I ' R A . - Estonio <l"l nnnel «tW 
l i i fiosom^eñado la iiiiCe- en líW 
Tj-in-íes obras do lo- r'rmdo^ es-
.-rUoroK ñor Luis Oteyta. 1 
nto. rústica • • •. 
.\V1>Í v r '-'S rT.-1,T-nTM--S. -EstndV> 
* WoFrtlflro-erltloo de aie''?o*J¡ni' 
males fiebres, por LHIS 
•/a. 1 tomo. . . i 
iritAtros nrsrOIMí 
ovnii/-"/-!.'.!! v comentan'» fl* 
,nác elor-.-nt^s frasea de 
I,r!,n^o« hombros, por Luis Ote.\ ĴB 
J&fASWr* "m^oRfRTicÁá ^ 1 
por Luis Oteyza. 2 <omos. • • • 
Librería ' T E R V A N T ^ / ' . ^ 








E s l e c h e m u y p u r a d e v a c a c o n t o d a s u 
c r e m a ; a i a q u e se le q u i t a lo q u e t i e n e p a r a 
el t e r n e r o y se le a ñ a d e > l o q u e l e f a l t a p a r a 
e l n i ñ o y c o n l a q u e se c r í a n c o m o s i t u v i e -
r a n n o d r i z a ; p o r q u e es L E C H E MATERNIZADA 
e n u n todo i g u a l a l a de m u j e r 
L Í M A I A T A O E " Q Í - A X O " E S UN S E Q U R O O E V I O A P A R A S U NIÑO. 
PARA INFORMES. LIBROS V PROSPECTOS DIRIGIRSE AL SECRETARIO OE 
T H E H A R R I S O N I N S T I T U T E 
MANZANA D E G O M E Z 3 2 0 — H A B A N A — E N B O T I C A S Y D R O G U E R I A S 
2t-
M E R C A D O fF .OYORQUINO 
l"»lPi 
T H B CUBA GANE SOUAR COKrORATXOlf 
X u e r i York, Marzo, 2. 
MU nov'tclentns acciones comunes se vendieron ayer con .a útil 
dn una Jo nn entero. Las preferidas n o se cotizaron. 
ZiA B O I N A 
Nueva York, Marzo, 2. 
Samarlo de fllít W»U 8tr»«t J e a r a U do las operaciones ayer en el ni 
" de ralorea. 
" L a .le-lsií-.n cobre los aceros rev.'dvio ni mercado. E l Trlbunâ ^ 
mo declur'» .pie la l'nlted tütates 8t««l Corporation n> vioia ia ' •brlr i0 
"trusts." dando esa declaración por resultado operaciones «Jara„rofe 
tratos a hajo precio en todas las emisiones de ese ramo. *f,"J ¿c ^ - r 
obtavieron utillda en las transacciones rn raílc-. L^s Ke: repas*"* 
púI>IlrA tuvieron nueva baja en ia decllnaclcn de estos días, pe» 





Nucri York, Marzo, 2. Cotización de aj^-r: 
4*1. r>c la Libertad, 
Primero» del. 
ftegundoa del 
Ptimeros del. . , . , 
¡•••cundos de'. 
T roeros del , 
Cuarto» del 
l'nU«d State» Vlctory. 
Inlted Statíá Vlctory, 



















ULTIMAS VBNtAS V O P K B T A S 
2(1-1 
Caba exterior, del. . . , 
Cuba exterior, del. . . , 
Ct.ba Railroad 
Havana Electric cons. . 
Cuban Amer|>an Suear. 
C ty of Pord -aux. . . . 
City of Lyons ! 
City of Marrieilles. . , 
C t y of ParM. . . . . . 
Anfflo^Frencn 
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ÜINA C A B A S A S I B E B U > A 
T X A D I V O S T O K 
A* leja"© p a í s domlf. r i o , porque las exij^encias de l conf l i c 
to mot lvaTon el qa^ iao uiua.i,* > 
m a t e r i a l de g u e r r a one mandaban loo 
Estados Unidos pa ra loe aliados SO 
env ia ran a l t ravda de l Pacif ico y se 
desembarcaran en V l a d i v o s t o k . Es to 
Üevó, como « r a n a t u r a l , a los so ldadoj 
americanos que pres tan hoy servicios 
de p o l i c í a en ese ex t remo de R ú a l a 
j ^ J l J J . i i k y O J I I I I 
I J 1 i i I 
EX 1KKTITSK. E l L I T O R A L 
U ^ l amerJcano mantiene s,, 
i . en Siberia instintivamcti-\¿'eUlJsu recuerdo con e l ho-
I W ^ ^ t i l i d a d e s que en esa he-ŷ XT̂ mr̂  r e g i ó n sufr ie-
& e 5 t í oortados po l í t i cos de Ru-
fio! deK horripi lantes y conme-
I *s r i f a s acerca del t r a t v 
V ^ ' ^ l a los pr is ioneros, nos 
^ 0 t f de S^eria y la opinión 
t e s t a d o tan ocupada con 
^ f tan tr istes que poca 
^ ' f f e ha dado a la parte inte-
^ i naís a sus riquezas y 4 
^ í n d a d e s si esos vastos re-
^ f S desarrollados. L a je 
';i0i Sos pumos es bastante f t r -
'enffftuve una de los grandes 
^ f S o d u c c i ó n de t r l g p ^ tffo de los Czares E n KZls hay minas cuya riqueza 
J C f n no han sido descubirrtos 
a nís denunciadas están a radeia 
F Ves tan elevado, es grande el 
| f ¿ r ¿ r a la ciza que abunda eu 
mundial produjo u^ gran 
V̂ea Siberia. P r imero , ya no 
Knortados- puts los prisioneros 
^ •!, v la mayoría de los que 
S Í han regresado a Rus ia a 
• 1 de una libertad que hasta ah > Kmtho se parece a l destierro ti 
K Las necesidades militares 
fiecicroa ciudades a lo largo del 
turril siberiano que se extiende 
LrM&scou en la Rusia G e n t i l 
Im Vladivostok, la gran ciudad 
i v i a oue se ha convert ido en puer-IworWte y en d e p ó s i t o ferrovia-
XTS P A I S ETatEXSO 
Poco antes de ebta l la r l a g u e r r a 
Rusa h a b í a empezado a a len ta r l a 
i n m i g r a c i ó n a su co lon ia a s i á t i c a y 
muchos ya h a b í a n adqu i r ido t i e r r a s 
en S iber ia . p a í s que aunque per tenp-
c í a a Rusia , abarca m á s de la m i t a ! 
del á r e a de todo el I m p e r i o Ruso— 
4.831.582 m i l l a s c u a d r a d a s » siendo 
m a y o r que el t e r r i t o r i o de los Es ta-
dos Unidos excluyendo a Alaska . A u ^ 
que p r á c t i c a m e n t e todo pertenece a 
Rus ia , la S iber ia se d iv ide p o l í t i c a -
mente en cua t ro Roblemos, I r k u t s k . 
Tobo l sk , Tomsk , Yeniaeisk y seis p ro 
v inc ias , Amur< K a m c h a t a , P r i m o r r i -
kaya , Sakhs l ln , T r a n s b a i k a l i a y Ya 
k u t s k . Como el noventa por c i e n n 
de l a p o b l a c i ó n es de o r igen r u s o . 
E l resto desciende de chinos, corea 
nos y joponeses. 
L a h i s t o r i a de S iber ia e s t á t an í n -
t imamen te l igada a Rus ia que ta* 
j parece u n episodio de la h i s t o r i a r u -
i sa porque ha per tenecido a l ex- impe 
j r i o de los Czares oesde los dias 
¡ I v a n el T e r r i b l e y por la exp lo r ac ió i1 . 
c o . o n i z a c l ó n y desar ro l lo del pueblo 
r u s o . A u n q u e m i l l a r e s de acres de su 
t e r r i t o r i o e s t á n t o d a v í a por c u l t i v a r 
y m i l l a r e s de acres de manglares son 
absolutamenbe i m p r o p i o s para t o l o 
c u l t i v o , s in embargo, en loa p r ó x i m o s 
diez a ñ o s - los productos se s e m b r a r á u 
por mi l lones . Los erandes campos de 
t r i g o p r o d u c i r á n inmensas cosechas 
y muchas minas s e r á n explotadas . 
E l m a r a v i l l o s o f e r r o c a r r i l t rans lbe 
r l a n o empezado en 1891 y termina<.lo 
once a ñ o s d e s p u é s que cubre una 
d i s t anc ia de 6481 mi- las y quo cotuo 
172.525.000 de pesoa d a r á nuevo i m -
pulso a la a g r i c u l t u r a . 
Este f e r r o c a r r i l fué de g r a n impor -
t anc ia para Rusia durante la guerra , 
po r que era la ú n i c a r u t a por dondo 
se o b t e n í a n munic iones y pertrechos 
m i l i t a r e s de los Estados Unidos 
cuando estaba cerrado el puer to da 
A r c h a n g e l . En 1915 m á s de cuarenta 
y c inco mi l lones de pesos de a r t í c u l o s 
fueron enviados a Rusia v ía Vlad ivos -
t o k y f e r r o c a r r i l T>ansiber iano. 
Antes de la gue r r a el t r á f i c o de 
ca rga con los Estados Unidos era ta-"1 
grande que la Of ic ina C o n s u l r r fué 
elevada a l a c a t e g o r í a d© Consulado 
General para poder atender debida-
mente a l v o l u m e n de los negocios. 
Los cua t ro grandes r í o s del p a í s * 
el Obi . Yenlser , Lena y A m u r , c o r 
sus t r i b u t a r i o s i f r e c e n m á ? de t r e i i . -
fa m i l m i l l a s de n a v e g a c i ó n I n t ^ r l o " 
A c t u a l m e n t e hay m á s de cuat rocien-
tos vapores navegando en esas acnias, 
ÜIS GRAJí F E R R O C A R R I L 
t r anspo r t ando las cargas de los fe-
rroca'-'-Mes y t rayendo los productos 
de l i n t e r i o r a c ier tos lugares donae 
o r i j a u en los trunes que van a 
Moscou. 
E l c l i m a de Siber ia es poco re-
comendable. Los veranos son cor tos 
y los inv ie rnos largos y secos. N u n -
ca l lueve pero siempre nieva y 
b l a n c u r a de la t i e r r a m t an r e fu l -
gente que m u y pocas personas a me 
nos que sean nat ivas puedea res i s t i r -
l a s in perder l a r a z ó n . 
OMJSK Y T0M»K 
Omsk es el g r a n centro a g r í c o l a de 
unas dos m i l m i l l a s cuadradas y t i e -
ne una p o b l a c i ó n de cien m i l hab i t an -
tes. Es una de las ciudades de m á s 
p o r v e n i r en Siber ia . Tiene muchas ca 
l ies comerciales , t res bibliotecas, un 
g r a n tea t ro y var ios cabarets-
Las estaciones fe r rov ia r ias steni-
pre e s t á n l lenas de aperos de l a b r a ' i 
za y aparatos a g r í c o l a s americanos 
para los rusos oue e m i g r a r o n antes 
de la guer ra . Omsk viene a ser como 
el Chicago de Siber ia en su expor ta -
EDIFRIO DE JLA UNIVERSIDAD EN TOMSK. (ARRIBA) A L LAR GO DEL RIO AJIUR. 
c lón de pieles, cueros, carnes y m a n 
t equ i l l a . E n un a ñ o solamente ¿e en 
v i a r o n a l mercado de L e i p s í c 12,250 
pieles de m a r t a . 
A u n d í a do d is tanc ia se encuentra 
la c iudad de T o m s k s i tuada ^n u n 
r a m a l del T rans ibe r i ano . T o m s k c-> 
conocida como la c iudad de la3 or-. 
g í a s y de l a e d u c a c i ó n porque hay u n í 
u n i v e r s i d a d a la que asisten m i l l a r e s 
de estudiantes y centenares de caba-
rets y salones do bailes. Los ftotelí.a 
se parecen a los de Rusia j o r lo ma-
íos e i n c ó m o d o s . No hay agua c o r r i e n -
te en las habi taciones y pronto ins 11^ 
ga a l convenc imien to de que l a l i m -
pieza es poco menos que ¡ m p j s i b l j 
en u n ho te l s iber iano. L a propia c u -
r io s idad del m g a r lo hacen ín te r - i -
santu y el v ia jero p r o n t o se h a b i t ü a 
y t o l e r a las var ias clases de cucara 
chas que recor ren las paredes de sn 
cua r to . 
E l mercado s i tuado en los bancos 
del r í o T o m s k presenta un asnect • 
encantador con sus centenares áu ca-
b a ñ a s de madera . Las mujeres en cn-
c l í l l a s sobre l a nieva venden a r t í c u -
los usados. H a y ' j n punto del meren 
do dedicado a !a ven ta de pon.rs s i -
berianos, an imales rec ios , p e q a e ñ o á 
pero con l a res is tencia de u n caba-
l l o . 
I R K U T S K 
I r k u t s k fué en u n t i empo una de 
las ciudades m á s perversas del m u n 
do porquw estaba poblada por l o * 
pr i s ioneros que se escapaban de l a i 
minas y se e s t a b l e c í a n en ella- L i 
s i t u a c i ó n a d q u i r i ó u n c a r á c t e r ta»* 
a l a rman te que fué necesario estable-
cer u n C o m i t é de V i g i l a n c i a y ac 
t ua lmvn te la c iudad va ade lan tand) 
bajo e l i m p e r i o de l o rden y de la 
Ley. 
E l lago B a i k a l es lo m á s boni to que 
t iene Siber ia . Con las a l tas mon'-afias 
cubier tas de b lanco por u n lado y sus 
o r i l l a s a l fombradas de nieve, sus 
aguas t u r b u l e n t a s presentan un cua-
dro precioso. Hace a ñ o s que ST en 
c o n t r ó el esqueleto de un mastedon 
te a las o r i l l a s del lago y el exp lora -
dor d e c l a r ó que h a b í a probado l a car-
ne del a n i m a l p r e h i s t ó r i c o que te ha 
b í á conservado por el h ie lo . 
V I D A C A M P E S T R E 
Siber ia t iene muchas aldeas y e l 
pueblo v ive s implemente en ellas. Las 
casas e s t á n cons t ru idas con ^TOZOÍ 
de madera, con pocas ventanas q u « 
se c i e r r an en sep t iembre y no 5$ 
abren hasta juMo. U n sacerdote d-» 
la Iglesia g r i ega bendice las cabafiaa 
m i e n t r a s se cons t ruyen . L a t l e m , 
se divide en parcelas que l ab ran lo-: 
campesinos bajo l a d i r e c c i ó n de u a 
Alca lde M a y o r o Gobernador , como 
en Rusia. D u r a n t e lo m á s c rudo d j l 
inv ie rno el campesino mete a HU ga-
nado en l a c a b a ñ a y v ive c o i sua 
vacas y sus bueyes y su f a m i l i a , to* 
dos j u n t o s ; pero como no hay a l m 
el o lo r es i n sopor t ab le y vienen las 
enfermedades y las defunciones. Loa 
siberianos, s i n embargo, sufren BU« 
penas sin protes tas y s in quejas, d i 
se siente a lgo enfermo se mete ea 
la cama hasta que su f a m i l i a lo saqu<5 
del lecho o se muera- An t igua ioen t»» 
estos campesinos eran una especie 
de esclavos. L a g u e r r a seguramente 
m e j o r a r á l a s i t u a c i ó n de esos seré** 
infelices que son buenos pues r a r a 
vez se cometen c r im ines o robos e l 
el campo. 
V L A D I Y O S T O K 
V l a d i v o s t o c k es para los am^rica-* 
nos t a l vez l a c iudad m á s in te resan- . 
te de S ibe r i a ; es l a "Reina d í l Ba-
t e " en l a cua l nues t ros soldados j u n -
to con los " T o m m i e s " b r i t á n i c o s m a n -
t ienen el o rden d e s p u é s de habe r lo 
dado todo pa ra l a paz m u n d i a l . 
V l a d i v o s t o c k f 'íé fundado por tmoa 
colonos hace c ien a ñ o s . C o n s t r u i d o 
en las laderas de va r i a s m o n t a ñ a s do-
m i n a u n m a g n í f i c o puer to para d a r 
a lbergue a l a m a y o r escuadra de't 
mundo. T iene una for ta leza que cos-
t ó a Rus ia c ien to c incuenta mi l lones 
de pesos. L a ú l t i m a g u e r r a p rodu jo 
un aumento de p o b l a c i ó n de ochenta 
a ciento sesenta m i l h a b ' t a n t e í . Las 
calles han s ido embe l loc ldas ; h a y 
teatros y hoteles y muchos a u t o m ó -
viles amer icanos . L a A s o c i a c i ó n d ^ 
J ó v e n e s Cr i s t i anos y los Cabailert): . 
do Co lón han es tablecido oficinas ^r. 
las cuales los soldados a m e r i c a n o i 
encuentran toda clase de ent r - i ten» 
mientes p a r a ha^er o l v i d a r las nos-
ta lgias del hoga r p roduc idas por o\ 
lartro y c r u d o i n v i e r n o s iber iano. 
' 'Es un bUKn l u g a r p a r a hac»;r d i -
nero—dicen los soldados—pero se¡| 
m o r i r á us ted de pena antes de qu * 
regrese a su p a t r i a p a r a gas ta r lo . " 
M A s o c i a d a 
h m f r e x T E D E P R O T E C C I O N 
DE IOS VESTIDOS 
"ARIS, Febrero lo. 
Ul hombre de ciencia, M. Bergonic , 
K tenido la original Idea,—dice ' ' L i 
"íliro", de Paris,—de establecer c u á l 
U "el coef dente de p r o t e c c i ó n do 
in diferentes vestidos, c o n t r a ei 
." Y he aquí como se las arre-
lili: 
Se llena un recipiente de cobre 
h h despulido y ennegrecido y que 
Billa forma de un busto, de agua 
p esté siempre a 23 grados m á s que 
: i:re ambiente. Cubierto este busto 
prestidos hechos, te busca q u é t ie tn-
h hesita estar cada ropa para que 
i temperatura del agua del i n t e r i o r 
hi busto, baje en u n nt lmero da lo 
[¡«irados; lo que ind'ca el c o e f i c l e i -
'Me valor de p ro tecc ión de cada ves-
hipara impedir el e n f r i a m i e n t o . . . " 
Êsto nos lleva a comprobar—dice 
M Fígaro"—que una p ie l ca l len ta 
Nro veces más que una chompa «le 
|^'3ta. cosa, desd» luego, que no ex-
"'"i a nadie, a ú n a aquel los que 
praban que el coeficiente de p ro« 
hwón de ]a p:el*fufse de 4,50, en 
HMue el de la chompa de l c i c l l s -
f-m es de 1,10... 
te!^E^~TOS M I A D O S 
fcSnSS Y S r R A M E R I C A 
^0RK, Febrero l o . 
;-. Payne. Presidente de l a J u n t a 
[¿veiraclón. ha dado a conocer a l -
l ; : ^ cifras r e í p r ^ n t e s a l comerc io 
1 ^ los Estados Unidos y S u - Ame-
' Por intermedi-, de l a empresa 
que d i r i g e , durante el a ñ o do 191!). 
L a J u n t a de N a v e g a c i ó n despacho 
de este p a í s , con d e s t i l o a puerto1» 
« el B r a s ' l , cien vapores qu-! i r a n s p o r 
t a r o n en t o t a l u n ca r^an ion to de 
M4,400 toneladas. A l RIJ de La P la -
t a se d i r i g i e r o n 129 buques con 689,G0C 
tonrttadas da carga. 
P a r a 'a costa del P a c í f i c o sa l i e ron 
("2 vapores, t r anspor tando ifí^TjW 
ueladas pura la p t? t e s u / , y 196,000 
pa ra la p v t e nor te . 
M r . Payne declara que l á s ventns 
de vapores americanos no a f e c t a r á n 
eu lo absoluto el se rv ic io de S ' i f 
A m é r i c a . Ca lcu la que l a i l o t a mer-
cantes amar 'cana, cuando a l g u n o ; 
a r reg los pendientes se hayan l l eva -
do a cabo, se c o m p o n d r á de 1688 b u -
buques, con u n t o t a l de 9,298,609 t o n » 
ladas. 
E L HOMBRE D E TODOS LOS T I E M 
POS 
P A R I S , Enero 28. 
' ' ¡ U n descontento?"—calif ica u» 
a r t i c u l i s t a de " L e F í g a r o " , de P a r í s 
Y t r a n s c r i b e : 
" ¡ S i pud ie ra tener entre mis n í a -
nns « n o s iquiera de esos p o l í t i c a s 
Indecentes que se entienden con l e» 
abnstpf>t>dnrN8 pa ra hacemos l a v i d a 
impns ' b l e ! Pa ra t í . para m í . se dicen 
el uno a l o t ro , y m i e n t r a s el pueblo 
pobre se muere de hambre , el los pue-
den estar satisfechos. D ó n d e e s t á 
aquel t iempo de m i infancia , cuando 
por u n centavo se t e n í a u n pan. con 
el cua l dos hombres no nodía i i aca-
bar? i M ' e n t r a s que aquellos que nos 
venden ahora, p o r o l t r i p l e , son apo 
ñ a s como el o jo de un buey, y de u ^ 
p e q u e ñ o buevf ¡ N o ! ¡ E s t o va de m a l 
a n0or! Aunque t a m b i é n e's c u í p a 
nuestra, pues ¿ p o r q u ó to le ramos ta-
les gerentes? ¡SI t u v i é r a m o s corage?! 
Pero esa es l a cosa: en l a casa co-
rnos unns leones, y «n l a ca l le UUOÍÍ 
c a r n e r o s . . . * 
¿ Q u i é n se expresa a s í ? ¿ U n r e v o l u -
c iona r lo de nuest ro t iempo? No. se-
ñ o r e s . . . Es Pre ton io , por boca de 
uno de los personajes del Sa t i r i cen , 
en el c a p í t u l o X L I I 1 . quien lo eecri 
be, bajo el titaperio Romano y ha^ií 
•a m i l novecientos a ñ o s . 
Se ve. pues, que el r e p e r t o r i o 
las quejas--como el del amor- desdo 
luego—, ha va r i ado poco-desde hace 
veinte s i g l o s - . . 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
Los Manufac tu re ros de A l g o d ó n y la 
As-oolac iór de Hi landeros de Manches-
t e r han decidido paerar a l o i obreros 
que emniean en la hechura dfl vestidos 
2.000 000 de l i b r a s esterl inas, en bo-
nos, entre el 17 de Enero v el 2 do 
A b r i l ríe e s t » a ñ o . Eslo-< les ser.in 
en t regado!» en 'Miatro armadas y los 
obraros , hombres o mujer , que hava 
f raba iado duran te 18 afina consecuti-
vo, o m á s . r e c i b i r á t f l l i b r a s ; los de 
•mpnos dp 18 año«!. i f i l ib ra? , y los do 
co r to t iempo, 4 l i b r a s . 
Para fa-"orpcer l a r ^ o n n e t r u c o i ó n fie 
la v i d a i n d u s t r i a l en P.fMelca. el On-
b ie rno d^ p^to vnfs ha cont ra tado en 
JO«; E^tadnf í U'-idoc: la coi iF+rucción d^ 
loO locomotoras , po r un v i l o r t o t a l de 
II.(tOO.000 pp^os a RS.ROO •no«oB. n -
d t u n a . U r « f i r m a ineiAtsa ha v e n d i d í 
a su VPH. "00 locomotoras , r o n un va-
l o r ñ¿ 3.WO.O0O HP l ibras es ter l inas ; 
hiendo é s t a l a corrPra m á f urandp .Je 
ase g é n e r o de maquinar ias en la h is -
t o r i a de l a i n j í e n i e r i n . 
" > r A S S A B E F L L O f O f.S S F C A S A " 
L O N D R E S 10 do F e b r e r o . 
Algunos p e r i ó d i c o s de fnpla tera SP 
han manifes tado t rpmpndamente ImiiEc 
nados con la no t i c i a . Uceada de los Es 
tados Unidos, di» que las organizacio-
nes p roh ib ic ion i s tas de este p^fs iban 
a I n v e r t i r S.OOfl.fTOO de pe^ns en p r o -
paganda., p roh ib i c ion i s t a al t r a v é s de 
todo el mundo, pero pr inc ipa lmente en 
laa O r a n B r e t a ñ a . Expresau por lo 
General un profundo enojo por lo OUP 
para el los puede caracter izarse como 
una I n t r o m i s i ó n e x t r a ñ a ' 'er el dere-
cho de los ingleses, de beber hasta que 
les d é l a g a n a . . . " 
" U n a s u s c r i p c i ó n con el objeto de 
desear el A t ' á n t l c o . t e n d r í a las mis -
mas probabi l idades de é x i t o . — d i c o L a 
Fven ing Rcv icw aunque la c u e s t i ó n , 
r recisaniente . e.s t aber , p c v ^ u é cuando 
cada persona e?t.á abrumada con los 
problemas p o s t - l e l l u m . vamos a per-
m i t i r que nuestra Par sea tu rbada por 
una banda de yank i s f a n á t i c o s , con 
m á s mi l lones oue nunca para despi l fa-
r r a r . Es una lnsopor table i n t r o m i s i ó n 
•-n nuest ra v ida d o m é s t i c a , en una é p o -
ca en que no estamos para perder e l 
l i p m r o en t o r t e r í a s * . 
R e f i r i é n d o s e a los d e s ó r d e n e s ocu-
r r i d o s recientemente con m o t i v o de ' a 
c a m P a ñ a p roh ib ic ion i s tas 1U vada a ca 
be en Gales por u n americano, l a 
F r r n l n e Revfc^v agrega: "Considera-
mos que el Gobierno d e b i ó ped i r per-
m i s o a la C a n c i l l e r í a de Washtnerton 
para r e p a t r i a r a aquellos m a n i ó t l c ó s 
en t romet idos y r r o h i b l r l P s duran te un 
a ñ o o dos su desembarque en estas 
rostas . '1 
E l " L i v e r p o o l Post". t r a tando del 
m i s m o tema d ice : "SuPone una pobre 
a p r e c i a c i ó n del c a r á c t e r del pueblo In -
g l é s y de sus oondlclones el pensar 
que tu l p lan de locos pueda desenvol-
verse . Si esta t á c t i c a Ins inuante y d i -
siiniuladn en la escala en que hoy no* 
amenaza .-'bre l»s -yuertas de las pre-
venciones internacionales. Pupde t r a -
ducirsie en consecuencias muv p e r j u d i -
ciales en las actuales comlicionee del 
m u n d o " . 
" A m é r i c a ha escogido l a medida de 
p r o h i b i c i ó n pa ra s í y no es imposib le 
en l o absoluto, que Ingrlaterra pueda 
segu i r a l g ú n d í a su ejemplo, pero no 
s e r á n u n c a como resul tado de los m é -
todos americanos, cuvos efectos Pue-
den /¡er- cuando menos, de desacredi-
t a r la Idea de la p r o h i b i c i ó n v aun de 
r e t a r d a r el progreso de !a temperan-
c i a . " 
" Q u e d a r í a m o s m u y agradecidos a 
nuestros luienos y bondadosos amigos 
de A m é r i c a — dice a su vez "The Glo-
be", ai dominaran su anhelo de hacer-
nos buenos. Degeradas c r i a t u r a s 
que somos, no nos complace . B l zo-
r r o que ha perdido l a cola e s t á gene-
ra lmente ansioso de a s i s t i r a l a m u t i -
lac ión de los u o m á s pero, equiparando 
tma y o t r a cosa, se nos o c y r r e que su 
i ' lan puedo no *ener é x i t o . ' ' 
E L N l ' E V O KSOJDO DF. A R M A S D E 
AI FMANIA 
B E R L I N , S de Febrero 
Ei nuevo escudo de armas de A l e -
m a n í a , adoptado por l a Asamblea Na-
cional , consiste en un a g u í ' a , de una 
scla cabe/a, sobre u n campo a m a r i l l o 
y s in la corona del v ie jo t i e m p o . E l 
á g u i l a e s t á dseplegada en una fo rma 
h e r á l d i c a senci l la , s in n i n g ú n a t r i b u -
t o . 
E l escudo de a rmas de los Hohenzo-
l l e m y la cadena de l a Orden de l A g u í 
la de Pla ta , del an t iguo escudo p rus i a 
ttio. han s ido s u p r i m i d o s . E l Pico, l a 
lengua y las patas del á g u i l a , r o n r o -
j o s . 
A lgunos de les P e r i ó d i c o s panger^ 
manis tas r i d i c u l i z a n la nueva ins ign ia 
y dicen que e l " á g u i l a casera, f laca y 
con la l engua afuera", v i o l a todas l a s 
reglas del buen g u s t o . 
t 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
E r n e s t o d e l a V e g a y B o n i l l a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro y media P. M. 
los que suscriben, ruegan a sus amigos se sirvan concurrir a la con-
ducción del cadáver, desde la casa mortuoria: calle Línea, núm. 106, 
Vedado, al Cementerio de Colón; favor que agradecerán. 
Habana, Marzo 2 de 1920. 
N . G EL ATS & Ca. 
C. 2109 
S o b i i n o s d e O u e s a d a 
f - O L L E T I N 4 2 
A M A T T H E Y 
F I U R A 1 E N T 0 
5 U N A M A D R E 
A TRADUCIDA D E L FRAKCES 
^ pAST0R^BEDOYA 
«. Teléfono A-MBS. 
I > (tontada.) 
XoUya-ÍeParad6n hlEOnt0 Cada ^ 
S K y tu san '0 átu ^ t l r t u amor 
% V e r 3 nnl uf - " " ^ u d en mi de-
» a08 iue he estado lejos fio vo-
S? .'i IHfl '̂lr* h obllgadrtn ira-
^' id^( 'r |f l^tó in ' st a "-"^ debf>r su-
A n j . nlsgrla de vivir a 
?tSn^Íne , , r*rn? i t I ( Jo Pre^nnínrle 
V« hay para ^ l ' ™ 8 nl ,ns 
>¿<lah, ^ tu br'lzo ^ 
| 0 1 otro.^/ complicarse do m 
"En flu, querida rtr-i, tu litjo tieu^ 
rocesldnd de verte, de hiblar contigo y 
de abrirte tOdd BU coraran. 
"Tengo e s a s gravea que decirte y un 
favor que pedirte, favor de la mayor Im-
icitancla p-ura mi y que c^lá por enc im» 
de todo, rteopué» de tu cariño y de la 
i€i:IÍ7.üfi6n «e tu jiii-a.nento. 
"Ven, ven a mi en seguida o déjame 
qur VJI y a n verte. 
"Sé que no ten jo necesid«id <lo inslB-
tlr y que de un:i manera u otra encon- i 
trar ' is medl> de que non meamos en el | 
momento en que reclb.i"! (-vtsi. 
"Abrasfl 'arlflosamento ti mi hermana 
MI mi nombro, n quisn qulzi'is ya no co-x.nTca, puesto qu-i haco oaTorce afios que 
ro la veo. 
"En eu;into a tí, (inelrda madn». tu 
liíjo te atra tanto como tú u él y com* 
nrt rcros ser ümiida. . 
"Te abraza de todo orm.y.ón, 
" J C A N MAECUS." 
Cí-ncluMn esta carta, q-at el joven es-
crfblrt febrilmente al entrar n sn casa 
dcBpiu'q f.e la PMDlAn de Ktvadnrcos, 
Juan Marcas escribió en c» sobre: 
D . M . 
rin qu« ninguna Indicación di»'* m'is 
expUnacionM. . . 
—Después colocrt el eobre cerrado sobre 
la mesa, y como ya fuese de día en 
par de acostarse se lavó un poco la 
cara para refrescar el calor que en ella 
sentía, abrió la ventana y colocó en olla 
una maceta d* geranio rojo y ttno» 
E l cuarto del Joven estaba situado en 
un riso quinto en los Campos I.nscoi 
y sa componía de un recibimiento y dos 
piezaa con vistas a la gran avemfa do 
la plaza do la Concordia y al Arco de 
Triunfo. . 
So comprende fácllmonte OtíJ M W 
bía instalado allí para no alejarse del 
hotel en quo vivía An i t a , pnra e«tor cer-
ca del Boly de Boulogne, a ü Kdc casi 
todos los d ías iba a ésta a dur un pa-
seo en coche con su madre, sigmendo 
la costumbre üe la alta isocledad , 
De esta manera había podido muchas 
voces sin ser visto y ccultu trat. un 
macizo de verdura o de flOT. «egun a 
estación, percibir d"ri,nte un minuto la _ 
l inda cabeza, la encantadora sonrisa y 
6) adorable perfil de la que amaba. 
Despué.s, cuando salía, tenía la ale-
aría de rerorier las cal.'es (¡ue ella ha-
bla recorrido, recrear la vista con todos 
los objetos que había mirado Anit|. pa-
reciénMole que alguna cosa de ella había 
quedado impresa en ellos. 
Las dos vle»as del cuarto que ocupa-
ba en loa Campos Elíseo? estaban « m u e -
bladas con buen gusto, indicando algu- , 
na fortuna. 
No faltaba en él nada de lo que pu-
diera ser agradable n un o u y t o de sol-
tero joven, bien criado, intelicenfe y 
estudioso, adlrlnAndo-e allí la juventud 
v la erada juvenil de! talento. 
E n aquel «Wk» pe habrta buscado en 
•and Jas trazas del «mor banal o de la» : 
tireocupacloncs y l igereas que abundan 
en semelante caso en el cuarto del es-
tudiante ? del don Juan de veinte ajios. 
Nada de fotografías de horizontales 
ni do actrices a la moda, ns/ a de gra-
bados, de cuadros de gt'ne.rn; imicamon-
te «n el de-5n:icho se veía una adorable 
(ohe7a de loven <iue nositros conocemos, 
' s i n ser una obra de maestro. jUnser ^ 
notable» balo el punto de virta del dibu- , 
jo, tenía mucho narecldo y el corazón, 
¿u iado por la m^no, habla - Ibn.lado de 
memoria an retrato que rorf.lnba un gtAt 
amor, ayudado por una naturaleza ar- | 
tíf-tica. , , _ 
En suma, aquel interior de veinte afios 
tenía una especio de castidad. hUa do 
la pasión absoluta, sincera porque toda 
t^asKin do onjen eb-rado elewi el alma 
entera, dlrlgriéndola hacia las alturas. ) 
Marcue no volvió a su casa hasta des- ; 
pu^s <* almorzar. 
Se hublora dicho qu^ seguía en esto 
una especie de con-sígna, porque había 
consultado la hora más de cien veces an-
tes de volwr a emprenler el camino do 
la vuelta de su cas* y de subir las os- I 
caleras quo conducían a su piso quln-
to, 
A l entrar fijó la vista en la mesa i 
en que había dejado e! sobro, que tenía I 
por únicas señas las iniciales: 
D. m 
L« carta no estaba ya a i i i . 
A pesar de esto, no manifestó intran- | 
qui l ida ' . n i sorpresa, como era de supo-
r r r , ^ino ^ue por el contrario, lleno de 
«itlsfacHAn. corriA a la ventana iiue ha- I 
Ha quedado abierta, y levantó la ma- 1 
'•etar de geranio me babía puesto a la 
vista antes de salir. 
;. Era esto una sefinl convenida para 
alguna teleirraffa secreta? 
; ' ' n A*nn9 estaba su tarta? 
i En d/'.nd*? 
En manos de Dolores, que no bahía Wl« 
l ido mmen de Par ís , snbierdo que para 
una persona que tiena necesi- nd ds 
, . ,,H(,r«o v ne rmane -« r desconorbiu, T'a-
ris es el m-vJor ref lirio, »>1 abrlg'» mAs 1 
tiermrn v ¡mnen•«trable a todas las! 
investigaciones de la policía. 
Para esto no hace falta sino ser solo i 
en el secreto. 
Por estn fu*» por lo que Dolores, sin I 
f-ej-'-onflar de sn hil-r había JU7gado con 
prudencia que hasta el voi^mo Mrr- im 
dev>ia Ignorar en d^nle vlvta sn madre. 
y en e'ecto, el lov^n m im'>irinn^'» ni 
aun rciotamente fliWl su madre viviese 
en la misma poblaci'.n. 
Knpon'a quo BU madre estaba lisios, en 
provinHns o en el extranjero, ya en 
una parte, ya en otra, poro que no ha-
bía dejado nunca. invlstMe y presente 
• la vez, de velar sobre él. de rotlf.irle 
de su solicitud :onuante y apasiona-
da, de tomar parte en su vida, respi-
rando el mismo airo que tí, disimulando 
sus a legr ías mnternabjs'como se disimu-
la un amor cuipabl?, manifestando en 
ello tanto gusto como el que se tiene en 
las cosas prohibidas cuaiu o se es mu-
jer y so ama 
;.Acaso Daolres era capaz de separar-
se realmente de uno de sus ríos hijos y • 
ahuyentar la mitad de su coraiTin 
SI Marcus, todavía nlfic. había podido 
creerlo «>P porque a esta edad, y por 
mucho cariño que se tensa a la madiv. 
no se comprende nunca la profundl od 
del amor d* ésta, amor que sMo puede 
igualar el de la esposa algrnas veces 
en muy pocos corazr.né^ rétn* | ios, cu-
ya sublimidad de ~arlño hace pensar en 
el "mas ajlfi" ciemostríndolo. 
Dolores, que tenía valor para tod^, no ' 
lo tenía para «eparacin. 
/ No era ya cruel para ella hacérse lo 
creer a su hi jo 
Pero era necesario. 
Marcus sin ouerer hubiera podido co- I 
meter una indiscreción o rna impru en-
cía, y si no de palabra, hubiera sio» 
muy ' f í c i l que un día n otro b | ie«o ido 
a dende vivía, d i r ig i r «dlí sus paso», y 
mirar, aunqué fuese disimuladamente, 
el lugar en que sabia esinban los dos 
solou seres que amaba y qu»» fon «titulan l 
su famil ia; su madre y su hermann. 
Con la combinncif'n abanta n, la v iu-
da de Miguel obtenía todo lo que era 
Tiecesnrlo a su secrnrldad sin abandonar 
lo que le era n o f c n r i o a su ternnr:i. 
SI M a m i s cstnvle«« enfermo o corrie-
re n'g'^n noliirro, ella es ta r ía n su la- i 
do inme/Iiatamnte. 
Pero era necesorio más r ue nnnen que 
halo n ingún pretexto n! en ninguna 
circunstancia penetrase el misterio y el í 
plan d» la nueva vida adoptada por Do-
lores. 
Jor esto había Inventado un sistema 
</e correspondencia que no pudiese dar 
al loven ninguna idea del ret iro que 
habla escogido. 
Hacía recoger las cartas de su hi jo 
por alguien en (luien tenia completa con- i 
fianza, cada vez que Marcus por una 
seña convenida, que cambiaba con fre-
cuencia. Indicaba que deseaba comunl- I 
car con su madre. 
Recibía la respuesta por el mismo con- | 
ducto. es decir, que durante su ausencia, 
el mismo mlsterloos mensajero que se , 
llevaba la carta de Ihijo traía la «le l a , 
nm^e. siemnre lacinica y sin firma. | 
Con esta objeto Marcus había si.'o prc-1 
venido dlcléndole que habla una doble 
Hnve bacl^n/iole jurar que no tratarla 
nunca de conocer la persona que servia 
de intermediar la . 
- Polorps snbla qne BU hijo cumplirla ¡ 
aquel juramento, porque era el hilo de 
Micruel, y la snngre que corría en las ' VPUOS dH joven ern una sangre leal, 
incapaz de una bajeza, de una traición 
o do una cobardía . 
Tn el momento en qne volvemos a en-
rotatrar a la viuda óe Miguel , vivía ésia 
en Neuilly. 
H a l l a alquilado un hotel aislado, ro- | 
riendo de nn gran jnrdln. en la parte 
míls apartada y en medio de otras casas i 
per^l-^as entre nido^ de verdura. 
- Altos muros servían c é v a a aquel 
ret i ro en donde n^ podía penof;ar nin-
guna mirada indiscrota. tenter, !n ade-
• • ' ln ^«ntala de Dodcr Dolores dar i 
largos paseos con Juanita por i» ttráé i 
.-. la ' irgo riel Sena v »»n los sitios me- | 
nos frecuentados del bosque de Bolo- i 
n í a . 
Pnrante los catorce ales trasciirrP'os, I 
PoWe's bihfa encanecido comnletnmen-j 
te. sin ripiar* de tener nnuel noble v a l - ] 
t lvo semblante y sus grandes y brillan- l 
tea ojos, en que se lela ei ardor de su 
voluntad. 
iQuién hubiera podido reconocerla 
al--ra con aquel cabello bl inco que ador-
nada su frente, y aquel traje par is ién 
que habla hecho de ella una nueva mu-
jer 
EApez mismo habr ía pasado por ea 
lado sin Imaginar que estaba viendo la 
aterra ora Imagen que nunca le aban-
donaba llcnrtndole de angustia 
Dolores habla tenido la audacia de ha-
cor »«i prueba y había tenido buen re-
sultado. 
V es que L! la vela loven. brillante, con 
su t ipo puro de portefla, vestida con su 
trale argentino, mientras oue hoy tenln 
cuarenta años, y estaba \estlda de lu-
to, cen un sombrero negro d»! cual pen-
dfs r-n tn*\*<t velo i»> crcsnrtn que cu-
bría su rostro haciéndola aparecer como 
vna viuda cualquiera. 
Su belleza no habla desaparecido; te-
nia la belleza de su edad, y P a r í s ha-
bía nr-d i (Mofleo SM asno^to y béchole per-
der hasta el m á s ligero acento extran-
jero. 
Después de leer atentamente ln carta 
^e hijo, Dolores quedó pensativa lar-
go rato. 
Al ver la carta su rostro se in"n'''rt 
ríe H'r>flT,'n. norqne una carta de su h i -
jo era slemnre nna nueva n'eerín. 
Pero a mpdlda que avrn-'aba en su 
l<W"m. un^ e=peoie de nub» iba Inun-
dando su frente v una Inquietud aguda 
y dolorosa se re^e^rt «n snn olr,s 
—T7e KÎ O l»n*>en^ente!—m'ifrnHfft i 
lPoV>re hl'o? ; .Tendr í necesidad ('e des-
trozar su corazón 
V, Incl lnin- ío la cnbo/a volvió q leer 
alpoms Pr^a?, m ' i rmurrndo denuevo: 
—Sin embarTo, yo b-^btn creído or,o la 
miswa Providencia era la que me fa-
cilitona y sefialaha -1 camino, cuando 
me anoncirt que onrn tener una ocuna-
clón, deseaba entrar en una casa da Wtt> 
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DEL PAm FRJVOLQ 
L a crítica inglesa ha encontrado fra-
ses de elogio para las obras que Gus-
tavo de Maetzu ataba de exponer en 
las Graftun Galleries, una de las me-
jores salas de exposición de Londres. 
Los cuadros y dibujos de Maetzu han 
impresionado a ios entendidos, y esti 
impresión se refleja en los numerosos 
juicios que sobre la exposición han 
aparecido estos dias en la Prensa in-
glesa. Consideran estos que Maetz.i 
sabe permanecer fiel a la tradición 
espafnla, vigorosamente nacionalista 
y apartada por lo tanta de las co-
rrientes internacionales que tienen su 
centro en paris. 
estímulo que su examen ofrece al ar-
tista. 
Al hablnr de Granados recordó «u 
trágica muerte a bordo del torpe-
deado Snsser, diciendo que sus obras 
debían contarse entre lo m^jor que se 
ha producido en España durante los 
últimos años. También estudió la la-
bor de Albeniz, Turina y Falla, In-
terpretando dec.pu&s algunas obras 
de todos estos autores. 
L a revi da crítica Ather.actira apro-
• vecha la rublicnción de Los onemlpos 
I de la ninjer, para hacer un breve exa 
! men do 3á labor general de BlascJ 
Ibáñez. fijándose en la gran circula-E l estilo de Maetzu, cuyos ideales son el Greco y Tintoretto, recuerda el 
de Zuloaga y el de Anglada, estando t-,on *ue obtlene 
marcado por la misma austeridad ca- lo en España y. en las Repúblicas h's ranoamericana?, sino traducida? on ractenstica. aun en los cuadros do ^aíseg com(> Ing.laterra) f 
más colorido. 
Algunos le han comparado a Renoir 
por el uso arbitrario que de la lúa 
hace nn sus composiciones pictóricas 
creándola cuando la necesita para 
acentuar algún detalle, como si la í 
figura»; o los objetos mismos emana-
sen luz propia. La solemne dignidad 
de los cuadros de Maetzu es lo qu'j 
ha llamado más poderosamente la 
atención de cuantos los han visto. 
CIO MCCIALES 
E l éxito obtenido por este gran ar-
tista debe servir de aliciente a otroo 
para exponer sus obras en Londres, 
hoy uno de los más importantes cen 
tros artísticos del mundo, y un lugar 
donde existen facilidades para exhi-
bir y meraedo abundante para la 
venta . 
j Francia. Ifaüa, Holanda, Austria, Ale 
manía, Polonia, Rusia y Portugal. 
i 
Dice que el naturalismo que se ob-
serva en sus Mbros tiene su origen 
en Zola, y va siendo m.ís marcado 
conformo pasa <•! tiempo Blasco Ibá-
íiez no es ajeno a las influencias Polí-
(ticas, celebrando el Athpraoum que 
Re haya mostrado francamente par-
tidario de los aliados en Mare TN'os-
fmm y Los cuatro jinetes del Apoca-
lipsis. 
Nota el crítico, respecto a su úl-
tima obra la forma magistral en que 
C O M P R E H O Y U N O D E E S T O S F I L T R O S 
Las personas que han leído el libro del sacerdote alemán Padre 
Kneed, titulado "Mi cura de agua," tienen en sus casas filtros 
"ECLIPSE" o "MONARCH." 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Ofic inas : Cienfuegos, 9 y 13. T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
E x p o s i c i ó n : Aven ida de I t a l i a , 6 3 . T e l é f o n o A-6530. 
Jiejar su instrumento con Indiscutiblü 
maestría y efecto amplio 
En otros números recientes ocúpa-
se el Athenaeum de otras obras es-
pañolas publicadas últimamente ha-
ciendo im estudio detenido de E l ar-
to dramático en el resurgir de Cata-
luña, por Francisco de P. Curet y | 
dando cuenta detallada de las obras 
de sociología, debidas a la pluma de 
de presentar un proyecto de ley r»v 
tando ln navegación aérea, que 
estará en consonancia con el conve-
nio aéreo, redactado en el Tratado de 
Paz." 
F A R C E U R 
Numeroso ijúblico asistió reciente-
mente a ia conferencia pronunciada 
por Miss Laura Desbrea sobre» música 
española moderna. La conferenciante 
hizo resallar el interés que ofrece el 
estudio de la i iús ica española, y el 
Eugenio D'Ors, cuyo clanicismo mo-
el autor pinta a sus personajes .par- i derno admira en alt0 ¿ J ^ 
ticularmente altjunos de segunda fi-
la. Aun teniendo algo de caricatura 
icncorosa, el retrato de! Emperador 
de Alemania demuestra que Blas'M 
Ibáñez sabe observar y dar cuenta d'i 
lo observado. Cree el Atheniinra nue 
el autor esoañnl tiene m\s de políti- • 
co v SO-:Ó1OKO au- de novelista- de Provocar en un porvenir próximo 
r.°" °„ 1° „„ " ~ „ Í A I una modificación en el régimen de los 
pasaportes. 
- i OIABÍO O í 14 SlAKl-
NA lo encuentra üd. en to-
das las pooiacJon^M de la 
KeoíHUca. — — — — 
L a ratificación del Tratado de Paz, 
que constituye la última etapa hacia! 
la vúelta a la vida normal, hace pen-
' sar en Francia si no será susceptible 
F u n c i ó n C o r r i d a 
Señor juez: Yo soy un hombre 
con la aspiración de ser 
solvente, que es lo que importa 
en el mundo. Bueno, pues, 
como todo lo que aspira, 
yo necesito tener' 
base, porque ya usted sabe 
que las estatuas con pies 
de barro vienen al suelo, 
y yo al contrario, merced 
a mi base necesito 
resistir la insensatez 
de la envidia y sostenerme 
inconmovible, porque 
la envidia, sólo la envidia 
me trae aquí, señor juez. 
Usted dirá: Pues entonces 
más recia la envidia fué 
que la base. Y le respondo: 
He venido con mis píes 
a defenderme. Me acusan 
de estafador y no ven 
los que me acusan, si es cierto, 
que estafadores también 
son ellos. L a ley es cuca, 
y solo castiga a quien 
valiéndose de sus mañas, 
lépales logra atraer 
a la cod'cia hacia el cebo 
brillante y burdo a la vez, 
Y digo codicia usando 
palabra culta, de buen 
tono, con lo cual demuestro 
educación, lucidez 
de espíritu, pues llamarla 
por su nombre no está bien. 
L a Ley tiene cosas dignas 
de risa, de burla, de. . . 
bueno... de muchos enredos, 
y necesita tener 
abogados para el caso 
de desenredarlos, que es 
como poner los ratones 
guardanda el queso. Yo sé 
que allí donde un abogado 
pone mano echó a perder 
lo perdible y lo ganable... 
en su beneficio. 
Pues, 
como iba d'cieudo: Un día 
hice un-rollo de papel 
muy curioso, muy artístico, 
mejor dicho; lo oculté 
con unos cuantos billetes 
de banco para hacer ver 
que era de billetes todo 
el bulto; de modo que 
ya provisto de la trampa 
sólo me faltó después 
buscar la codicia, cosa 
fácil de hallar, señor juez. 
''El timo de la limosna" 
dieron en llamar a un buen 
negocio que hacen ios listos 
con los tontos; pero, ved 
si hay entre todos distancia 
en lo de hombría de bien, 
dignidad, honor, vergüenza 
decoro, desinterés, 
etcéterai y sin embargo 
solo castiga la Ley ' 
a los primeros, dejando 
a los* segundos al fiel 
de su balanza, al amparo 
de su justicia. No ve 
más que un asunto; el despojo 
real y efect?vo de quien 
pensaba piadosamente 
despojar con candidez, 
soltando la mosca antes, 
al verbo divino. 
Sed 
justiciero con un hombre 
de honor, que aspira a tener 
solvencia un día. librándose 
de la esclavitud cruel 
de la pobreza; del hambre; 
del suicidio, señor juez. 
Volved la vista a los hombres 
polít'cos y veréis 
el timo de la limosna 
por todas partes. Con qua 
a vuestra justicia apelo 
como a vuestro honor, también. 
He dicho. 
S o c i e d a d e s 
L e c t u r a T ^ ^ " 
Informe de l a S ™ ' ^ -
Y Presentación de ''.f11 ^ 
Anierdos de la J u ^ S!80108 
&¡o Nombramiento de U c L » 
Asuntos generales 
Nota.—El 
|a Pu"tuarasSrclaPrnef ent6 
lo más importante d ^ T ^ ^ Í 
Organizado por la a c t ^ ' O ^ 
Fiestas de esta U a S 
este próximo domingo d W 6e 
baile que de seguro c n W Ua c 2 
completo éxito, en S ^ ^ e a ^ 
en los dos que lleva f a c e f c <** 
El acto será ameni2adoCeJ'enb ,̂1o«. 
orquesta de Valdés. el cUa?Va 
a conocer lo mejor de s„ Jlí* ̂  
que es mucho y variado E s t á ? ^ 
cemes los amantes de Terr/J e pli" 
Se autoriza el uso de K 00?-
baile será de disfraz. Careta. d 
Habrá grandes sorpresag • I 
ruego del señor C a n t a i a p ^ ^ * 
las reservamos. vreura, « i 
Reina gran entusiasmo entr» oí . l 
ment0 joven, para asistir a " J 
baile y de. seguro los e s p l é n d i l ^ 
Iones del Centro Castellao 8e0** 
repletos de encantadoras damitJ^1 
irán a disfrutar de las d S ' T 
Terpsícore. ^ ^ . d a l 
E l juez, por razones 
fáciles de comprender, 
le envió a la cárcel seis meses. 
E l máximum de la Ley. 
E l DIARIO DE IA MAJU 
NA es el periódico de na. 
yor circulación. — — «. ^ 
pero aunque haya elegido ia novela 
como vehículo para exrresar sus 
opiniones políticas, es lo cierto que 
su talento singular le Permite ma-
El asma lo tortura, 
el ahogo lo aniquila, 
la falta de aire 
lo asfixia. 
>u terrible enfermedad 
lo desespera. 
SANAHOGO 
Lo curará pronto. 
Las primeras cucharadas, 
le alivian, luego mejora 
y al cabo, el asma 
desaparece totalmente. 
E EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: 
^ E L C R I S O L " 
Neptuno esquina a Manrique. 
D E 
AeotAR no 
Sobre esta cuestión tan interesan-
te para las personas que por sus asun-
tos tienen que hacer viajes al extran- ¡ 
jero, ha solicitado un diario francés | 
una explicación de la "Súreté natio-
nal*' y del "Service central des pas-
seports." 
He aquí lo que se le ha respondido: 
"No nos parece que en estos mo-
mentos se trate de derogar el régi-
men de los pasaportes. Desde luego, 
no es al Gobierno francés a quien 
incumbe la responsabilidad de la con-
servación de los pasaportes. Su su-
presión no podría decidirse sino des-
pués de un acuerdo internacional. 
Todo lo que nosotros podíamos ha-
cer lo hemos hecho; mejorar el régi-
men un poco intransigente de los 
tiempos de guerra, suprimir las for-
malidades inútiles, y prolongar la du-
ración de la validez. Así. pues, una 
de las formalidades más fastidiosas 
para el público, la del visado, no se 
exige ya. 
E l visado es de ahora en adelante 
valedero por un año como pasaporte 
mismo. 
Una persona que tenga que viajar 
entre París y Bruselas o entre París 
y Londres, no necesita ningún reaui-
sito más, una vez oue esté en posesión 
del pasanorte visado ima sola vez, pa-
ra todas las que lo utiHce, por el con-
sulado del país adonde se dirige. 
Por otra parte se han enviado ins-
trucciones formales a los prefectos, 
para que todo pasaporte, pedido por 
un motivo serio y esnecialmente cuan-
) do se trate de un interés económico, 
sea despachado en el término de tres 
días, y a su expiración sea renovado 
en el más breve espacio de tiempo. 
Por último, el mismo pasaporte pue-
de servir p^ra diversos países extran-
jeros: basta con hacerlo visar antes 
de partir por el agente consular." 
"Le Petlt Paris'én" publica unan 
declaraciones de M. Flandin. subse-
cretario de Estado de la Aeronáutica 
y tran«nortes aéreos. 
Ha dicho éste qut. no quiere da»* a 
conocer los detalle-a de su programa 
hasta que no <»Ft5 aprobado por el 
Consejo de ministros. 
Añad'rt fine desea consagrar todos 
sus cuidados a un servicio metereo-
lógico. i 
En cuanto a los resultados nue de-" 
ben esperarse d« la aviación, dfjn nú? 
pon considerables; r^ro no debe con-
siderarse aún al avión como un tren. 
Añadió: 
"Ten^o grandes esperanzas en la 
rugularizaeión de los transportes aé-
reos cuando su organización ?ea 
completa; pero la aviac'ón no d"be 
perjudicar a los moííios de transoor-
te ya existentes. Su funcionamiento 
i es do orden muy diferente y no do* e 
I olvidarse que la navetración aérea 86-
• rá internacional. Tengo la intención 
FL9RDE-E 
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